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Most Homes Without Heat 
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Decision Remains Upon Question 
Of Deoling With Economy Problems
Fresh Snowfall Boosts 
Chance of B.C. Flooding
A*-< .tf' 3i11) jt>ulxx3
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P* ■ JV-Mhlra- >1 r u lu t i lM .*  HC.
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i ‘* t i  i'lui i t  Xlut tjiatwr 1#
e a-ijUie >r*r.. trirv fcivt txt 'efrCtugll
■ rjjij.ii-iif i?\
I ' i.-'i't# f'l i»a;i io  ll,i#
Itu ll& iiii  sfalc'a at if-j ,
t i U-BrtG.'.i t'- al-Rl Ih r  A\«*.
h a il : t t  I f  M  |> m  a t*4 Ul
B ii I ►...;.tv..*!! _ihi- .ay -ae  KrSywui! i i e j ,  *1  } ■ t$  
; j.:> ?n - M l  M c-tk  t a j j
•n o w fa l l  and p lu ng ing  Ic n ifw ra  
tu rc s  h it  m a i l  of lir t t is h  Cnl 
u m b ia  a g a in  U x lay , .uiding to a 
sno w pack  th a t has m any co m ­
m u n itie s  w o rr ie d  about flooding! 
In  a sudden thaw -
W e s t V a n c o u v e r, a suburb  
n es tle d  on th e  side of m oun­
ta in s  across the h arb o r, n|>- 
p ea le d  fo r  h e lp  fro m  the n rrn y  
and  n a v y  to c le a r  snow-plugged  
d ra in a g e  basins and rnatis idc  
d itc h e s .
R e e v e  A le x  For.st said the  
c o m m u n ity  had  reached  the  
p o in t w h e re  it  had to ask fo r  
m e n  and  e q u ip m e n t from  the  
m il i t a r y .
i i k s K i i u  j : ?.•».
■ T F lrX  ;*■.;> *..ic;3 >h«- titaS-
l ^ c a i l l l l | f f f l l l l k A U I I U I l i  n  V U I C l i i ) :  F F .5tr>, xm.:m»tikt.3f i la û e Writbknk 4iea. t^awer
:attcy-h.vidi.£,g ?»i.e.rii |..,f«.;*cis ta-i ; ;K . r i - . . - * c - j a l  H«sj.va*l f.aidi»a,* r r itv t jrd  at l : i»  j, rn. ta
iMitae luntr l ia a li lubbesl ?i»ei e«-u« {*■»-■'. ILmk Siii4»uP3|d«i'i hmt I! !!sa! the l««g lijH-o*.' t-ioW rnjs reS'ultetl at thejm oat area* l>ue to the surge of
' tiiftk t>l what state s«.‘a> r  »5tp *tw b.jitgrt tue used I*  deatuig ■■»»u»g in j^icaiutikifi ar*.t r t s s - - . l a l  *s * irtuU t-f the t*tl- .{«>»rr when 11 came on. Kuna 
' rttatrii as ' upwants > f t>.»O.x* r«tiiita'» rvv-ei<-Hur aoO o-.rftt that has itrrn giUhg * n ute } o.eigt ney lighting was!hfras inehiding Casa 1/mm »ub*
T«o f f  the gvoi.!tJcn ftustxt Fsial ;..»i.a4f!i:s an the Citfiung sOirr eatJc IM t tt¥»u«*,t eim'inue.T-t«.>■..gh> u.tu artu-ti, .-tful r iiu - r - id i 'i tu m  shtU'ted. and failed 
; Fitxicjli'k |)awt.ng. Z% tii t«K-fi ’ ;wril into IW»> and t»t>i«fful!y
;uie tank whiie the thud  ini.n - jn  th u  que>tK«. j   ̂ '
jh r.d  the oransj-rr » Wf'r. IXxna .h -xk l (..-ust out that l l  Is fta
I a 1̂ 1 Iheir two . n-u-iith • c-ld .nitae deftnuble  to l-atanc* the, !S5 ** growing raiiJdiy 
tbahv at te.i'Bge., m the hrm.e taaig.-t in trf m adtquale; ' » r  in..;.*, .i-.
. ihe tank i,.!ke ,., ti.v l up g „.w th  ..hd Substantial fveryttung we j.o H t.lv  can iU,
if( !!tr itrn! ! r .r - .'j.!.•,•, Ojijd u *n;,jjd \ff en*.u.ie a isi.-.«l ai.d a i..'--
u. lo rd  low for ,1 citv that nor- ‘. v ' T *  ’ c * '  »’ the uuur large def.ciSt when the tamed ta le  of growth of the Ca-
nr tn ri-in  .nrv rn, . . . I' i. 1 . ?. I>)vk ling hoiiie that 1! '.vas tinu" w ,it tn*rra!mB St ra rconmny ihH > ra r andor to plan ernergcncv rm '.m ites nodiy h,»£ teLattvely m ild wm- leave fV rov • ' ‘ ’I'^^^atmg at ca-
to guard against sudden flixd - ten . Prince C'.eorge, in the' — ..... -— .......................... ..........  p.u»i>  ̂ j -TbiC w ill call for e*|wnMon-
.Mr (e,ird<*n said he could not ja ry  is ilir ie s  — the  f i  n lin u a tio n  
give  a *'''’ *'^'*"te o r fo rc-|a ry j rn h irg e m e n t t-f M im e pres-
c.i3t fo r 19ft,5 H e  added: jcn t ixdic ics and the  tntrciduction w t -w  v n i j k '  i a p i
convcn u o n .1  « . . .  U ,  n,-w
chnngeablv wearis Oriental silks 
f f  j.ind F'u neh cmiture, toj'is the an­
nual |K>I1 of the world's l>est
V A N C O U V E R  ‘ C l ’ ' — A fre s h t "VVe'il neevl even fu r it ie r  .t iiii 11 Ih1>
i f  ano ther snow s to im  hits
w n r t .-—an a il-t in ie  r rc -
in g ,"  he .said. noi th -c c ritra l in lc r n .i ,  w .ts  ex-
A iw th e r cold m ass o f a ir  th a t : <irop to 35 below  by
s p illed  fro m  th e  A rc t ic  covcri>d| M iesday.
m o st o f the p ro v in ce , inc lud ing  
even  jK irtionr o f .southern V a n ­
cou ver I.sliind th a t had  esca|K-d  
m ost of the .snow and cold of a 
D e c e m lie r  th a t i.s n o rm a lly  w e t  
and  foggy along  the  southern  
coast.
E v e n  P rin c e  R u jie r t, on the  
n o rth e rn  D ritis h  C o lu m b ia  coast 
w as hard  h it a g a in  t 'x ia y  w ith  
a te m iie ra tu rc  th a t p lunged  to
Russia Backs North Viet Nam 
And Calls For Talks On Laos
I jO N D O N  (R e u te r ii)  -  R ussia  
to d a y  g av e  N o rth  V ie t  N n m  )ts 
fu l l  b ac k in g  on the  Indoch ina  
• Itu a t io n  and c a lled  fo r the iin- 
c o n d itio n a l su m m o n in g  of an  in ­
te rn a t io n a l con ference  to seek a 
p e a c e fu l E e ttlc in c n t in  I..aos.
A le t te r  fro m  Russian F o r ­
e ig n  M in i.s te r l iro m y k o  to  hi.s 
N o r t h  V ie tn a m e s e  op|x)s ile  
n u m b e r, pub lished  by Tass  
n ew s ag e n c y , rep eated  e a r l ie r
iiro m ls e s  th a t llii.Msln w ould  le lp  N o rth  V ie t  N n m  If it c a m e  
u n d e r a tta c k .
iT h o  U n ite d  S la tes  has tieen  
re iw r te r i considering  mea.stires 
to  stop .supplies reaching tiro- 
C o m m u n ls t g u e rr illa s  in South  
V ie t  N a m  by m oving  against 
th e ir  ba.scs In  N o rth  V ie t N a m , 
an d  Buppiy line.s through l.no s .)
G ro m y k o 's  le tte r  to Sunn T u l,  
N o rth  V ie tn a m es e  fo re ig n  m in ­
is te r , said R ussia reso lu te ly  
suiiis irtiK l the n a tio n a l lilK -ra tio n  
s tru g g le  of the |icop le  o f South  
V ie t N a m .
It  .said the pre.scnt s itu a tio n  
in IndcH’hina arose n.s a resu lt 
o f the aggressive  actions o f the  
U n ited  S lates m id Its In te r fe r ­
ence in the a ffa irs  o f the  iic'o- 
ple.i of V ie t N n m , Bui.s and  
C nm lK xlln .
’H ie  Russian jfo v e rn m e n t lie- 
lieves , G ro m y k o  sa id , th a t it is 
the  d u ty  of a ll p a rtie s  to the  
G en e v a  nceords on IiK lochinn  
" to  tak e  the necessary  steps to 
f ru s tra te  the dangerous p lans ol 
the A m e ric a n  m il i ta ry  fo r e x ­
tend ing  the aggre.ssivo w a r  in 
In d o c h in a ."
M o re  .snow .showers w e ie  fo re ­
cast fo r tfx iay  and ugm n Tiie.s- 
d ay .
New Year Highway Deaths 
453 In U.S., 30 For Canada
C H IC A G O  l A l M - T l t o  U n itn l  
StMtc.v ended Its th ree -day  ole  
•e rv o n c e  o f the  N e w  Y e a r  at 
n iM iilg h t  b tm d a y  it lg lil,  bt c a k ­
ing  n il p rev iou s  ta i f f lc  d ea th  
reco rd a  fo r the  h o lid ay  and sur- 
p h is in g  the  w o rs t fea rs  o f t r a f ­
fic exp e rtn ,
H lf fh w a y ' ncS ldenta (liiH n g  the  
711-hour |H*rlocl c la lm tH t FVI lives , 
p assing  the  N o w  Y e a r 's  high  
m u rk  sot d u r in g  a  fuu i 'duy h u ll, 
d a y  in  IU55-5U w hen  lUtt, |>er;‘ons 
d ie tl, T h e  p rev ious tiire e -d a y  
re c o rd  wn.i 374 In 1059 (10.
D e fo ra  the h o lld o y  Hlai le<|, the  
National Safety CYiuncil e s ti­
mated th a t b e tw een  300 and  300 
p eraona m ig h t  be k ille d  in t ra f -  
tie .
l 'T ''’* « ‘'I> Y jr*T o rp p a rn tt \* tr“
1<F 'H u j A ssoc ia ted  I ’ ress counteil 
t r a f f ic  d ea th if d u rin g  a non- 
h o lid a y  tn r c M lu y  w eekend  lus t
m onth , T he  to ta l then w as 3!ltl.
l.as t w eek, 57H deaths w ere  
counted d u rin g  the  th ree -d a y  
C h ris tm a s  iw iiiH i.
T he  78-hour N ew  Vear'.s lio li- 
d ay  iMM'iiKl c a m e  to  a close .Sun­
d a y  n ig h t w ith  a t least 4.5 C a n a ­
d ians k i l le d J n  acc idents , 30 pf 
th e iii In T rt fr f le  iiilshaps.
T h e  .30 rtiad  deaths  surpnsstxl 
a C nnndian  H ig h w a y  S afe ty  
C ouncil p rcd lc tlitn  o f 20 la it  fe ll 
shot t o f the recoixl 39 k ille d  In 
t ra f f ic  acc idents  in 19.50,
■The 1950 th re tM la y  to ta l o f 111 
d eaths set a re c o rd  fo r the  N e w  
Y e a r 's  h o liday .
\ A  C a n a d ia n  P i css survey  
fro m  (t |i,m , 'n tu rs d a y  to  m id ­
n ight ' S u ia iay  local tim e s  also 
in rlT idnrt‘rn m i» *fiiT T tr jit lT B rT h fi 
d iow nlngH  and th ie e  deaths in 
in isee llan w iu a  acctdents In  this  
y e a r 's  to ta l, ^
SA N  F R A N C IS C O  ' A l ’ i -  
N o rth e rn  C a lifo rn ia 's  e m e r­
gency fiKsI a ir l if ts  and tem ixr- 
ra r y  housing w ill s tre tch  on (o r  
weeks in the a fte rm a th  o f the  
C h ris tin a s  w eek fliKxi, the a ir  
fo rce  and R ed  Cro.ss predicre<i 
tcxiay.
G lo o m y  prospects fo r n o rth ­
e rn  C a lifo rn ia  contra.sted w ith  a 
b rig h te r  fo recas t in the W est’s 
four o th e r Rood - d istressed  
states —  O reg on . W ash ington . 
Idah o  and N e v a d a .
Doggie Heat 
"Saved Us"
V A N C O U V E R  (C P ) -  T en  
B ritis h  C o l u m b i a  residents  
s(x*nt N e w  Y e a r 's  D ay  in the  
deep fre e ze  ~  e igh t o f them  
s trim d ix l on snow-covet eit roads  
and tlie  o th er tw o  d riven  ashore  
in Ih c ir  tiny  Ix ia t on a deso late  
n o rth e rn  Island.
A ll a re  sa fe  ttx lny,
T o m  H a ll,  a 43-year-o ld  log ­
g er m aroo ned  w ith  his w ife  for 
3 ' j  day.s on a V an cou ver Is land  
road , c red iti-d  th e ir s u rv iva l to 
the iKxly h eat o f the ir fa m ily  
dog S am .
" M y  w ife  nntl 1 cuddled under 
a lila n k e t w ith  our Ixidies up  
agidnst S am , W e could get no 
beat f iu m  the engine because it 
had In o k e n  d o w n ,"
They  Ix 'cn m e  stranded N ew  
Y e a r 's  ,1'lve w h ile  d riv in g  80 
m iles  fro m  C am p b e ll R iv e r  to 
lla ll'.s  logging c a m p  at V ernon  
L ake , T h e  e a r 's  (an belt seized  
a U n ii 1,5 m iles  from  tlic  cam i). 
An I lC A F  lie lleo pter piekiHl 
Ihen t ,up Sunday,
New Remand 
For General
E tfK >  »up.p:i«l the «4 K -r .,d j.H n  P o w er w a *  not re s to red
£!t: r̂.g »r«..ni Ui C.«?a Ix o n a  f in a lly  u n til 3:10
J n n  Jd it-k , d i - t t i i t  »u(»erv i-tir p m ,  V rriK *ri N o rm a n , d is tr ic t  
of W t - t  KfMf'.Hnsy I ’o w t-r, .sani, m a n a g e r said.
Queen Of Siam Voted To Top 
i 01 World's Best Dressed List
O TrzW V A  'C P t — B rig . John  
B a x te r  A lla n . .50. re t ir in g  vice- 
n u a rte rm n s te r  - g en e ra l o f the  
C an ad ian  A rm y , w as re rn a n d td  
again  in ix iliee  court t 'x ia y  on 
charges of con .qanng  to accept 
and accepting  a Ix -n e fit o f m o re  
than la.flUO.
l ie  was rem and ed  to Ja n . 18 
w hen a d ate  w ill Isc set fo r a 
h earing .
B rfg . A lla n  is c h a rg e d  w ith  
accep ting , w ithout ix -rm iss lon  
of his sui>criors. "n n  adv a n ta g e  
o r b enefit to a v a lu e  in excess  
I o f $8,000 a ris in g  fr /im  p ay in e n t 
I o f hotel b ills  and trnm sfer of 
' I ' le le r r e d  and com m on shares  
of l.e v y  Industries  IJ m ite d . . ,"  
The charges oeeu.sc B rig . A l­
lan o f accepting  b en efits  fro m  
M o rris  P ep  I^evy, M a rk  A b ra ­
h am  Ix tv y , E d w a rd  Ix jv y  and  
B e n ja m in  U v y ,  T h e  U -v v  f irm ,  
w ith  hcn dq uarters  in T oron to , 
m akes com ixm cnts and  bparc  
p arts  fo r nil type.s o f vehic les.
B rig . A llan  was in c ity  ix ilicc  
court fo r the re m a n d . H e  Is free  
on $4,000 b ail.
The R C M P  inve.stlgalion  into  
the ra s e  began e n r ly  this y e a r  
and the- o f f i c e  r  was com ­
p u lso rily  re tire d  A ug, (I, th ree  
y ears  and 11 nm ntlis  before  
n o rm a l re tire m e n t nge,
^ H e  Is n n a tiv e  o f E an e as te r,
Army Rotates 
On Egypt Duty
O T T A W A  (C P I -A -S q u n d r o n  
at the 8 th C anud lan  IIuBiinrR  
w ill rep laco  the rocnnnaiiuinnce  
re g im e n t r 0  - Squadron e a r ly  
n ex t m onth  in  the U n ited  N a -  
lionR E m e rg e n c y  F o r c e  in 
E g y p t, the defence  d np nrln ten t 
announced tm lay ,
CANAIFA'S IIIGII-I.OIV
K am hxips .............  , 41
W liile h o rs a  1 , . . . . . , , . . ,  -47
Generals Termed As "Mouthy' 
After Latest Counter Attack
I /3 N D 0 .N  ( A P ' — C o m m en tin g  
on U S .  G en. (5i,nar B r a d le y '*  
assertio n  th a t B r ita in 's  F ie ld  
M a rs h a l V iscount M o n tg o m e ry  
"w a s  .so d arneti s c a re d "  th a t he  
fa ile d  to tra p  a G e rm a n  a rm y  
d u r in g  a  k ey  (x illte  o f (h e  S ec­
ond W o rld  W a r , D a ily  M ir r o r  
C o lum nis t C assand ra  (W il lia m  
C onnor) w rite s :
"N o th in g  could hove exceedtxl 
the s tu p id ity  of the g en era ls  of 
the F irs t  W o rld  W a r. N o th in g  
could exceed the  g a r ru lity  of 
the g e It e r n 1 8 in the Second  
W o rld  W a r.
"A lm o s t o il, w ith ou t excct>- 
t ion. h ave  w ritte n  th e ir  ted ious
Mount Kennedy 
Changes Sites
O T T A W A  (C P )™ A n o th c r C a ­
n ad ian  m o u n t a i n  has lx>en 
n am ed  a fte r  the la ic  p res iden t 
K enn edy  Ixcau.sc the one chosen  
in N o v e m b e r is not as lo fty  as  
firs t Ibought and is over.s'had- 
owed by to w erin g  M o u n t Ix ig a n ,  
a u lh o rltle s  said today.
STOP PRESS NEWS
Britain Accused Of Threat To Peace
M flS tO W  (R e u l ir s )  - T h e  S oviet g overn m en t news- 
I'liper izvesdia la y s  B r ila in  is on ihe  w ay to c re a tin g  a iii ’W 
daiig e io us  tlii'e iil to llu> peace of South-east A .'la  by m oving  
troops and n ava l re in fo re e m n ts  to M a y n ls ia .
WBA's Heavyweight Fight Set March 5
t  i i lC A G O  lA P i  —• E rn ie  T e r re l l  of C h icago  and E d d ie  
M aeh en , of P o rtla n d , O re ., signed tix la y  for tiie  W o rld  Box- 
•hr A*«ncintinn*#' vm’sinh hf a ' henvywMght title' fight I in ' 
M a rc h  .5,
Dief To Quit?-'Absolute Nonsense'1
O T T A W A  I C P ) — T i p C o n s e rv a tive  p a rty  sources tix lay  
d es c rib e d  as "absolu te , nonsense" re ix irts  th a t O pix is llion  
Ix ’ iid e r D ie fe n b a k e r is considering  resigning  the ,p a r ty  
leaderH hlp, > ,
Canada Will Make Appeal To Sukarno
T re m b la y , p lih in id  to m eet w itli Indonei ln's ch ief delegate  
hxia.v on the Indonesian  m o ve  to w ith d ra w , fro m  the Ijn ite d  
N ations,' i
I
m e m o irs , and they h ave  re- 
d u c td  them.selve.s even fu rth e r  
by th e ir  exp lan ation s  and  th e ir  
exculi»ations.
" T h e y  have b iekeriH i alx>ut 
th e ir  b a ttles  (o r  20 y e a rs  and  
they  a re  b ic k e rin g  s till,
"G e n . O m a r B ra d le y , who 
com m an ded  the A m  e r I c a n 
troop.s in F ra n c e , now  say.s 
th a t G e n .  M o n tg o m e ry  was 
•scared ' durin g  the b a ttle  o f the 
F a la ls e  G ap , and th a t he let 
40,(M)0 G erinan.s escape fro m  a 
tra |) .
"S cared'.' Non.scnse.
"IxK iuacious 'f 5’c.s,
" H a d  these w arrio r.s  used 
th e ir  g rea tes t weaism.-i, w hich  
was t h a t  of v e r lx is ity , they  
could have b o r  e d a ll the ir 
enemle,s to d e a th ."
dresM xl w om en for 1!F»4
Q ueen S lr ik it ,  of w hat now Is 
3Tia i!and , is som etim es  c a lled  
the J a c k ie  K en m xiy  oT A s ia .
A secret c o m m itte e  o f fashion  
editors w tiich  countixl b allo ts  
d is trilH itrx l am ong 'J.O(S) fa.shion 
authoi'Jtiej. and ce leb ritie s  a n ­
nounced the list o f a b a k e r 's  
dozen .Sunday.
O f tlie  13 w om en on the  a n ­
n u a l "1 2  best tlrestted l is t ."  
seven a re  fro m  three  A m e ric a n  
fa m ilie s . T h e  K ennedy fa m ily  
IS the m ost generously  re p re ­
sented.
A lte r  being at the top  o f the  
list for tw o  years , Mr.s. John F , 
K ennedy was o m itte d  las t y e a r  
in d e fe ren ce  to h er m o u rn in g  
period . But she i.s in second  
p iace on tlif' c u rre n t lis t, w ith  
Iw o re la tiv e s  and a elo.se fr iend  
ty in g  U|) the next th ree  s|x)t.s, 
seph P. 'H o s e ' K enn edy , is 
th ird , tier P a lm  R each n e lg h lx ir, 
M rs . C h arles  (J a y n e ) W rlg h ls -  
m an , is fou rth , and h er ,-.ister. 
Princess Ix -c  R a d /lw r ii  of N ew  
Y o rk  ar)d 1 /indon , is fifth
.Said tire eornrniltee of Mrs 
Josepi) Kruinedy and the (rresi- 
dent's widow;
" T i ie ir  decision not to w e a r  
de<p m o u rn in g  ov«;r a long |h'- 
I ifsl re fle c te d  the sam e sense of 
d isc ip lin e  a n <1 c o n |e m |x rra ry  
d ig n ity  w hich  the la te  p res iden t 
a lw ays  d is p la y e d ,"
I.IHT ACTKESSEH
A lllio n g li actresses w itho irt so- 
ciid  l»aekgniunds Irave m ad e  the  
fam ed  list in the .past, the tw o  
Ib is y e a r  a re  isdh fro m  N ew  
5’o rk 's  social reg is te r, T h e y  a re  
M rs , S tan ley  R u m lx iug h  J r  
•D in a  M e n  111 I, in t ix t l i  p lace , 
imd M rs , W yaR  C is ip i-r (G lo r ia
Judge Lindsay 
Dies Aged 72
V F J IN O N , B .C . ( C P i - J u d g e  
G ordon  IJn d s iiy  of Y a le  County  
C o urt d ied  S a tu rd a y  at the age  
of 72.
Judge I.ind say  I'l i le re d  Julrl- 
lee Ilo s |iita l here  tw o  weeks  
ago (o r Irc a lrn e n t of a h eart  
condition,
F u n e ra l services w ill lie held  
T u e s d a y  a t / r r i n i t y  U nited
church  Irei'c, , , , .........
l ie  irad been ap isuntcd  lo l ire i, ' '''*''('tdh  k 'n llow ing
county court |)osition in Sep 
tcinlMsr, 1937, a fte r  a long law  
p ra c tic e  here and In E nderlrv , 
H e had resided here  since 1923, 
Judge I.in d say  w as w ifundeil 
Jv’IM I j f i v iv l i i g , w .lih , |h o . P iliK U B a  
P a tH c ia  C anud lan  I. lg h l In fa n -  
I r v  ot V im y  R idge d u rin g  the  
F irs t  W o rld  W a r,
Judge E lndsay is s u rv ive d  try 
his w ife  and tw o  sons, E llis  of 
P rin c e  Gcxrrge and D a v id ' G or- 
tion o f K elow na.
Giant Avalanche 
Kills 3 Students
» ' A D  — A g ian  
ava ian e ire  in the A u s tria n  Alps 
t r t t |4 >cd 21 D u tch  studonts Hun- 
d a y  n ig h t, k illin g  th io o  of them .
In e igh th  p lace ).>, a seeonti
QUEEN H i n i K i r  
. . . day for allka
m e m b e r of the V a n d e rb ilt  c lan , 
M rs ,. A lfre d  G w y n n e  (J c h n I  
V a n d c tb iit ,
fCantlniied on I ’ mko 21 
S E E . E A H II IU N
French Convert M  
No Intent To Embarrass U.S."
-'yjv.,
f r
P A R IH  ( R e u t e r s )  ~  T h e  
F re n c h  g o vern m en t has decided  
to con vert nn e x tra  b lock o f Its 
d o lla r  reserves  in to  gold this  
m onth  In add itio n  to iho  ro u tin e  
m o n th ly  conversions, nn a iith o r-  
ita t lv e  fin an ce  m in ls trv  source
T h e  eonvcridon w ould tiring  
above 7.5 p er cent the o rin x ir- 
tion o f F re n c h  "reserves held  in 
gold, the iotn'c«j said-
Tho  source sa id  the m o n llily  
conversions also  w ill be s lig h tly  
incrcaaexl d u r in g  Ih e  n e x t few, 
m onths,
T h o  financo  m in is try  source  
sniti I t  h  a ( I l)een (hought 
:iaey.l.Lu.aoaveri>mot'«-doUiira«<  
In td  gold. Ho dlscountiH i p icks  
c o m m en t Ihu l Iho  m ove wan a 
w l l i ie a i  one w h ich  W ig h t cm- 
b a ir o is  ttio U n ite d  H tatea.





JAKAR TA iCP>—ladba«B*S4 **st Ck'tcs&w tse *«3£4»ai caa--» !S , Fc-i« ifa  ©ffcce e l f ic ia i i :  
Pre4iKie»l S j i r a o  i *  e jp ie c t ta ' feiexice c i a:s£«..Ug&ed aatjcs&s iS ' were ac>i to r  caaa.me*t
to  try  to Irsrm aa eegaaizataoc C airo wfeea fee j-axi vbesr ajw sicce today »  a Mc-aiem iMtt-; 
o f yo«B4  «aUcc4 as « n v a l to proacA «as ©i^vdatod * o i  siiOtorJ day.
d ie  Utoted ^be replaced bv hc» txa-cept cJ, ih^aaes iaa  d ip iam aw a t UN:
I t  u  fceirevea serc that iada-^iae New Emeigaog Fcaces. ■: fc **d o u a rtm  »  New York. ■ 
iie*-.a 5 s  to se*tiB g ; Hv-we'-er, S'.Jiaroo pro- believed prepamrg a for-
©I Malay iia  cn u»€ UN Sev'iiruy - p»>j^ w re.gx'iias gro''*piE;,| * ’•"■■'rp.j,; e»Hbid.raw"il stateir.est to 
Cos-neii was orJy a tweteat tw r li ia r  to ti-e Oxgacitatjca tS A tr i-  j y r .  tbeu- o ra l declaratioa 
qwtt:£.g tbe w'crid c rga au a tio e .'ca a  UtiSy t o t  wo^Jd act r®* I f f j^ a v  t"*" 
wbivF Uw ia d .« ifA a a  clans fe»s'qc.;re t t o r  aa’Uvs.s to  pull ouU ' \  ^
" 4 * ie 6 « * « d  iwto- a ■«.*«« tou i'M ftI t o  U su to  Nwtx«*. Aa r w o a - . l f t l ^ F *  C E F K S C ,®  
o t t o  Usuted Slate* aad Britaa.. ? s x a  for ju s  to p - i ta r is  tsus ‘ Ts Malaysia, a E risaa  - s^p-
aeco&a p c r to  aefeac* feuJds# was ia r  , 
sA Ai- ««r way as iu i eaf«ct*tsoas t o t t  
c J ia E iza tu * c l wfeat Ise , fie r>  ca Maiws. !sd'?^iena wouM step up its  rnd -;
ca fi* SE.e NFFC^S—New F taerg-! T te re  was m  w « d  fxcai t o  itary casipaiga a g a ^ t  t&e _f«d-| 
mg Fcrces — as a fa m tt tbe ’ presMeop.al palace in re.-fcese e ra txa , wMcS j i  c *a rf« s  is «:' 
UI.DFUS — O id  F„'Utii-.b.ed lo  UN Se«cie:,-»rv - Gerjcrai U de’»'.:t to perpetuate B r.t. j. . 
F t.ice i Tb.acit'i apceai Vj 5',-j.araj tone- ccu x ’.al'.^m is  S-outaeait A»-a-
Tb-e F fs t memciei's c l a 5fi<S- 
; H1S.3 B r i t i i i  |'.arat'<.‘»C'p battalioia' 
i were due is  Malaysia to c ig l i t ; 
'A  fcatultofl c l Gurkhas is due- 
! from  Hofig K^ccg la te r tk is ‘ 
: mciCTh. TtieTe were report* 1b- i
;  fc  j ,2s t  -i Iqj
Sukar&o 1* taev..gtet to es'viitoa^ prcfowal wo,;^ k« t o  
lai;^£.e*:i taksg t o  k * i  la a AIro - Aixaa &jsStsviut*
U.S. Political Show Back 
Johnson Speaks Tonight
I the Rouse c l Reprei.eBi»tives
Mvm m  t o  a c c to ra  teg tok  
W'hick s p ra w l*  a k s g  t o  loweff 
friBgei 9t dwi Sahara Desert. 
Tto Mtoeta Uaiea t r t o  coa- 
t r to  tfei* refwe wad wlw~* has 
the iiKwt powerful voke m t o  
feder-al fitv«rm tu«ftt W o « e a  
have iKi vx>te the north and 
maRv lace m four-wife h*rw»"t 
■Chily' ia rece,Et years have the
s to  are
us«t
Nigeria Faces Disintegration
Ke c.d ru t draw much su,p-pc>rt cc:c.stor
^ Id  Stocks Feature Activity 
On Canadian Stock Markets
WASHOiGTXM tCF> — 1 h * ,th * ff i 
A icencaa po litica i show is back! T to  Repubacaas. stiH u a a rV if lo o r leadership U om  C fca ties;a rt* s feu iw i enuis 'kwi h f* . 
Oh t o  road today w ith  t o  coa-liBg from  a crushsng electwo de-’ Haileck. laduuia The cfeai- ’and-deaih pwwcr o v «  to a r  t afa- 
vemag of t o  ® lh  C'laBgres*. le a l,  are quarreliiag about re-Jleaifer u  a ycv»rig«r maa, G e r- ,^ , j_  Cacf.«| raravr 
Presidefit J c to sc* w ili re p o rt,;laauag Seaaiur B arry  G ajdwa-'aM  Fcsrd c l M u tlg a e . u t ik  a.'i-'
•SB t o  state of' t o  uikjo  taruiht. jte r ’s appcaatees sa t o  party le re h t Isoia HtUec's la t o  pxun- 
The eketioiB last Kov. 3 fa v e '! ^ * * ^ ^ ^ '-  - i f * !  coBvlctjOBs. w-tuch teas to
t o  Deatocrais t o  whip' fe,?rT' |̂ There is a caaipaiga to W TesU to right. _________
IB CcsBgress, w ith  68 o l the lav]
'Seaate seats aad 29d c l t o  1351
seats IB t o  Bouse c l  Reiwe-i 
seatative*. !
But JohasoB’t  address tocigLt'i 
—w t o a  c © « 're ip c « to ’’rouwh>y •*»•!
'•to sjw-ecfc fe-«a t o  tkrcee is 
•Cai-iia la 'wkich ie*i$-atave;
:p;iaas axe huBted at ar rketched:
! l; i£ t ly  — e ife c ie d  w  play'; lu%GC6 ‘ AP>—‘ I t  £ '** 't hap- f « ,  t o  ecv..atX'y has t o r  j.*-''*'- 
*du»o t o  oae-*»ed state of Cc©- pea here "  ■* r  I  u l  legxsta l governmest*;
' g i f i i  I t u i  a % 'o r n e d  KigexiaaiBrcrtaex®, fS jiexa . w tatera a to
i Ncx u  JchEuoB expected tu referred to t o ! aaidwest.
ask fc i  agyTh,r.g revu i-iiuaary t;c<.xtry s pcat-e-ec'ticta govern-j o'urrent *.lectjc*i d.u,scx.te
,ia  the way of iegislatioa to W'iuch thrcates* t o ; grow* d irectly  out c l regKwiai-
ila iEg about his Great Society, t o  country. |tr ib a l cUflereeces Reg'socaJ re-
i rtio irru ** hava. a w  o f  NBacadi A iA iw e , gmiwi leinforoeci U'lbal setwxa-
do 1h vea^ X t o a a t io a i f la r a i i j s p e e c h i l t o  and fwevented t o  t o -
,W oi* oo year. .1 ^  Decemtor that if N T-|;ti»  o f to .  s trocge it p c « it ie
r t lN C F S S  M.AmGAmFY 
. . . .Mai f ie , fw
IRA Threaten 
Margaret
DUBLIN  tA P i-P o h c e  .« » ♦ *  £ a ^ U 5 l ^ - f X a i ' 9 « ^  m - u ^ t o i t o g r t o  “ t h * h | ^ t t 2
a iTsec.icai caxc
By CaiDON GBAVT 
Caaadiaa Frew SUB W iitrr
Gc.ki
OM s-tc«rk m a ikv t* la$t week 
w fee* t o  tra-3«;»c>£ai >"ear-*& i 
lahv fa'iled to live  up to ea- 
fwciatto®*
Tb.ere w » i a ru 'fh to fewy gvM
dcneiia .15 ma'siGg i& tn  in  Su-  ̂ _
m stra and aioag t o  Borneo M argaret today a fte r to e a ts  povertv
. ^ ^ " '^ ‘^ ^ p ro g ia n T fc r  ' t o  eM exij a«d 
Malay jia s  Priir,e  M ia ister s eonservatios.
Abd'J Ra.tea.a s.akl v> ; Two big. trees w'ere fehed".
£>.}. dav Id* fover-niBest w'*» t*kin.g-i acro t* l i ^  route t o  pwis-',M IUL BE  T E tE IT S E D
’ ' i-e c ia l e m trg e try  measures ■ cess and her feustand. L'urd Johasoa's haJf-hwjr address 
Tr,es,e H4chd.ed a ' re«'.-e.»t fo r ; Sac-'wcic®, lic im aLy w'O'uid  ̂have ; to be televised naU ina ily, is yusi 
la  reftsis..g oils, Lm.p«rial «"4 'T N  aid la  the eveat of heavier 
Tt'.v'i'r-,:» R";..i,ie f  a ,i tt » wb:.ie
1̂5 ' ei'uie* fs).toi'f''x-‘ 'V 1.15 € 5 a
gove'rE.meat w.s,es a
strocg g u a ^  ro-und Princess f-o r'"*e -d uc^a  " ^ e  w i  ^  jg»ified iadependence tx<xa B iit-
exatiCiS be a sivort aad p a ie le ** ; * . j j |a IWi..
ti'O® Hii.rKiay f i ’.l.tow ;:£« Stele 
stiise  5 t’:T‘e^e'!:y S'ed 
.‘ *;-cv‘, .A;2-■■•.■■na aad a ll 'fe-
itoc^k.5 featured activ ity;
one.. j
, 'Chaos in  1%e CoE.go. he » a ii.
be C'tiid’* play d  *t eve* 
'ccsifcs C‘UJ iu ra  to  play *u.fh a 
hxag'ic r-iie *'■
N igeria La* A frica** ia rg e il
People Do Reid 
Small A d s . . . 
You Arel
More tkaa h a lf t o  pepu!*tic«* •
itOCRS T'uciRtjs is  the eaxiy
part cl t o  we.e.K wt.ich .sê nt t o  
lJ-*t£»ck ir.-de» ta reccxd levels, 
but the lacTrsse w't* b 'u tle d  by 
late pvrofst tak.yig.
Euyix:f c l  gold stc'^k* was at­
tribu ted  to 5.|.:ecu‘.atic-n that the
r ' b e d  f.m 
p ftlS ti






u kea  Su«ia,y Eigiit frc-m Dublin one « l severki departures the ■' Fc-pviiattoo — M.W..d00 — and 
a ttavk i, aad p te p a r-lto  B irr  Castle,, their lu s h  hcli-ip iesxieE t has piajexfei fo r today ^  a lto c ta » *  faced by
.itvnv ta t rtrt.ai:.atoxy actioaU av twime asd t o  fo rm al lEauguratiis  > “ ® < youatrie*.; uaemp.¥u,v
. „ ■ „ „  i , „ . J ,  S>.
Ih,e »ii.&>ui!X«H*.«t. M iowir.g4 tia o u |h  B.ut the roya l m otu j-i N .rm adly, the repwrt ca t o ' ^ ^  he.alth p jc to m s
* rFeciil m.ee'ting c l t o  fede ra l■]cade t,:»ck a s c to r  xoto . © ste c ii- 'Stale cl the W'ouid Iw; Abof* * .fea.if t o  ‘DMxi''atioii
f i t i r e ! . .  said M a isys i* is ask-Egifc^y .» avoid icy roads. :gne fl sevvral days a lter to 'b u .» h  aad rnost ^ci
5ts allies to review^ t o  latest''; Heavy security w'as c lam ped 'k '* '** ccsves.es.  ̂ ;the$e are Oatsxie the mcfcey
and to s.<?“'5a s*., l it  Coj2j | !€■;:& i l i f r f f  Tbi^y Wft-^% It i i v is j
•■e n  1 B 5 n « issues jir.er.ts i l  necessary. j Dublin  A irpo rt to stay at B in  .feeea m ote scufning w itiiia  the ;from  jurigle f i r m  p b t* .
rescue a l t h o u g h j  Malaysia also sEtervds to sfieed i as guests of the E a rl and Coun-|Democratic and Kejvublican p a r-(
W'is the 
m^et activ'e issue eai. 
cents to I I  ins brisk
wf-re unm 
7i'''«,'?:»re cl
w e e k ‘.s ’ 
UEf 15
.TT>nver.'
United State* w ill increase the; is ^ l  peak of fi8 cents
price  fo r the metal from  i t s , te r> made a sm-aU gam white,
fixed level of *-35 an ounre iNs'ilex c c k  a msivor sett'ack 
Word that the U S  tieasu ry 's i ('tn sxidrv. ro d j- tn a ls  were un 
acid ,pste »ag|ed t*0.tk't5..t*;C» a»j!k-5 to S£5yi, ei;4is 6 5.2 to 
.Kov'ersibtrr was also a faeb"'r.. 11? W. Isas-e m ctab .57 lev I I  5t» 
A dditu toM y, ihi^T* has beeaiand the evchange mdes 15? to 
ifsfreaned interest in  s ince il'A B ?  W e :t« a  tnls ft 11 .*S to 
B.r,ta.iB‘> monetary d ifllcu lties 'jse  4y.
made at ijvpear to iDvestcsrs that j Volume fo r the week ws$ 
ft-ld  W.SS a n w e  suJtsbie m v e tt- ! li.TOdklC s.hsie* fe.mpafed wdh
■mt>ed I? cen’ c t'» a j up the expansiCB o f it*  own j tess of Rosse. The countess
McW at-^ f.i.j-fes thro'ugh conscription. i Snowdon’s mother.
Malaysian t.r<K>ps fanned o u ti t.rees brought down
.'ig the f.<eRiirj-wila s southern, blacked o'ut vd-
inine-1 along the Sd-nule ro'ute to 
'B.srr.
iser.t th.a.B sterling 
P it if it  taking eame Thursday 
wfeea a large US. tiWRk tsvd 
that recov't-ry s f the B ritish  
,r*w,i.nd *ee.med rertaSn 
O f t.he m a j o r  producer*. 
Dome was ahead ahout lu .. 
C*mp<hell Red La.ke 2 and Giant 
Yeltew'hRsfe H.
Caisadsan Bsc I f  I c Railway* 
gamwl | t *  to Cl a fter selling 
• t  •  I fA l fwak o f f lH  P rim ary 
ttee l prodacer* a tlracled attcn-
lS .ti65.in  jha ies Trudirig V'ol- 
■ume for the year was a le-cuxd
I>£..lSar value WS'S tlf.n 5 ..b l5  
eompsred w ith  |3),C7?Mi2.
fa Sisstreal. ifld.u»triaS vol­
ume was - I t t fJ ll  romDsred w ith 
5.11 317.
On iivde*. industrsaS* were up 
1 5 lo  161.1. ubhties 2 « to 153 5. 
bank* o ff g to |3I 9. sisajmrs up 
13 S.0 l?9 3 and co.!R{,x>«!« up 
1 3 to 1361
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (C P I-S to ck * l o i l l n c  Sugar 
pmusd In moderate m o rB lng lB C  TeSrpheme 
trade on the iSock n ta rke liB e ll TeSr!>hnrse 
today. Speculative* were quiet iCan. Breweries




26. A b ltib l and CPR
and Canada
Sugar S  to *». -ir.. «  », -
Argu* Corp each fe ll t% to 1 5 S L „ ' 
and J9 •(«! Bell TeJcpJ^«^tond ,can)
Canadian ImpenaJ Bank of* n u t  «b-iier»rr« 
Commerce t*  each to 61 *» and s iw e i
-iDo'm; T a r
Canadian Brcwerie* w * i  un- Kam. P layeri
changed at IDS arsd traded 15.- Grower* Wsne "A
530 shares. 14,325 of which Ind Ace. Curj>. 
formed a special-ilred tranv Inter. N ickel 
action at 110 57 a share. C B R !K elly  " A "  
h it a high of 62'* with a gam il-a b a tti 
of ’ « and volume of 3.061 shares. ; i-oblaw " A "
Among penny stocks. Zulapa 
gained a cent to 38 rents and ‘
T ribag  five cents to 13 05.
Cominco rose a point to 42 
among len inr base metals and 
Inco lo  9 0 4 . -
In  gold*. Dvme fe ll 4  lo  414 
but G iant Yellowknife rose * 4  to 
174.
Hudson',* Bay fe ll 4  to 184
among oils.
On Index, Industrials gained 
.09 to 188 00. the TSK Index 10 
to 155 43. gold* 104 lo 177 04.!
M a c M illa n  
M ol-on 'i " A "  
Neon I ’ rw lu t is  
Ogilvie Flour 
Ok, H e lifopte t* 
Ok Teleptione 
Itothmiins 
S«-lkitk " A "  
Steel of Can. 







































to.ab! after a B ritish  
sw"eeper eaptused f.wi.r arm ed] 
lndor’.esla..B infdtraictrs In a host 




TORONTO iC P I-N a th a n  Leo-
5'io'd, a convicted m urderer of 
'the iSK's. said S ^ d a y  night he 
t>;ii}*>ie*t ea jiita l puiisshmeist be­
cause It IS degrading, to society 
and fa ils  as a delereist lo  m ur­
der.
!,4e©pG'd. 5-9. said d'uring a tel* 
ev."ij.!i>a interview  here he wtniSd 
t.i«'*fier have t.e-eii e '*ecut«l at 
tlie i.mie of his Ci.iKvuiioa than 
face life  in prux/n.
He said that on *evcral occa* 
ii:..)fts he even contemplated sui- 
cide, although be rea lired that 
if be lived 1-ong enough he would 
i probably regam b u  freedom.
ties than between the two o f I J M I T E D
--------------  j N igeria , tucked under t o
I I  , ;va»t bulge o f West A fnca , po*-School Bus PiUnQQS important resources
F o r  D e p e n d a b l e  a n d  
E c o n o m i c a l  H o m e  D e l i v e r y  
o f  y o u r
DAILY COURIER 
-  Call the Circulation Dept. 
7 6 2 4 4 4 5
Over Im bnkm ent
inot found la  abuBdanea else­
where.
A* •  federatkMi centred ai L»-
-S H O W  H O S T IU T Y *  P IK E V IL L E , K y  «APl — A
P-olice said vo’as,g IR A  ex- sfhool bus carrym g 75 children 
tre.ir-!ist$ had ku n ch td  a cam-Ipi-aEg'cd over a I5-locd 
paign sga.i.nvt the princess’ v-s.d jment W e d . B e s d * y  afierisooja 
wii.4 l e a f l e t s  urgmg B ir r 's ]a lter lu  C in e r sstd he was 
t<>wBs?.w«tp4e lo  ''show your bos-doiced o ff the road. 7*o ose w-as 
H ljty •* jtasdlv hurt. The t - j f  vehtck
DefjMte t o  leaflets a iaaded oa ns
o l »bc«ut K'S cheered as •  shaauw
Tf.val l!moo*!r»e entered the e.ss-l^^*toes scrambi&d O'ut t.*arO'ag'li 
Be gates, The ear’s emergeisey
lights were on. a rd  t.he pr meess] ^  _____________
waved cheerfully,
At tiie  aupc-rt. police tere
down |X*sters saymg ‘ ’Maggie 
go home** arid *‘dew'a w ith  the, 
Q'tj'cea.'* Squs'tis of secunty men 
ftocd every IW  yards aloog her 
route through Dublin- 
T lie  IR A . banned in B rita in  
an-d Irelas'jd, demands reurufira-_^ 
tk»n o f the Iru h  llrput>!sc with'' 
the r lx  ciHjijties o f N o rth rjn  
Ifeland. fts ll part o f the United 
Kinitdoo'.,
Tbsi i t  M trg s re l’ f- i.ecord 
vs-it to B irr , a rmsU t#.«>w'» in 
County Offaly, She u  tlie  (.«!>'
NEW ArnU ATE
A Hew sateHite itati-un at 
Ch.JLw'ack., B C .  brmg's t o  
coverage c-f the Canadian Tele- 
vh.itia N e iw '«k to 11 affilia ted 
t.totfciis aad I t  re te oa d ta iiiflg  
siatjaiis.
C a lgary  s D is fm c to c
j ^ O t f l  ? P * > l f 5
A.lt
Alt fl&t'm
• xlli fi-f - I ’
f i f€  'C-«*fde>;4 fkifci
S p e c iil f jm t iv  Plan 
i U t  t t i b ' f
&'i#i4ai| t*°i
C O Itf f
sniiiejfMaclaMmikf
k i s t r n s i u t i f f m a K m s t i
m w W K ^ B  &W
D U B K V B B i ^
m i  t u r n ' d  mcammrns
m  m m t ->14
WatAm
cows
Donra Opie« at •  39 






63 I A rthur Maloney, piresidenl of member o f the Boya! Fam ily  to 
t2 ik :th e  Canadian Society for the have v iv itrd  the tep-utlic ta 
41 jA kd itk -n  of the Death Penalty.! many ve tr* .
32t«liai.d Iuec.>t.wSd l i  an example o il ‘n iu m ta y , the t rincets Is due 
33'sjhow a man can m i le  « cvwtrl- j |,-» rnove 't»  n n ch lx rm g  luci* 
2 2 4 ’ b«tJo« to sockty  because h.l*jCounty to stay w ith  l/» rd  Snt'w- 
was tikar-ed. ! d'-n’s su ter, Vuccunte is de
214'= I/(¥>|.itj’d w-a.i i,ente-nted to l i fe iv e  
I  if!);-nu..*nmrnt plus 99 year* in ] —
26 11924 for his [*art In the death t..l 
Cfuragti t.»iv He was |.*fulr-d 
5’ t j in  193#. S rfitrnre*! W'lth h im  was 
7 1 4 1 H ifha r,j later stabbed lo
* '‘*';dea'.h b.y a frUow j»rl».rt.nrr.
^ 4 ;  During h i* 34 years in prncc).
T,e>;-ir<old became a teacher and 
‘ jarte-d as a human guinea pig 
jin  m alaria  experiment.*. He has 
Winkl'd as a teacher, •oria l 
wcrker and rnesliral researclier 




base m eta ii 23 In 73 55 
western oils .04 to 92 44.













WASHINGTON »AP> -  Be-
!,',ii.'.ir»ns rd the Hf,'--i’ e of Bep-
■.«....»■ j i - i f - n ta t iv f *, m ri-’ u'.g p.iik
llr^ .iv jd  * a m a r id  w ith M r I *  V •’
Makmev aiwt other * . n the CltC i 'e rm la tn  e
te irv iiK -n  pn.gratn T h is  ' H « m  |  ̂ ‘V ' T ' !
H .r* .Seven Dav* to st.ste h i*  ^
position lo  capita l puntahmcnt conference.
OILS AND GAILS
i n  A O il 3U4
jCentral Del Rio 6 (0  
[Home "A "  1S4
Rtipplled by 
Okanagan Investment Ltd.
Memtscrs of the Jnvcxlmcnl itV ""* '’
D ealer's Aasoclatlon o f Canada
Today’s F a ite m  Pricea I Oil and (,a * 
(a i at 12 noon)
INDltSTRIAIS
A b ltib l 13‘/«
Aigoma Bteel 6 6 4
Alum in ium  304
H.C. Forest 29'*
j Im peria l Oil 
! Inland Gn» 
i I ’ac I ’i'te. 
n %  Shel! O il of Can,
69 1
3, I MINES






He refu*e*:t to «ntw-er que*. 
tl'-n* at»5!}( why he had com- 
2 |Sj'ri'UPei! n i' ird f t  and «»id hr 
jw-nuld not dPcu»» what hi* feel- 
jm g i were at the tune o r «n- 
3 3 4 |rrird ia te ly  afterward, 
g p ) j It w a i not t< rttnent to the 
1 8 », (m atter of alwdi»hlng e.vi'>ital 




I/)N D O N  (A P )-T h e  sterling 
nrea'a gold and rnnvertib le cur­
rency reserves fe ll In Dcrem- 
tie r last by £10,000,000 ($30,000,- 
000), the treasury said today,
A t the end of 1964 they stixxl 
a t £827,000,000 ($2,481,000,000), 
compared w ith  £049,000,000 ($2,- 
847,000,000) a t the end o f 10(13.
T l« j Dccomlier fa ll was the 
seventh a u c c e a alve monthly 
(lro|) In the sterling area's re­
serves, The November drop was 
£30,000,000 ($117,000,000).
C rA ign iunt 
G ra n d iic  
H ig h la n d  I lc l l  
H u d-on  B ay  




















(Conllnurd from  Page I)
New’cumerfi to (he elite along 
with Mrs. Joseph Kennedy are 
Ntnih, M r*. W illiam  (Cather­
ine) McCortnich B h ilr J r., wife jdoM-lv w ith  A ri7on|n  H a r r y  
of the U S. amba*.*ador to D ie IG oh lw a tcr’s forces in (he fight
I-aird (<.*>k the place • ( Hep- 
rce n tttt ive  G ctakl I t  F< rd <1 
M ic h ig a n , w ho re tig n c d  a * n -n -  
frrrn ce  ih a ) im *n  in <irder to
rhaHenge repre5T<t.v(i-.e ( harSn
A, HalWfk c-f In-dlana fo r t o  
top Hep-il.licsn Hnuie p-b ol 
m inority lea ilrr. A vcde on that 
Bgbl » '**  daw L i Bpl  . ^
In the contest for the confer­
ence chairmanship, the vote 
was 75 for 1-vird end 62 fPr 
iteprcpentative Peter 11 H Fre- 
Unghuyscn of New Je i*ey, a 
inemlrei of the litw 'r iih n u iite tt 
WedncMlay Club, a group of 
alxiut ?<) House Itepublli iiii* 
I.a ird  was lo tidde ted  by roine 
libe ia l ■ wing Heiiubhcan* to 
have Identified h i m s e l f  too
Njw (jeoA'A'BaotifeuA!
G^fOLWui CM
T ^ o | f  w c^kC
W c l j  ( f l t e v e 1 t o  /  
C litfW -fB iC lW */
6od^ StUcD cet f
& { t l 5  u j t f l k  c w l u i A t
RINGO IH n in  HKI.LER
Actor l/ irn e  Greene, of TV ’s 
Bonan/.a scries, has been ud 
vised his firs t record. Bingo, 
has sold more than 500,000 cop­
ies,
LAST ICR AGE
ScientlsLi believe the last Ice 
Age took place some 90,000 
years ago.
i’ l l ’ EI IN I 8





































4 4 0 ; Philippine.*.
j Tenth, Mrs. Paul (Rachel) 
iMellun, wife of the industria list 
and l i l t  collector (called the shy 
ed Ilf (he world's m lllionnlres). 
of Uii|K-rvllle, Va., and I/mdon, 
Eleventh, Mrs, A lfred (Betty 
Nowllng) Hloonningdnie, w ife of 
Ihe California founder of the 
Diners* (Tub of Beverly H ills, 
Calif,
The twelfth siHit Is shared b\ 
two fashionable Ford sistei!., 
Anne and CharloKe, of New 
York and Detroit, dauglitera ol 
Henry Ford 11 and lil.s former 
wife, Mrs, McDonnell Ford. 
Mrs, Ford, five times on the In­
ternational liest dressed list, 
now Is a inemlKir of the Fashion 
Hall of Fame,
This year five other-fashion 
AVKRAGF-a 11 A.M. K.8.T. pnce-setters whA have Jeen on 
New York Toronto '’ **
Inds. -1 ,48  Bids' f- ,001
Hails -  .10 Golds (-.04 "«
U til it ie s -  .94 R. Metals - f  ,2 5 '* ^ - * * ^ ^  ,
W Oils .1. (Ml Otherwise Mrs, u ie l (G loria) 
Gunness, I/indon, Paris and 
Palm Bench, would still lend Ihe
the In lenintlonal banker cap­
tured twice as many votes as 
any other woman In the 10(11 
bolloUtig,
Tho four o t h e r  i^oroiinlulH 
moving w ith  her to the fnr-all- 
time lis t are Mrs, David (Evan 
gcllne) Bruce, w ife o f. lt ic  U.8, 
ambassador to B i'ltn lii; Mrs 
Walther M oreirn (Ellzlnhn VI- 
anna: Balle.s, wife of a Brazlllnn 
bunker Ilv lng -lp  ParlHi M r*, T
over the iia rty  p l.itfn rm  at )a,-d 
summer'.* Repuhltenn eonven- 
Kun m San Frarie i'co, where 
Guldwatcr wn.i chu,vcn piesl- 
dential randldate for Inst No- 
vemlier's election, Laird  wnt. 
chaiviiinn of Ihu p la lfu itn  com- 
inillee.
4 iU  (duMittf/t I
CI1R18TMAH ULAKRIC
ComiKiser Mcnottl'a Christ­
mas opera, Amahl and the 
N lglil Vl.silors, was eonimlH- 
sinned In 1951 abd has been 
seen on TV at Yulellde every 
year since,
W RITER’S SIXTH COMEDY
I. A, L, Diamond, movie com­
edy w rite r, has ju.*t comiilcted 
his sixth film  assignment, with 
KIs.* Me, Stupid In colla lxiratlon 





f B a n k  o f  M o n t r e a l
' \
J
GET R I CH
Diversified Income Shares
I Ic o o lo i; O. Iv. I l. im im  r lu  ru ■ 1 > C '.ipri, KcUiw n.i, 11 ( ' deli>hlli .socialite, and film  star 
Bo ia llnd  Bussell.
All Riicing
rurl.# and Acccsvuric#
Available for nil makes 
and models
l Y : A L » S h a v : e L . S h o p
1605 ra iid o iy  762-0703
Familg Finance Plan
puts many of the things you want ;i 
within your reach in 1965 E P
fffflhWWi Tf^





Avallabla at your nalghbourhood B o f M  branch
Kelowna Rranoht II, II, BRIDGER, Manager 
Khapn Capri, Kelowna (Siib-Agenoy): Open Dglly
-*W.aatbankw-Bffaitah-k——.̂ -,Wiw»-J O IIN —-W -A K LI ’/ Ii-f-'w'M aitag.af—» 
(Open Mon,, Wed,, Thnrs, also E'rlday 4i3(l to 6 p.m.)' 
Peaehland (Sub-Agency)I Open Tuesday and Friday
V
X
Mayor R. F. Parkinson 
Forecasts Big Year




FIRST 1965 ART EXHIBIT ON DISPUY AT LIBRARY
Tfee (ifs ! tvx iHfeS
I j  tw *  -m
L t’la . i j  ivi£'..;s "Ttx y iit i l-
lG*.i itJ  iS.j'vt V'- A K.ti-
Jis; •  a j a IvJU.t't' £l.f f i ’.ui c l 
&£ t,u.J b-i A lb
trtr; .‘.Xj.Jirtl -U vS
A lt, , iJb i U:* A \a -
iAc,:cy c i biBit Ait>, \'s£..k*f 
,51s rcj,-.!*vl.c'cS V-J b it
cia-.frL-ci K»U;i> U:»;
u . f  t.c ta -
!,.'.e:c5 T fJ t’cr V,irgX.c. i i  Cf-St 
tc  a,u:i Csi a t£Ttxi.y-ie cJ h,;> 
c>«li is i i  i 'i.L rd  g fa l fS
i m i g t  a fe i |>a its  <■# tl,e  .I'ic'- 
tw jf d-ft c d f 'it4  o-xi, %lf Kx- 
t d i j  TSf ic . t i . j t  s'dsi 
puaitci tie w a'i »*. t f
4v,kir v l t o  waii tj.t,a is ui 
wKii t o  p t ’ t i t f .  H t a lt *  ta s  
s.o«a.t jatas.x,g,s Qtto ca £?■»}- 
pai-er, is r a t i  tc,c€j.hs io t j c i
Svita lle  lajsts# wnfa t o  & ra l- 
iE.i> : , } *  it!, ',!£*« ?*vr>
t*e o „t a a l ia ’B.-tli
w.ta t o  I t o  ?;>
|;.a'iXisxg> 4x to ,i.;ay a r t  j'jita - 
s-irta  i!,y Krayw'a* Af% i i t o c a  
&,». .t  5 y ,— C £. _J i f f  F t o  0 '
D - is s i t o  m augujal m m sBg A .!rta iy  L-itic>.'«ci aaJ iifa r  t o  
c i c;ty cccECii Ivx HoSS locay -tart j ta ^ t  i.< a Eta.' Itc tfra i 
.Maycx R F. Paikmi»o«o b f it f ly  toy„jB.g. a six s tc ity  o iiic t 
;retoW€Vi t o  year as s tt out m b _ ild x i.  tne -ecoxd jtage oi
reiwrts c i a to n a e c  wao are the B C . Vc».a-;xtol j c t o i ,  a 
jefeaurmea of'topjacU CGmmrneea. .aew f-ocd tr.at ket, k>a ive ta i
i A stxnnisry c l t o s t  rcfxurts homes a x i c tw  ayaru-iect 
■folitows: b.Is>;ks arid rtside.iit;ai hm.s,uig
-• Aid Ttkomas Aogus. ehairmaa ifaat add up to that iigure 
ol the bu.5Mus.g comjr.stiee, re- A';a Ac.guj i> ai,-o m charge 
f,wte<i t,E.e h.i,g.hest buii'din.g pe.r* d  bi>'™Lidary exter.i,v:e aitd dur- 
irut varue ib KeiowEa s hrstory. ixig c-ty tocjrdaries vvere
"Dk:i,xg !Si>4 the s,.errai* ,!;g- t>icads,!'’,c\i to taf;e .ta the Five
ure^reache'd a vaV.;e of B iidg c j are* add:sg ^olue ate
tsSS,*' he sâ d t'v:-;c*rrS U«£-..-j,':e to '.:,e .ttv
to f? VKS,.1S*_ m a a i d4-' f i.e  tra tr,. «a.o..o.iv roo in tJ-
i2l.,5^ la 5si&2 '  ̂ i-Kier A;:s »a^
A.;0 .cr;i_.s. tsits I ’ tse&t f.g- a  a::.oto.s;
a - --o: KC'iP :■ £.: Cc' ‘ r.o te­
le fc.cK a O ilsrf >iar H:- toiai r:-,aR ir..O me-, ao-e I;,.;cc5
&v» to doiis . ..„e t.att.s cis...
t?.e i l t o t o  i i t a i *  -ves.
Msycr R. F,
‘ ,-:sie c i t.h« 
tr.e 1965 uiauguiai i'f.eeu,cg tm 
cav said cvij£c:i *U i cc'«iiaue 
to {.iaa Sox a mty at least twioe 
Jis sxe -̂.ext iJCipsuiatftXti
The iriayc-r, t«,g iEaj;;g  t .s  
t,.gh‘h year m cffice, fcik-wing 
13 years as an a ld trntao. touch­
ed ca rnajcx acco.mpiishmers.ts 
13 the rast year assS theo i» k c o
Paik-oBKw, m ,his | rc,e*’ !,tn*s wdl be held w ith o t o f  
• ity '' a-dciess lo i  m am „xuties, a a i t o  city-a4>
,ni.i£.ij'.ratv'x i'iax of c^teratiiOB
■»iil t«* giveo tv-nher steady.
BOl N D i lY  EYIE.NSION
Bs'uxdary e.vtciisioti w ill als« 
W h 'in  *« the lis t v t 1S65 iXKca- 
cil prctoais, act just to lo- 
crease t o  s.ai*-s ci t o  city but 
to .pxo\to  better health ao4 
f ile  pxo’.eetivij m ea iw es t o
foxecast.s o f;
a nujiibe,r c i i
More Than 200,000 People 
Used Memorial Arena In 1964
Mystery Surrounds Shoes 
Found In Business Place
 ̂KCMP ate is\est;g*ti.cg a 
C iiiiie ie lia  mystery, W,rti> v a i -.:. 
the to-ee le ft iuMt i 6 Q,ir;’ s!i,e-; ' 
fo m ii in Wilsc® I'u fiO ie  I'su- 
G uru, i l «  St. St '■
Paiice tfcid H a iry  Tr.b«c. rs c4 ( 
Ktkowjia Ready M ii  C asnete ,] 
11 Si E i i i i  St . rei*Lirt.ea at s .ts i 
a m Dec, SI K>mec-cse h a d ' 
i.triiiiied  two t ta r  visias m in o rs  
from  Ifu e k i parked i«  th e ir ; 
p io jje rty  ©o'erttight. Each i»i 
va2..,ed at fiO  i
A t l it  05 js .rr: .he s.s;iie day, 
lihsm ; nue',!*ed
p ie , ' i . e iO e ie d ,  ,f.g !e
jC.xtr'a ts r t f i.  i».,i t.rie 
n ii j io is  were fo . t r i  la ’ hcai 
t*Ul'.d,Xi,g. i i jJ  t.?..lrt I.lum:. a 
fo d  CaSfe s.u iie r, a ie jy x  
iua, k straplem. arui a uhjte 
ti&het Ih-hce are u\-
veshgat-r.g 
t  A »  h lH U lN  
A Cof ta j ie  fefc.xied shJea 
aas twice ir .r \e s e s l and a
The Daily Courier
CITY PAGE
j„ \e n i;e  cbaiiged iiiife  iht-h of-, 
aii a..U', iohue ;a.d. ito -io  
15 ca..heii.e*'wt. at: i  *,.1 g, ,A-. e
i .n t  letciJtod fui oar ta.Crij 
Sim n the c u i l.m i t ' j . 'k  .at |1 iS : 
}.mn I>ec S.* It wa- ie.£0'>eie3 
from  t<efcxd a city sj .a rtnv fs i; 
tk-ck a! I  p lii, i>ec, SL (ks Jas ; 
? at ii'.Sd p.iss, he lepcirttd  ; t ; 
s,lo.irn fio m  LfcCffl A \e. h  w.«s 
k*£-at«l Jui.. 3 la Rutiand 'TYae 
car was a rf* ie i:.t ly  tif-idamageU, 
j.ii4:i.ce said iWlwSet ttie* tla*rg-e : 
la id  agaiBst the  lu i'e .tjjle . the ; 
» tt» rr was t-hargtd wnti Iravmg | 
t o  keys a  the igbAtcn, iAbiC t\
M o n d a ), Jca. 4 , 1965
FRIDAY NIGHT 
SHOPPING ENDS
K e lo w lia  stares Will BO 
k in c tf I f  His in y|ieh Fliday 
io,uo«3 ig the ho.Uoay
SfBiOH 50 $ p 15.5 , SX»£lg;as
iif-isv! Ih. |..'.u I i OrJ.l Clf t.hc Kf'i- 
VAlCA .hi. t a u O'ic i £ .LSJtt S Ai'SCe 
i'.st.-*-, SsiO
* -i,.’! t' v'ly
’X  ̂ Xk x : . t ‘XkT'1 '!




S'adesits la sihixsl d i- l r i r t  Kt» 
3  J-rjcn ird  i )a i! * S  tc«3iy IS ele-
R e p o n to  fo r the wreaa ad-uaid t o  growth witisia the c ity ; 
viscxy coiii-r;.iitt.e.e Aid. Jack Bees*::ha» bt-eB so rapid ciuiiEg the; 
^fmd said'4A*,iw  p»sey.p.:e ta d  Used'past year that this drpanani m. 
iitie aretia Sui.iag t.i:»e yea.r. has l*eea tasd-piessod to k-cep*: 
■' " T i i f  w uiter ice schtdi.de has.''■P. 't  the inaay ap'ihcauciSi*
.i.h.c.'ieastd I ’v ;\» te.!ii ■*: is.il>.!5utied
Li'iio. 19k5 With 
much a 'icity .aj 
s^'ieres
; ‘ i \  t^ almost "r.m usitke t j
i cumi,xtf.«cs the ckat.|es tfcai 
■ h s ie  tarifxi place ca Ov.r c.ty 
s .rce  i  f .rs t w ext ca l o m . i i  
’ A; lea: We had a la::;.,-
i.i i  it f i .cc-'..CB.itc.i *.;> the 
ilts to ’ is mb cr s- asses^meiU 
wa.' bwii Sc iI6 5©5 .c-,..-m.paie\5 u..- 
S'ikYri m>w 
"JSic.l w».s a p if'jg tri.s icr >e«! 
ic t  Ktd.'w iia i}..ald.a!,g ieriicits 
i d  t o  f i is l  time wect over ttje 
Sc.twdckw mark, we ev'ei.iatc5 
> o-r ix'nidsries. a.ruJ lett '.rje fu'st 
I fru its  c>f ?.hr new re g u x ia l  
j i.iaixicg toaid.
BIG VOTE 
“ A significant devekxjanecl 
•:ii..r;hg the year 
whtaiiiKg vote
areas .ik>t x»c>'w in t o  city, 
C\>u',c;l WJ.U s.up^axt iq  every 
wav t o  exteasK® c4
Kt.kv»i.iS Ge-usxal Rxspital a*cl 
Will pa ess .for an e *ily  start cm 
' t *  new h ‘C.ski:ijig.
T,.>,gtto'r With t o  t&ati'ber of 
C<i"C"l...t:J-ce., sO ia lili Will CO©tiB..U« 
to Mess fee fu r t o r  i iM U jtr it i 
.ar«5 M..n.fier UiW iad.i*sUiai
pats c-ifcce-vt 
" IVe m -st *Lw> seek t o  c«w 
i.v;e>a!..k>« ct les.vsefita ui the 
i ’cust a ie *  ta  discusi 
wr.B u\e c.ity. 3i a 4.,p5jj;t cJ kmii# 
gc>e and laae. to u-y arwi r * .  
Si.ive tr.e Bv.»-£!WBer water 
systrisi that serves these resi- 
dt-nls airf the laitentia l poUia- 
!k:« daager to the c ity ’s water 
intake, due to seepage fTcea 
was the ov.er-: septic tanks 
o l fiX5.h-deace;OW.S r B O T E m O N
iiiany ».ppl,icatio6 .s swU-cnttvS!
^a.rke.r .lu :(ie yvar fo.r aeCeLni*-: SfdeiaJ |vcie!iu>„r.t.1
.ai;p-ic'f!s Wil>.h.....!::,g tv li.idd s; 
u >> * -Li.Jiys C..1 w,i-a.H ■: .t'llts
AiJi VilLi;t,t'.F si.x K.f..v,'ulua gets
5>i pt'l Co-lit i-i l ’:,x sti! i  ;i.. T-J flvl.Ci 
iJir C rfitia i ictas.ita.a iirg«uih*i 
Rlahfc.xig ik*a .ra  tc i  uj:i t ;*  M a y  
!
I t  U'iJiicrc tha is iiia ti
I'lajifcifeg. *.£:aiirg any
l i t  £'i'.'!.,d.W-‘ 
n h itd
Thf r>aily Cuurtei 3
UNICEF Christmas Card Sales 
Exceed l%3 Figure By
said
IMMi lE S C l'E D  ;ncriita!->. ’ uiiic-f tugts and sesMrdcjiii^a
C x o iiia iie  J J H t t t  i i i i i  sctods a ftrx  siiuost two; A id E
TaJ.i.rf srs.-ueci a Sja.fe itirp - *"* lU f
f.r t5l  h-maie .leg fjc-.n Idie tiu to s t: O. imhlH- l-slSing
Cirek l a  S,akrsh..i!r Read at C h u ^ U n t : .  h c U m y a  dr.:i.,sfii
l l ' iS  I' ;r:. H c l c S i s  l l s f  «vg had j.
t..*een IB the wain three ts-.var’tis  :
v! an h w r, t.i;ah,e to eet S ' .  i -  n
h.cUbg to tfawl ov!
takrf, to the ve t.nna rian  Y to '*  ‘ ^
i i  h ‘ k a\ f • , ttrr.w.M I h r  tir  fc! <4 I I  J.«-s> .vfts t« h'» w &U» |c5it
' '  **'' “ ■•■•a- iji.pi.Sav IS at J la ttrr, fssv.t > ij.ia. r, wSinh he rajJ i-eut
A* Til 'yi t-.i A p ril K*. a !|»cfer?,.. Hif nce\S ti,} fi.i.sr i.!\>i.K!!y 
Ui>unei were ir}« .H c\l man fr»-;n t.he »«.h-.»,4 U.v*i4 she «y>K}tru<t»-iO *J n
I'u.P.Sxig
hr faics. o j-  s|wciai evriits  iiv n v  
, iw ie j d j w 4 ,a aittiictafice at 
kS.Jiiy
> ' ‘Isii U.taiDg tlie ivnc ii.fx  skat- 
iscg s..Pi.iv.i iric l ie  s.uiia.e was
■ L.htx: l\* -j'i c’.l vf-.K? k i.j lUi 1
, h..L.iv-,! Ise.t-y i;a>a Sl.Stxv p'.a.i.i
" I t o  t.fw fk;»,x aftd p.iptir ty>- 
'em .a.rt*Ued S dcng  Apjj,!, Msy
;a£.d J t o  has m »5r a eieat .a.d t ie
Jefrs»r-r !s t o  o\eJa.;i wt,.,ii£a
ME A V I 'b m x d iE g .  vTCissKe aim c w ii
ti de. .t ... i . .1. "  settle t ie  iii„ lu i.. lr  tSWriliSg
: x‘ »* Ja t b a r g e i&e sati.'fa-itiMs of
,cl t ie  Riuseuiis eoihmittte aswEjjij
rrpsiJtea a n r td w y i^  , !r|..AfOlt Ktfl’OJIiS
: t o  y ra i was S5tw  | t o  4 ,.mol
t o  IS ayeadv t i n r i t y  ,.p» gp.,..s,
to r t  in t o  brw receif^musy lor .land Usc cf t o  liv e
* *  ' “ -iB rtd tes area ana JMommeoaa-
'hsdiS t,5 reiisiir. tlie higirrsse
g,ive-u i i i ty  -rc>.sririJ by t i e  v-iwrver ; "'TYtese re i.id e iits  shcvuki .tar# 
e!e,-tOIs when they S'ateWS f^vul ■ t o  fa it f.X t o i l  oW» is^oleolloil 
Siveccal ?.«>uag com -. ^  dl allvw U.»sS a-i t o i r  own te a  ibietesia
I'ht" •‘V’-’’'**’ «rve'S;.»5y ‘ '
He said a
m.itew was Set V,p to sujdy ; •
wvxks 'With ivw s f it rm t «y®e\
he is  id
Lft.>,.au;g u> pise future M 'i ' iw  
PaitoismB .-■aid ir.e s .'!> vv,>l
atteri-.pt tu i a i t  t ie  C?vK at.d 
CRH ji.uB ts.sge'hei- wi t ie  l» i r  
Ivafge m 'v ive . to x tb y  ie ita i, i. . f  
kv'-is *,ie i i . i  t,-f -tiie s .ia tto 'i; * »*Jke a.i.e» .cf s.te Mty wstei-
ip«’s-ia.l 4s,*.if,g M 'l i - ’ ‘ P'C'Sitte aeveks;..ii«.i
a ivjsC ly p:aiiRi.ig io m - ' Ttve iCiad ;>:teRt
GleiiTiCxe ale a 
I'SovOsl,, fu lto - r
vcAi-
i ve,re «:i..ie ■
tiity  hsve ii> tecoH'.e a part e# 
aa U i jm * v e ! i r a t  d is tJU 't wilA 
io w e i tv  ta a  f-cx eewe,r. f a #
P«'tect.is,4i and o>iier iiec-esiilitt..
The IX arp iv jod »to 4e!ay 
i.® i.he t f  an Oka-
hsgaii t ’,-s.l.ege He foopevd Tfeal
wi.eii a i .v a ii .s  i i  ite»
i.v.ird ftv j>;..»itef wfeeie a » i y  
ite, the as the arif#
f.i5;rci Rrleii'u.'ske t.;,9 Oavy-ec';* w iil 
t.s* t ie  v.i3 I 16 i „y!i.»;irt c l ifee iewea- 
W it te  aTh-is»Ty ijumtv tylaWs to af,}.ia« # 
istj-p..»i.!aJutis,iis: i s,;dege h ' j  tiiie i> ka x ia |a fi.
al.'srtHicfit ipueslii.di, 5Jjt; iV< e.l aij I 
i iu il i cS l!aJ"v:y Av>r t iv l i i  A li- :
TK-n *-.! Tto f 1. svt-tf-,,-*.
[■■•■-? a'n i l  <“
iu  MJ
Ir-i.yn a tw o  c a r ■« f-n
Highway s; at 11 ?o an*. Jan 
3. n e a r K«ls g te w rtv  «•
.‘ a.d d n v f f *  w rie  R u h t id  1,/-t 
HilsS. ToftSvke!. ■Va:h.f!gt'->n. 
af..J Jaii>b J)v ik . RR 2.
R.-av Damage u  fvtim ate.! &! 




K e k rw n t k ftii d ro tr if l  I'n tS r*! i«v.»:f»ie tv  th e ir w , .k  
NaSwxsi ciutv ra tiev j IJ.5211 m  the ,,.f f N l t ' E F  ra tvU  
•ale of UNICKF C h n rtm n  card* "A ikjiw i4  th a n k* sb«j'uJ t e .  
tr in n  0(Sut.«-r 15 to J V e e rn te r  g iv tn  in a ll Ih .v r  who ria<1e it 
15 'a n l  Me.V E v r iy n  Vkjritc.nyk. f x  ih«* suice.v* we haii
I r r a v u r c r  of the I ’n ilPd N »Sk®s this year H V  are g ra tr fu i ii>:
>Mr' Margaret Hamr* and.
"A  year » fo  we rti»cd  $1,314 •’*tr* U R Kn.iwics for tisciri 
•nd considered Ihis a lu rce** cai-ahle way in trianagmg the*
We did even te lle r  this year »o »*H' 'T <h<' card* j
we really have lonieShmg .«  u - ;  'T h e  s ta ff at she »tore where' 
proud of :<Mjr 1 a id -  m te  rol.l w ere \ i i v (  R W t,ui*!(.n w ill le rv#  a i
The iTioney w ill be nen lio  iheU iM .i^ ia tn e , 11,1 . the Ih ird h  baitn ian <-f the !'FA Real F,*-
F n itrd  Nation* he.adt|uarter* m jy ra r the cars.!;- have te tn  ,»old >»'<• Invtil-.de of IH ' convrr).
Tf>fy.nlo til te  iin-d f,,i h c a ltli.: iheie I lion 1.1 te  held m KcloAna
euuvwVHm and w li*u *\e t i* thcj The Voice of Women did » i»  to 11. 
crving nec'.J in < m d e r p r i v . l e « e r l ^ , , n  .elhriK the
coiintriiM m the world , , V **
•The iw p l f  in Kelowna and 
d l,v tti(t have teen mo»t c o -te fd  sho'ild fe  c iin in rn de d ," 
o tw ia tive  awl made mii vi.icrevi.eaj.!.) Mj.p W i/ilw iyk.
Fred Baines
He *f!tiC ip» t.rs  ihe  Wes', rxvd of
Q-,.r’r'f*iVv *> w ill t»'£t.s-!!,.e p-aid 
pai g J=..f al.;.«;,ay i-ari. f'H  With- 
,.ti ■j..r f ic iJ  fu V iT c  a rid  ir .r  J t v .
i laO;,if..g i s.ViSijisu;* ■» sd it,. 
I'U.sUr y;;.e !■'.ti. - 1 ? p-i.t,.i5tr i-,
Irta n  |-ti-R m s.Xiai jisy.!
tr iii lv d  klv..;|'s, le tv iie .
V ar |a !k  cJ.*Vster d  v svt'otirrve wrvd 
o’ihv I s
"Tfscy Will te  s.-.tifnarky i:t« . 
reirsinj w.'.h .oisyx w rra i. j j t»ri. 
rvrp h ;ra :: i n i i . p > t  »p; It-
( a1.i (ri- J.l i.‘l. i . l » i ; |  f.i,!..t
'.,..e (K-Jiifa Wi.j gsi waist Rr;, (.» S.«» !h,!
Many Changes In Park Operation
Seen In Past Year By Mayor
r t  .)!i!e.ft» s r  w e ll «» rh .iS A r*«  Gwr* 
M«yo..i ia J it vTu! !iig  ' ih |. I * !
t ^ . |  5j’*e }.#!k.s »;{v iM ii >. ■ ' i t o  Ji'.’spv t !e '{» ,il!rd  !jbr
v}.«s.t hM 44
efcU'j ;.iisir,*'&t 
r -f*  kf»d w vrf 
itotckl as «». 
.; tfv rre  Gujw
H r  ta is t a.*r i « i | r w e s t  ty ,, .g (a fh  it-g l * . f  
I'.f v .i r * !5 .! t j  a tjil .rt:,a..:itaiSiiftg *,tse R r 5 a i-.t str t p..;te the Vii*>|'iSeai.aBt 
l i t )  » te as h f tv *5  • « *  ift-.tP.u'.fvl 8 I w ra U irJ , the AqwaUC
i* r t  yea r rvsr-i-vtntj antvi > i'a tn l re-vf-nv#e'*.
R e  t.a jd  th e  h d i C i t i g  t 4  the TS.e r r i ’ je t c r *  e ^ < tt '.K ro  h a s  
< d y '»  ei-c-r'faK,»ui.e M :« .!t4u te il # ' t ire *  -vj.f f a tte t  aftd ;!»
i f  f f !  .("Otou*. i-r .; .»t.-ve,'t..»'f.ii .(vS d tf iV il .t.,l.r t e e *  f  <(.«,* lAei a lity
the S.<*!k4 d r to r t . - 'ie fd  ) t r  !*,.J  It ' i c t n ' i  h r  r.aid.
5 ’ * r , t*  were K - i s . r -  TT.» f fe- i i  . 'n je . f r i fc l rK a n g r o f
C'l **-“> r-f lhv» tf ref..f»!..i.j.ir jti.fo- a .< *> l#l *»lu!r. hr  **.<), W al
afit ,!ig r'ivw ta lk ih g  artav
In j..:arin,,'ij| ar,..j rs-rung.
.IV
Clear Skies, But Colder Air
Expected In Okanagan Valley
Runny «kl»t w ith  •  few cloudy 
inlervAlB t(xl«y and Tueiday, 
cloudy w ith  snowflurrleii nenr 
©iH-n lake*, can te  cxtecltH l in 
the Okanagan the Vancouver 
weather office »nid Unlay,
Temi>eraturc» w ill continue to 
te  very cold, winds light ex- 
cent northerly IS down main 
valley.* trxlay.
Temperature reading in Kel­
owna. Saturday, showed a high- 
low of 40 and 14 w ith .00 of nn 
Inch of snow. A y»-nr ago the 
temiHTUtuie was a high of 46 .h,! 
and a low of .TH. '
tetme *00 reaUor* and their 
Wive* are exsHTtcd to attend, 
Mr l,u|itnn »ai'l.
R 11 WiRon. w ill a rt at 
vTCfHrhatrmtn M em ter* tvf the 
e x r iiil iv e  convention eommit- 
tee are C II W illiams, Kel- 
own.*, H G. Carson. Kamlooo*, 
R R. ?fef(, Vernon and E. 
Ariio*, 1‘entlcton.
Sul>-commltee chairmen from 
.the Kelowna division are, AI 
jSalloutn. reservations a n d  
jhouse; RoteTt Hailey, regudra- 
to a high low of 4.1 and 11 w ith |tto n i. F.iic teikcn. ealering and 
(O of an Huh of unow a year •'“ t><l'icls; M r W illiams, enter-
ila inm enl; Mr. Wilson, finance 
Cold Arctic air dominates the W illiam  ‘ 'B i l l "  Gaddes, re- 
In tcnor tcxlay with many l o c a - t r a n s p o r t a t i o n ,
Rons re io riin g  extremely low, Apixiinted from  the Kamlfxipg 
tem|>erBture.s. |divisions are G, Gitfbons.
Tho .o ld a ir continues to flow agenda and C. Dixon, refresh- 
out of the coast through north-inm nts, I*. Lockc of HentlcUin is 
ern coastal inlets and southernDs charge of speakers and
imnel.s hi Hoyt of Vernon w ill 
take charge of p iilille lly .
F re t l ' - r u k  R H .vinet. 114 
Sli«-kwi.‘U Avr . died :n Aventra
H<.it;'r re.t h>>n'..e. S',,ritlav. Jan
3, .D (hr .igr of
M r w.»>- (r-rn in Man-
che rtrr, i:(i«i,*n<) m 1HT5 Hr 
1't-A n l to .Val'i Sate in 1AM 
j to take iiji l,*rmmg 
I He irn v rd  In Kelowna IJ
jv e a t*  »i?o (o te iire , SurA-ivSng 
j ?.lr. I'a ;ic i .are lu.i w ile , M iiicr- 
! v,i, Relown.t, (wo T;nr)s, Fri-if. 
nc. W m nijeg, a form er bank 
m iiiiager in Kvlowria. and John, 
Vaniotiver, four grandchildren 
and one h in th rr 
Hdrl'al •will taVe place In
Siiltfoai.v in a i los tie*ldc Mr 
H .tinr* firs t wife. Clarke and 
Dixoi)  ̂ were M) vhw4® Si4
arrangements.
S!-!:'!!,:;;;!* I ’, H i . t i g  J.-j*fil p^HrhSier by t o  !!rf c . c  
i - l . '(-■?. It is w <: . • ■ ! * , »  i j . a l  fd >  
h r  i> he sa-'J. tyf the p,ark» aad iecr»a*.*.e» ar. i-»
C c ru n n ttx a  h r  f*».J lf-,r r.ru «»n 5.6 
. v j t r m  i. f  <>-!n!ii..'5;.rig r * j» r *d i-  
(•■irr* and {no<irn.r have jto -.rd
1<« sR; -ri
a.U 'i. ft i t  ite  ftr*- f;.«# 
4;..l . . f  in th t
re
valleys.
Prince Rupert reiKirted a 
record low tmepeiature of 11 
below at 5 n in, todip’ (he wen- 
office said,
Rundny had n high-low tern-1 *>nd high Tiie.vdny
IH'rnture rending of .'11 and 4 j« f Peniieton is exiiected (o he 
w ith a t r ace of .snow, compnredi zero nnd 10 nlKrte,
Kelowna Fire Department 
Attend Seven City Fire Calls
TTie Kelowna Voliin leer fire .a la rm  enlled firemen to 1851 
brigade have answered seven w m er Rl, nt 7;2fl |i,m, when fire 
fire  enlls since Jnniinry l niul] broke out fiom  n gas wnler; 
mnde five routine nmhulnnce,heiKer, ,No edim nle  of ihe dnm-i 
calbs from p rlv ii e hoiiie.s to th e '„ „e  „  «vnijiihle. hut firemen 
Kelowna l.enern l losp tnl, ,|„,v did not





A general dlscu.ssion and  
port on the Chri.strnns fantasy 
production. Alice in Wonderland 
w ill l>e held at the firs t meeting 
of Kelowna L ittle  Theatre at 
the ( lu ll nxirn on Bertram  R(, 
Wednesday, Jnn, fl n l 7;10 p,m, 
said Charles Patrick, puhlicily 
chairmnn today,
"A t (hi.s, (he fir.st meeting of 
(he year, other hii.sine.-is of im- 
IHii tnnce w ill he discus,sed, The 
position Kelowna L ittle  Theatre 
w ill take (luring the upcoming 
drnma festival w ill arise,
Compact Snow 
On Most Roads
B,C, hlghway.H are In good 
w inter eoiulillon, cnmpncl riiow.
ed extensive damage to the 
home of M r. and Mrs, Kdgar 
Fenwick, 710 Glenhurn St. short-
,..ly.,.|»fWT,2,,«dilv:*s.-.-..i.-.-..-.
"W e returned home to find 
tho liv ing riMim on fire, The Rie 
hud abo gone Ihtough the fhxir 
to ttie Imsemtmt," Mr, Fenwick 
said.
The Kelowna Volunteer fire  
brigade attended at 2:40 a.m. 
but the contents nnd inside of 
the two iHxIrtHin'i, fu ll ha.semenl 
liome were badly damagrHl from  
fire , smoke nnd heat. Mr, h'en- 
w ick s(iid. Cause is helieved to
che.iterfield, firemen said,
. .  V was
extensive. The house was occu­
pied hy a group of husine.ss 
girls. \
Firemen made Iwo trips In 
the garbnge (liajxisnl groiinfla on 
Gordon toad, January 1, one at 
IL.'IO n,m, nnd the second nt 
1:110 ii.m, Sonuone had ,sel fire 
to'gniTmge, a fire  department 
si'okesman ,«nld,
.Sunday, firem eii niiAWered 
three eall.s, two chimney fires 
ami an overheated furnnee. No 
the.'ie calls, a fireman . said, 
these cals, a fireman saht. 
Chimney fires were at 510 Bav 
Ave at 11:lit) p,m ,,.....u ' 
TO'nTrtT(Trr“Ave, a 
The (I'.ei'hi'uled furnace





3:00 p.m .—Weight lifting , b il­
liards, B,B, gun range,
7:00 p.m. — Weight lifting , 
fl(Hir hockey, wchkI work, darts,
George Elliot Hecondary Hcliool
7:10 p,m, - -  Adult education| w'dh fdippery sections, sanded, 
night .school classes, a rt course,!the deimrtment of highways 
15 sessions, road report said today,
Kelowna Nenlor lllgh Hehool |, ni'plie.i to lllgliway 07
ae j  sclHMjl, (i; W inter tires or chains are re-...•stsslon lo m s i,
o:(MI p.m ,--Gym naslum  classes son Passes, Rogers Pass has
'Oim' compact snow, some
I R ' l H l b 8 ( J | t d l l l g J i i  pi:o- 
gre;<s on Aili.son Pass,
Electrical Use Hiked By 13 Per Cent 
Reports Chairman Of City Utility
During the >e.*r 1W>4 r lc r  tri- 6 urw fr-.-t of lam tarv • ru r r *  
m l ccn.votiipSii>n uict<.*Mnl o .c i t»>Ui m new i,i)l«tivHuinv aiMt 
13 |H-r r io t  over to 6j,-;w*'Jv it.e t i-n trv i ln-u i.| *mll-
(xxi/xx) Ju'iiwati hniift., »i 1 o ld - ; \iiiu.'d hu,i'.c <I'laiccRiiU'-
iiig 10 Alueim an I'o iia rd  of d ec -1 L x u n rn e  leua iis  and addi* 
Inc o tility  rom rn iltre , •imn-' were ooide in  the tsewer-
In (lie past year Jdtl new jerv-,«gi,' tfe a 'iru t it  plant 
I m  w m - (rmnei trd . 9 J0  m e tc r ii A!*iut 2 li'o  ft« t <4 rtorm  irw - 
u rre  lerv xcd »od B’J new t t r ie t  T n  w ith Oereisary l atrh bartni 
ligjiii! in\iaU/y.l. .and marihob;,* were (mlaRcd-
A T.JCA ro ll transform er »y»-:"Noab-awayC were {f.ns tnu t- 
tem wa* conMri.cted on Pandoiy ('d at variuu* eli.iinage Rouble 
slrei't and Lawrence avenue to .ijx iti throughout the city, 
prpvxds a w k w  Jor a jm ntm m ^ QUutr im p w w im m *  h c ta d K l  
bkKk* and industria l (ilants. A jw iite r m .iin construction renew- 
new 2,400 volt fersler was In td tja l, drain ing and cleaning of wa- 
from No. 1 substation on .St.Mer slot age facilities on Knox 
Paul street to Ethel street and'Mountain und improvement of 
Harvey avenue, Jn Uie I/ jm -jlh e  u iig a tio n  »y»lem m the or- 
batdy Park i»ulalivl.sion a new chard di tr ic t 
iindergiound 
wax begun.
cxic (4 the te--t iJ!ipri.>vcr!-.cn!» m 
the p.a,*t th ree  y ra r i N e a rly  a il 
the 1387.<.**3 s icnt *r,<.l ih r  IlLJ,- 
(*Al that C0U5C* St), i t  a lin io t 
fomp.Srtely ce.ntto’i’n-d l>> tlu* <)r- 
pa rln irn t 
He said more aRrnt.«.m waa 
d im  le d  lo v ,,* fd * p-iovuling rec- 
rcatsi'fi for aiiuHi and scntot
I- K
*.i)
i.!..e a i 
lot *
i i t  j» X t. 






f.rlv,s«‘ Utr a le * l i i i i i t  the ii.ain- 
l.hc So ttie t ’ S t«-}<.!cf, wh.i,h 
i r | i .  -rnl» a p*i;.'..l*ti<>n c i
(A » ( R»I (*«l
1 He »a,-t (tie n t t  has citmpirS- 
-ed an .aKHro'cnt with C*lll«iO 
All t tia i|. it to th.e .*ea-
; p'tetie ;>(■.! cn.in.igr f.if ijt*
l i l t ) ,  the SetMUhg of tJB V tllin i
float pb»tir'*
Dog Obedience Course Set 
Under City Parks Commission
electrical system 
Alderman Pollard, who is al.xo
The pultlic works department! 
alMi carried out regular kuk I 
and maiiiteiintfce o|)e(ntionx, in-
fhairrnan of the finance* commit-1 eluding .suifaie oiling of lanes 
Ice, reiKUted the city operated!nnd toads and paving of oUiers.
on its Inrge.st Imdget in it.s Ims 
lory nnd, although fina l figures 
are not in, the past year's ojier- 
ntion cemaitH'd w ith in the bud­
get,
Alderman J, W, Bedford, re­
porting on |)ublic work.s .said 
Hie .sanitary lew er department 
again hhowed the greatest 
amount of work a.s In IWI.'), He 
said work on the Glenmore .sew­
er trunk nnd Bankhead collec- 
liu,] .sy.stem provided 11)5 hoiisi* 
coniieetuiris und installed 26,5(Kl 
lineal feet of sewer pipe, pro­
viding sanitary sewer service 
lo a ll of the Bankhead area 
south of the CNR,
He said additional work re- 
nulled in the Installation of over
New eiiuipmcnt was added to 
supplement nnd replace older 
etpupment.
This department also did con- 
.sidcrable work in ttu! .spring on 
Hood control in M ill ( reek, nnd 
helped on Mis.iioii Cieek fliKid 
control also, 
tinow removal during the la t­
ter ix irtlon of lim i eon.iumed a 
large Iiortion of the public 
works budget, 
lieporlm g on sidewalk con- 
stnietion. Aid, Medford said 1,7 
miles was constructed in 111(14, 
all by c ity crews.
He said the mos(iuito control 
program was norganized last 
year, und improvements were 
made to the eiiy dog |Miund,
for iHiys nnd girls,
...DTi ,,.liii«x.:.8c.li«(|il.
p .m .—Women's ktep fit8:00 
elns.s,
Kelowna Junior ilU h  Hehnnl
8 ;(It) p .m .—Track nnd field 
conditioning,
8:00 p.m. — Men'a keep fit 
class,
t'rn tenn la l H a ll ;
2:00 p,m,-4:(K) p.m. — Henior 
eitizpns carpel liowling,
TFE.SDAV
2;(H), p,m,-4:lK) u.m, 
cUkeiis carpet bowling.
Slidi' sections are lieing widen 
ed in Ihe I'ra.ser ( ’an.yon, Froni 
llupu tu I ’aiTuj Creek, tho roail 
1* Them Is cQinpaci snow 
from Cache Creek to Williams 
Lake, 'and from Cache Creek to 
:Kaml(Mips, Kaml(si|m lo Salmon 
Arm, eoinpnet snow, Rnntle'd, 
The section from Salmon Arm 
lo Revelstoke is plowed ami 
Minded,
0 (lolden |V in gisid w inter con
hch iur. dition. w luei
chains required.
Industrial Wastes Strain Felt 
On City Sewer Treatment Plant
Industria l wastes eonliniied to. The m atter of money bylaws 
place a heavy demand on the for new eonKtnietion to the hos- 
r ily  sewer treatment |ilant over|p ita l is expected to be submit- 
the past ym ir w ith over IlM) new, ted to taxpayer:! earlv this year 
t'oniieciions being made lo in- "" 
cui'iAii utu, rapid .uity uapunaiuii) 
iieeording lo Alderman I ’o lle r- 
loti, eliairman of tho South Oka­
nagan Union Hoard of Health.
Ulolo^ieal toRts ’ rei>orl the 
uily'a drinkitiff water was oxccl- 
lent but septie tanks in I ’oidar 
1‘o in l |xjsii a iM),slt|vo'Ihreal lo' 
this water source und eorrec- 
live measures should he t(iken.
An expiinsion program, begun 
lalit in IDtll and 'scheduled for 
romplelion eni'ly, in ii)65, w 
iroxdrta-nn^BtltlitlnnartirriT frir 
n the David Lloyd-Joneli Home,,
I’ rosenl nccommodallon at thu 
Ihome ta 14 doublo rooms.
The cily'.s c iv il defense, unit 
has alKO boon activ ii the past 
.year with new def"nsivP atui 
rciicue units being trained,
<'ii,\,MiiF,R
The Kelowna Cluimber of 
Commerce w ill hold their first 
exeeutivi? meeting of the New 
Year, Wednesday, January 8, in 
the chamber board room at 
L'15 p,m,
BIRD*
, A lies (ling robin (’(.(pilres 
cui'tiiwurma (ia iiy to satisfy', 
appoilici, ,
The xeeond courie in com­
panion dog obedience iM-gins 
Niindav. January 10, in Centi ri- 
nial Hall, s.ald Gordon Hmith, 
Mipeiinteiident of parks and 
rm e iil io n  commission, Kelow­
na,
"T lie  cour.se, fjxinsored by the 
park.i nnd recreation commis­
sion IS a nine-week course, in- 
.strueled tiy Mr.s. Henry Head, a 
(pm lifirxl nnd excellent dog 
tra in e r." said M r, Smith 
"We can only take 20 d(,gs so 
the firs t ones (hfit are registered 
w ill be accepted,
"The cour.se consbsts of p ri­
mary commands such as heel, 
follow and stay. It i.s the kinder­
garten of education for dogi, 
" I ’arks and recreation i* In­
volved te-rause the night ichool 
was going to s|Ninsor it ted they 
couid not find tim e In handle It.
"The courxe was »|xmaor«l by 
the Kelowna Kennel club *orne 
three year.s ago but faded out 
and was started up again In 
NovemlH-r, by the parks and 
recreation commission.
"Everyone having dogs regis­
tered in the course In 1984 iieem- 
«'d to get n gofKl deal out of it. 
'nil* cour.se was very well re­
ceived," said M r. .Smith, 
" I ’eople Intereted can get in  
touch with Mrs, Head, he said.
Courses At Vocational Scliool 
Begin In Nursing And Grade X
Two new courseN began nt the 
BriliHh Columbia Vocational 
HchfKil tfKiay said W, Roy 
Brown, principal,
"The fifth  eln*’" in prnetieal 
musing, w ith Ifl g ir l*  register­
ed, h larli'd  thi.s morning. The 
girks have four month.* work in 
the school and eight months in 
one of the three hospitals, Pen­
ticton, Kelowna, or Vernon,
"Bn.sie tra in ing for skilled de­
velopment, a course to up- 
grndo .yourfg riion and women to 
the Grade X level in English, 
mathematics nnd science also 
I'cgan tisiay,
"Thla ((iiiriii) is bn«l< nily five 
and one-half months lorn.', de- 
pdiding on Iho re(|ylreincnt of 
Ihe Individual stiidenU •
"When tho slndents are fin- 
l.shed llic  basic training eours* 
they nro able to (pinlify for most 
training courses,
- j4ihU»tU«ol-w«W*
ng (iiui'fces begin toiijght. They 
are td td r ie  arc and oxyncty- 
Jcne. On Wodneidayt the third 
automotive refresher courie be­
gins, An Intermedlato electrical 
course begins Wednesday, Janu­
ary 0, as well as front end 
aligninenl,
"There are two automotive 
refrei.her courses and the auto- 
biHly refresher course In the ■ 
Hchisil which continue until 
March," said Mr, Brown,
Three Plead Guilty 
Before Maqistr?te
Roy Gin'gov/, Tl.R i, V-pley 
roiel, V,ai fuied Slot) aim m ,
In uuiHl(.tt’iite's court fiat; i n ; 
wliiil he , pleaded gulK.v tu in 
li.iliiiired  driving ellnrge, > la 
licence was also suspended for 
n thrcu-monlh period,
Herman McDniigall, West- 
bonk, was filled 915 ebd conU 
on an Intoxication (thar^e, and 
B rtan -0s tn f(s i«q *V e fiR > iirf« ^  
costs on a ctiarge of minor in' 
poisesioln ot liquor. Dotli plead­
ed guilty.
The Daily Courier
i*uh&»hed fhocmKW B .C  N e v i^ p m  Unaitwl,
492 Do>lc Avenue. Kelowna. B C
R p. M acLean. Publtshei 
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No Solution
Tfee Canadian Freii k a i week le-
pv4ted Rc'». I. R. Mutchinof, a 
Cf fnoierat€>t of the IJtHled Church, as 
advocating in a 5.pecch the natiooaliz- 
atiofl of the Equor,' wine and 'beer m- 
dartri.e5 A t the $a~s ij-r*? h? argoed 
ih i the hquoi ccnpiP!?! tho-uid r>e 
forced to pav dantecvs to vouoi> of 
d iifk m i drivers
Whde tho new-paper hcM.; n j 
bnef tor the Uquo-r ct'O'spantes. N!r. 
Mutchmof’s sufge'i-tions ilo see.m a 
Ettle ab-Lird,
He advocates ihe naiionaliaation cf 
the liquor, wine and beer businesses. 
Does Dr. Mutchmcr think for cne 
moment that this would curtad the 
manufaciure and sak of thc-e prod-
tihe public treasuries, after nationaika-
li !i, sbouid shell oat daniages' it does 
n.,; mske sea>e.
Nfr Niuicamw ap,pe-ars to forget 
tfcit at one time both’ this c«ia»ry 
the I ’rited States had gosemsaeat coa- 
tfci ol iiquo'T. h was cahed fMohibi- 
licn It certa'niv d,.J not stop dr'inking 
and u was directly re-nonsibk a 
ffcat ircfcis-e in racket- and ctmie., 
Wi  want Eo rerinuon ol that period—  
and this li -ufils what Mr. Mutch- 
mor's propc'-ai would lead to.
The sad truth is that a’cchal is too 
eas.;!)' obtained, it c.an be made too 
easily. The government could stop all 
map.ufacturing and within weeks there 
would be a mluon households making
What he is sayiog is that (oe . f b e r r i e s .u c ts '
people cf this countr) s.hoiild get mc-ie 
if:!o the bustnrte than they are now—- 
and 13 his View it i.s a lepiehj'njm-k 
b£.'mes$.
It h.is lUggestK'B was adopted, il 
%told RieaH th?5,e ffcducts wouh* 'oe 
put c e m p k te h  is io  me hanO; 
lev onue-hungry gOiein.";.ents. Ikm- t:c 
tP.ink for one RHE^te !:as wcdJ If id  
lo less dfiBkmg'
The companies he condemns are
honeii compafsifs It u kua! to snuou- 
firtu te  iheir produas m thu voumrv 
and they operate uRdcr Ucen^es As 
long as it is k£*i to make akoholtc 
products, there is no escuse or leasoa 
for vUifyiBg the companies.
On the 0 !ie hsftd M r. MuichttKvf 
armes for nattomlieation of the indus-
tfif i. On the other he ergaes that live 
cc.’mpa.mes should l>e toiced id  pay 
dani'ges to arciden? v;ct!fTis. The two 
fcit aoi cio.!Sf it.ih!f I.>oe» he ergue tra.t
justve:ep;ric-. jiiiB s. daodehoas 
stomt anst.hin2.
I r e  Uou^k ]> RC4 in the use cf al­
ee*'o: n..:| ta iis ah-U'-e Jus! like autcv- 
Embiie- M iay people abuse alcohol; 
nuRv fxop'e ahuie automobiles. The 
re-uh s> to? saioe. p.aa. meota! an- 
fUikO -ilCi;!; \ n j  O'tcfi to UlS.VeQ! 
peofk
But S!r. Mutc.hmof has B'Ot as vet 
p-l-iicK advocated the nauonaii'it’ vflt 
cf t.he meter md'Urtry. Nor has he ad- 
v..Kj.tfd the motor compinses should 
f /v  dufojres to thoNe people using 
the:r prc>ducts who sutler mlury. Vet 
the csse>, ;urely, are lienncai.
We Mr. Mutwhmor's destre
to iind a solution to a sfTious social 
pfiddem loervone would hke to fmd 
some sUvh solauoa. However. M r. 
Mutchm-Hh sufgertfd sclutioa is lyst 
not ptsciical; i l  IS not the 's.oswer. It 
Would v-e are a!.i3;J, ocl'v .ssjetavttte 
a iOad.i:,o3 wfudi is aireidy sen.ous.
Peculiar Politicians
“ A l r i c a a  politjOaEi are peyuliir 
fvrofle 1. fiksi you have lhf;j n a m e s  
w  l a r g e  t s p e  c a  t h e  t t o n t  p a r e  e > e r v  
dsv they tfuiak ycy aiC ap.aisst'Ihe.ni *' 
l . o r J  I h o ^ i s D S  c l Jifc i raadc tbs! 
it.orm rm  a few- days aeo dutifie t!'>e 
c . u o s f  C'S a  s p e e c h  m  u h j c h  h e  J
the ddhCi.bifs cf puMis-l'ofig a ririjs-- 
l«!'*er 5fi Afsci
the lev wcfd cf the srsvtrnce ti 
’’■prcyliaf " It jmplsfs thst Aff.i£s3 
p'hrsmam are ‘'dokrein"' Uxhts other 
prC.,Mi5!St iS shrv W snt li»n •"'( 
fuhhotv and lavcrable pubh£.;tv at 
l?;3l
In th:*. wt ib.mA the Aftumn fC'-H- 
tucvns are not ifbk'ffnt Irony tf'c-e ot 
tb n  c? aRv other iO«un;n l.c*fd 'Tho.'n. 
son n u c h t  l i s v e  visj *'{x.Pi!icrtftv ate 
snS ‘f! ti oo a! that 
I or vorte j c j c o n  p o ! i ! i c i , i r v v  thmk 
that if  .9 rvf'vip.sper ;* a f^uvs- re-
JX.v!. alwaw giViRl' Ihf'T! bv,.i.J:!tOc 
pul'h'C.tv t! tv thrrti j{ the
RCviiPato? lir.ivrii !.o i!.iUO.O? sKf'n tR
the dcotcc, the rcwvp.tpcr. in
tl'.rtr ispifii. n. lot' gorr c-.ff !,* (Iicjr
C p P - . ’ C t l s ' R
Thrt. r f  cosifvc, deft r.rt (cnnw. In 
f.'ut. i? iv -)h-.i.;ld But It tv the rvahl!- 
<;s.c h ‘ fi.ivtion \(»  nc A ' - p . t p c t  » ' h o u l d .
cr shculd b<e espected !o. alwass sufv
port a pohnoian vvljcihej he si i j t b j  
it! wjonp \,nd w.fone tic wall be seme 
Ic r ie i fclsr.iCsSRi aft gcvli w.b-o css 
d c  no  w jo n m  ’ ikc  a ll h y m ia s  thev do  
m a le  mistakes.
And ahcR shev do male S3n.!aifs,
a fif« i|op .e i siiO'uid i[x>i!it 0u! these 
Rvhtskri I  Ilf fVofttiftg ihit of tUi.h a 
rriirta lc does fict m ean the  fte»i.psf*rf 
i l  n fc tc .S !s lv  C p |x n .r j to  the |st>ht|. 
C iim , only ; h i t  q n  o p p e s fd  lo  the  
pO'hncssn c?i coe fu r iic iib r  rnstter.
(..)! coulee, t! ftdlicks ihai when » 
paljtsctaft m alct Kinsalrt repfstediv 
the fifw .pspff lo s .fi latth and ihe.n m.sv 
i'C 'vh ih cuP'p-ofl lo aRs'thrr jvslitt- 
c’t.m Indeed, vomriimei * newtpx;>ef 
>s d inen tnio the pinttton of »upp,i}|. 
ine th.s.t (V'!|t..cj| teadrr which has 
m.idc Be ftweT nm.!iVei And thsl 
on I'v-asi.vn s'afi fvc a iJ.iknsrti.4 .
kVhc.R f.A'fd |T,i.\'rm.»n vav* Afitc.in 
urc. ; f r  j '- r . i t ' i . i f  b rc a u ie  if  s 
r s -o p .c e i  ,h o )  fsv •! p e r  them !o;% iT  
I.ivi’mI-'c f.ihliC iiv. i! cv think it tv 
a'.‘..lint! iferri. he ifcs,.'t)hci 3ccur.sielv 
( ‘ .m:u!i.in Anicric.sn. B riloh .ind all 
other fcliiic i.ins We h.ul noi rc ili/cJ  
dcmcvf.ov h.ul t'fcc.u'dcd u> far in the 
new .Aifit.m eo'unttiei.
Bygone Days
JO V IA R S  A (,0  
January lT»i
II A 'IVd.c ta'sd, nrt<* cf Kr'-ow- 
n s ‘ » a l’jr jn ir r , .  ,;!;«'/) «; thv a/j.c o t
P’< B r rv r.c  !r. KC '.-riii in Ur< fi • u 
l.ri-n 'eU  a.tte If, .-a-. v iv r - i ; i  iSici* cf 
th ( ‘i f i l r . i l  lisivniiiMn I vnds t o , ,»n 1 n 
p}s>»M>s»} rm rn te / o i i te  Oea/Jiee ioslte'- 
I .o o d  at I M l  to 1012, !c t..;r ..r ,u  to
Kelowna ihto. >«ar
20 Y IA R R  AGO 
January 191?
fWrgt \V 1* Flci’k, twK'c woiin<lcd 
while ir rv in n  n ilh  tnh A in u 'u rc l in Itn h , 
1- awBrdfil llii> IM'M Ho ( '''n n  rlv  n .-l i. M 
In Ovninn A hroihcr .lirn is in Iho 
BCAhC
30 VF.ARS .100 
January
G overnm int Unnnplovnu-nt Inniranen 
plan prn|K)s<‘(l hy Olt.iwa sUiki - a 'iink!. 
I'rotHv«al t* for MO per wv< k pav,p,<.ni to 
iinomploycil, with n .ivnon! into (i.n,) 
divided into four pmi.,, bo lw tcii (id in ul 
govt , pruvliu 'ln l ijov I , I'lu i'loycr and om- 
ployoo. r io v iiu  i.  I laini iliny luivo no 
inoiu\v.
40 YI' .AllS AGO
January PC.?
Von. A rcluU 'aoun !hoinii.s Green re- 
fOitiiH as re e to r of Si M iehao i and M l 
A iiite b ',  H ad  held tho |Kr.t fur :'7 yi ai v, 
and IV  idl'd ill till' \.illo >  iiir :ii 111.1,' 
A i I'lideaou ii G iv o iio  w ill lo iit in u e  to i d  
M do III K e low n a,
50 YEA IIS AGO 
Janiinry tIH.?
A report from .New York atntes that 
France la hiiildiiiH two (leet.s of a lrc rn fl, 
IncludinK hundreds of armoured iih 
planes ni\:l iiuiiu'rqu.i monopliine.s, nnn . 
t'd Will' ‘'aate[h •
THE DAILY COURIER
n P, M,'101,01111 '
Piihli.'iher nnd Editor
Pnblhdied every nfiernooii escepi Sun- 
da.v and holiday« nt ItC liovle Avenuo,
Kniownn, M C,,' by Tlihnpfdn R r  New:;'
■ iiaiuua l.im iled,
A iilho ii/ed  a* Second l'ln,„s M a il, h.v 
the Poid Office U cpartiiic iil, Oltawu, 
nnd for payineiil of (uislnge in caidv,
Memher Audli nureaii of Clrciiliiilon',
Mcmher of The I ’aiiadlari l'ie.'‘«
The Canfidian I ’re.ia l« excliiHhely en­
titled  lo the uKo for rep iitiflc iiiion  of a ll 
Ncyvs dl.N|)atches crudlted 'to (t hr Iho 
'A'Ciodated Pre ’c or lle iitcrB In thin 
r a ii'l rilro the local new;; euhll diVd
e e i.il di,’,|i,deho»  ̂ fie iv iM  afC al.'ui ' I I  
'avrvtid, ' , ' . ' , ,
'< I', ' • ■ ' • < ■' 1 •' ■
r«' ;i ly r r  G rr-
'!;«• w in iir  IS over






W /^ IN G T O N  CAUING
Tricky QuestlcMi 
On Atlantic Fares
»y GORDOii DONAUMDIi 
Dotty C«wie« 1 i*d ttB |te a  
ttAT*##
DUEL PERSONALITY
Come On And Die, It's Fun! 
One Of First War's Moods
WASHINGTON 'Specm l' -  
Woiuki yott ratKer Hy from  C»a- 
•04  to Brrttos is. two aed a 
fea.;f Kour* fvvr HW ret»irE or takt 
tos «ad « liaaf tevJT's. aftJ pay 
OBJy $190'*
TbRs qveilsoB u  &ow 
teg U S avmi-^ve eu ©*«*■. To 
Its k id  sa tae a ir. tli# 
U.S. is ^vx -to p ia f a si^Ker-.-owc 
>ei tia3,spG.n 'SaT' vo t.u.; pas- 
or ijoc-pi i.RC’-.uKi t o  
avviLi at 2 sc,pfe &y t o  ea.isy 
lyrvs
T t . f i *  ar« severa*. a,c«s;tive» 
k *  m.;.s Cte« IS t o t  t o  S rm it i 
ami a i i  u>iE.,t te cri>
c.w<f SST—t.tw vkui,.x--j« to
carry  i l j  paa«£ j|« i* at 1 
m.m. So ar« tj&t jK-a«.ia£s; kig&- 
tJ s..c«#!dj lave t'foig.bt tr.oxe 
pasaesgi«rs: v;.-id*y’s jeu a.r«
mor-e coEv«a.w£t as,d po5vu.lar 
t£aa y*st£C'i-da..v'i p ..s t»  piaaes.
Tcm,orrow. t o  t.r*va i> r wiLl 
*"iEt to fo ev-ea faster €k %-dl 
t o ’  A.*a!i Boyvj, vt.a'.Ttr.sJB. of 
t o  U S  Csv’J Aefsca_Ur» 
fecaivi i i x l i  Evort fsK^k- fiy  oe 
vaiauoe. %.oJid at t.to
s * .to  spxt-d. vtoy Eiwa't rtoap-
;y
rx '- jte it  arvi'Sv-
*>0 ,U:..’ .J .1.3 £3 i... 1 -r'.'t i f  tr.
i > - ’i  .J: .  ; i ^ . x
ct V.b i.'.'---'.'TV. *r
fi.i.'i lab V'.! ’"reTV *•
I,-  ; ; i  ee.gc.ct »a,i ; *
'.l.g
A ,.,....*1; <.6.r.g
a liWir-e .vvr.te-ji straiT 'd-
a,'ic-.‘ *•:. .,v...tU lat-t at -c-iji
S.X - i ;S r l ; j t r : : . ,1
st'-: tv fates,
t...' '.'.t *f 'b i
i. 5 • vrx.i.tx.t ,'uu Uiiu i*c'
Vws'i'..D u,lte
tEi t'.| ..bsji.ti ;r,o...iu w  la tr,e 
a I ! ’■ r;.,...3■■■:*<>» Sc'.via.l Vr.a.rs 
id me id l'
.;m 't.n-.;.! •■-1.'.̂  msy wiiy t *  
abk te .laaa at yet a if-
fw u ;  Tiit &bT ii» ttie' vitvrr 
'..aua i.i'.i- iV£;-..Uv .ras-
' V; u x Dwa>* *.e i «.;v
ge.r «• « -lii t.SiviT
ta; .a,, .vaii iv..'.;!; 
u s  yv'.vw'X'r.-
to  u ^ '*'.'Uk r...". .V'"
wam^ te R * V !a.-t 
or -5 «i a 
t o  t..
•ii a laua
sa. te-
I '  OHI€ P  vFl s'
t 'l .
t o  a u .
M.v .'. - .• . .
etf ' . V ' ,




 ̂ ite is * 
tfe-'VV V'ts • "V 
b. '■ te . '
EiV. a ;v  ’ * ,.*1  n
k S CU illV i- 'te '.'
; ..... .■
!;■ '£ V t  
£ ' te' 
tet
.. «V -
te * ' . i r
; ;.te' '-.e ’v ik
'• '..'te ’»
\  IE b t
f-st tot u:,«
cktel 'Cvj' ir . f iT A  h i t
toteS lite'i v<\VEd j.t.u'a vo spy- 
ai,g tote®.;. ;i to-uvSte iev'..'u-r
awi * r ;a i.|t.»
aL’.r'.?av j i  It tvi’L.*.‘ ate..i. ai v. a.,f
a.:te te g te ir b " . i . i =  z..
"  t i i  J  i l A k
t'.tes. u.j i f  V , ...X., *.-.tete'a;.te.s> 
.i:. 1. 4. . . : -  ai;.; . .; . . t i -
V'.‘.' - ¥ .T '"u i..l.;i.,:.; ,Ji,
to'., .b V -i'l. t  : i t  ..: 1,3-j.,
I t  .1 ..t V... 'ct
i  j  11't.t '... .t \x s..I a
« .-‘ ...'■■•■.ff.br'-.l t.4.^
t . . . i i«  31,...iT ixazgti It l i  a:..
v,..;irt t.J -Cite!»: Lt.j ;...tef. a
S.-.\i jtteT .a tte i.v  r . .*
**>. V  te; f i : . . T , . £  t e i u  !.,a.i.i
iC' t . ite i m Cite .teitei !.!',«
t-..•t."! i .( a V.l... Sy
tel,-.a .Ml. Ai;'i_.ivi,e u* tiav#
I,;, tv ;  I®:". ;..mte
itestf..£-iT; via v.i:,t M i j t
ivast
i iu l .&«' lar.fev! if'IV * M .ft 
Site rest....?■ l i  laursi A i tu -
ttic '!* a.It iU* '5*.A«!k... . 'V
40 Y F A llA  AGO 
Jsnnary tYb?
Wrbi.te", rP rn rereived •  " r f id v -  
n i. ih  ' lOtenKe from Ihe (o.ivt l,iM week, 
*ad  to i m t m .«  put io tH h e r  m  A l*  
j ' l . ' t e : : - .  A n .u ii.c r  of tliev rte lac fs  have 
hem ; it up in Pea. h lir.d  G ieal interest 
t.v bvuo; taken m the idea
In Passing
How to rcJiicc: Take your meals 
at a lio.iniing house and cat slowlv
.According to a c>nic, the number of 
people working for the government at 
am giNcii time is approximately 46 per 
cent of the total number who arc cm- 
plou'd by the government,
A radio commentator says there is 
miich food for thought in the present 
woiKI .sitiiiition, Iiiilecd there is; and 
much of it IS unpalatable and t|uiie a 
I'll of II iiulii'csiiblc,
I he person who habitually gets hot 
tiiuler (he colhir sets up a thermal bar­
rier bciueen him and success.
A doctor savs women can hear a 
little belter than men, Ihcy can over­
hear much belter than men.
Actually, can people simultaneous- 
Iv do such dances as the twist, the 
frugg and the watusi atul hold on to 
Uicii iiihibiiions?
".As they moveil off, Pcggv put her 
arm ihroie.-h Stnnley’k, He could led 
her arm I’n hi*, toes,’’— rom a story 
in flood Housekeeping, It's d ifiicu lt li) 
believe that any girl's arm could be 
that long, slender luub'penetratinR.
A pei'son is voiing orilv once, and 
when he looks back froni^old age, the 
"once" seem* to have lieen a deplor­
ably short period,
I his should lake man's colossal ego
 ̂ , ....................»*it““Wofm*H
‘hn iciiiis, ol cvtochroiue*, Dian is the 
clu.sc.st mumrnul to il)c r^ttlc*nakc,"
JXi*teI>,.,N . C P ’ — *.»v3 
to f Hte pm * ;s s i f„,B '
KaVal L  I e te 1 c 5  i  s 1
ETO£;.K.e ID 11.t  J i t o
» a ’.ir m  te»Bv.»rj. I f i i  “ Tue 
to  li.m e  i'.a..tetb i t u - t  
toe » » r, fc j i&terc itei'. l ie  a 
N ea iiy  »«.j tejsier sa.
e’Jsrl V'Dvifig V ^-teiJ'Tro . i.>teiai2  
J i i ' ik ry ,  Hj'C.le U  U i  slterJ "'1 
ibteteid rui’V to  r.'ii^3Vr<3 xbea 
%'e .ftj# v l j .  sie i-c-t- •  fit ;.<fiO,.tesa 
c i  1 rJ 1 » *f .A i’;r i.tfr;;
iiiD...g.tei. i!.ad o * "  T i, r t r  x r t k i  
i i ; e f  Hsi.i..r> Ojr.j s5 Y ,? t ;
Ste-r.ri»fterf to i« . t r i5 te,e ’ ».a 
nv,*,.«•; ;■ E i
p.aUl t 'A h  Ste!.;1; 5,r.t‘i;.e:
j.! i...<r!.».vlte;z y ,*! yy*.
E.te?..;ue » jit.is 'rf ('f iy ;|. fcud
k i  r».l ftee-ir« 'b i t  r s b y  tdS."*.
tte.!fs, ■ »h.'.k itO H k lil-n  c..|
^  y..luhj.
Ib rb te th  t-t ( '*  *br «b,-;', '.fig 
t..,,.,!'. ..fi V ■' 4
t t i- l l . i .  ifg  w.'.b
JtaitG tebi* " v i i '. - fy  fU -n a t •>.«• 
to - to
Ksr l«-fn ! i 'd  tei.D :1 ih tv
2.s,a I t-O. •.*.,.(■> b»'n-
t . O f  £'._.!:..c >...(
h ". ' ;y . isj,.i 5‘ , i 5 lu .u .n  •.;.:}
s Of ! '  teiC . • i , tv ’ . ♦;'£ £ i  ;.xf
{-I'-’ f jv,-.,
a;..I lib. '! t ..,; v ". • ? ,■ ...u-
ts 'T, rb-teteE, V.
th f. f  i ' .  ‘ Sxr, ‘
csnPv, '.he £,:<■ g ro .;. 45.;« ;j 
ite 's:> r '.hjn »r.v tb'vt r ui l.!.n*. 
»,n t '.bav
"Jh'- la rila lu-irg  thr-r.e r.f Ih,-. 
the y ira lr '.', roUcft:'. i* ' ‘ ir ie 'it -
I'ii ' ii't lb y  !i tii'i’ ,., V. 
rufi't tfirnu,;!) (if tiji- n".
f t  nl t« . 'k t  (lie
J . iv t  WtiilJ W.ir In 'Ihe G " t  
«-.T.rf,-oj(..n, P< (tlruiM Pic.imI -
hintevlf a r , i l4 vi.iit.iiUi'ri — ljt>
fi f’un 1 the ‘ .o k i-! " ;• .i;tcr; cf 
I ’ al'.sr'''' nnti a c v i f r a l  "i'iii»»v- 
p; .Vlefirm ' in nali .|te! i.fc, 
teac iiu ; the (‘au'.i* d ir r r l ly  lo 
th a t har.oiThsgt: r,i ia i* a t  ca 
the W ffie rn  F ro n t,
so i ni'i.R  p o i Ts
Ukew i^c 90 t o  sujswral m m a  
two m cm orahk VnxVk-. Knua-h 
I'u c fry  of the Fir.st World War. 
*  Stuciv of to KifU'd fd ld ier iv irts  
t)v U.S. tcholnr John H. JoUn- 
tlon , and t i| .  the f.me lo Death, 
a nntholojiv edited by
lb  inn ( I.ird n i'r, show ix iig ii.iritlv  
whnl KiittllNh llle in tiire  l-wt in 
the Flanders rnud
Of Charles HnniiHon Rnrley, 
a nnme alniosi unknown Uidav. 
poet l.Tiireate John M afefleld 
once .said he rnlKht have Vkv
corne Kiu;lnnfr.s Kieatest drarn- 
a*t';t stni'c Rhake ipearo RoiTey 
died nt i/s i;,, n(;ed 2(1 'I'Ii'Tp
were many utliers of ei|ual 
talent.
The "Irt.st generation," as 
tlio.'.e eager volunleers from 
Fnidnnd';, ancient lamille.s’ and 
un lve ih lilc* came to be called. 
Contained an a.slom.siiim', hum- 
bei of b rillian t yonint men, ex- 
|ieeie<| In ihcii' eontem|i(iriii le.s 
lo become e.reat iialiona! fliiu- 
ure.'. Ihe H.illlol (tro iip  ina l 
f’ l'aduiiled from (iNford Jii it bi>- 
fore the war wai by all ae-
counl.s one of the finest eollec. 
tioiis of In'aim and pliyf.lfiiie 
ever seen
There were schninrs nnd 
p 0  ft t s, intcrnntlonnl nihleles. 
buddlnR lyilltle inns and mdns- 
triailst.s m nikod by n strnnR 
arnsft of .socinl )nstlec and lin- 
man rlKhls nnnriial in Hint com- 
placenl era. I'l v «■ n Impert
Brooke, who nripenreri n tiynibrit
of K'llded, Idle yo iitli, wa a 
I'hibiaii s o c i a l i s t  iiiuT ejo: n 
friend of lliipgi Dalton, who la'- 
.,gUUtc,', ,cluihtulli.ir. uf,.. tliB ex*
c lc ijiie r  III tig ' llH,'i lailHir kov- 
eriim eiit, , ,
T i l t  IH I  te.;-..iT:.'C-rs VeO.iJ 
h i i  c totet Jte.cte. te !u j
Stew t.te.,teb:':;v.fii.tef i2
aa:5 t . i r i  Ate.;ee,
ti...ia Stervte.cj* -cS t.be tees,fter9
i,fte  tS'tes toriT i.rf fsTmVc Hiilioi-
If 'f i
Peitse.i Gbto'it
toitete J ii; t! Vttv.iiV- Ite*»
f;.J n fy--A t? « bites.■>
vf H'iVibtte.tJ V i.te*,.'! r. ® 2  |.A
jte;.R.if*,3 oas voEd#
t tb i ft itteCStsEi i i i i i t x p d  toe id-
le£«,;..a *ad fiie re - ia p  d  iw tA 
p:'in:,ri,j k i i e i i  s.; Ai'Jvter E»5-
h iv e  r t f t c f e e . a  1C ltoBm.i;:g  ̂ iissj U te d  G tv .i|ti
Idealistic Fulure Seen as Class Gulfs 
Filled By Dead Of War, Side By Side
■'Jtc tan- Vite'.iti» iS ft to terr t iS iif i i ’ iUr. ito  tobStuUty st
TO YOUR GOOD HEALTH
Boy Starts Young 
Pondering Smoking
BIBLE BRIEF
"•Far hr' Inught them ax nnr 
having a iitlin r lly , and ho i a i thn 
Bcilhftii,!’ M a tlh rw  7i2!), ,
Thern\i,s a great (teal of d if- 
fefellee In w Illll Dlflll luis to 'av
Mo'i'e 111’ a 'him' oiifdp ih ne | .
term'd nfler tlie inln|Mrv of
Chrutkt abort and ap irlt filled .
totesS V 'te f} / ' *  tSiteab
XX Thf- I'RSsiter i  iR k  tel A\  S b  
1I12,. T id e . I  I t e tb c iy  d f 'v - . i v r t t j  
t b r  fc JrsI  btevsb. : ‘u ..»v m 
f t i  " - t e r f l y  m te c f t t te . te r  ftad  
i i . L i i h i  .iion g " an.i i.rgrd
tJ,.-R u; p. { j ’ jv-.n Tv-ry j.a rty  la 
la 'e r  ft : .r * . i  m  i r . ' i . .te .r.g A 
*’ tte..te«» ir,lr?n«!e Ifiewtodgp yf
. !l,.ne  te#(.»e'
T»!l».'t w i j  k.'-'rd at H i-'ge -.ti
J';a.r.,-,< .r .1 ;.:i FJfS. sg«.:i Ills
i i t h l  l i t - v  P  1! i.TuW .-yi
I'.'.av'. ..'fi. f f-.f !>,r T>.>;.' H
t,..-i,;}srfi' f(,;.i.»ter,rnt, named all
T  ... H  h r  te ; .  .! I f f : ' l a :  b o  %
J l, l i e  in  >i ■: i v r i r  . i fy .
! ;a 5  v;..}.. J ..\v ....te; t....te5 c'-t te.e
1 '■ r 1 I • ! te; i -t i ! r  e , i n; te r r .
a ;., Vi'di (*:,•■! I'.r.c 3<v,ie.ir.- hj 
gran-'lmn r.-f it'e’ K!.rni'f old novn 
r.f ‘hr Itetveral w e r e  iteh, r
lr,;,tii-a ! hoax's Cut do'.vn in 
h 1. .te.lui n .(-tian, writer.g
htei trienicHf ', ’Alitle Gov i*inor- 
( . (n r ta l <d Gamohi 
itaid of A 'pu ilh  " I  hnvc never 
r i i f l  .nn.M ne • o end'-'ived vvitei di. 
v e r v e  t,r:c.nt.v," (hhi;r*» ea!lcd 
hi'O .sini !v teve nv*'.! bnrn.'int 
man of hi* generation He w a i 
28 when he d i n )
D llK A M F D  A M ) D IE D
tTiarles l. lt le r . »o< i.d b t heir 
to an eaihJom  k i lk d  « i GalU- 
ix ih flRfd 21',, dreamed id r'e is . 
tlca lly  of a future when I.ng- 
la 'id 's  deeii culfs of ri.'is.s cf ti- 
U 'k H jtm m  wcBild b ifH t
' Idled Ui> by the dead of war, 
»k1c by »ide."
There vvere the gtamorous 
Grenfell Ino the ri, Julian and 
B illy , ‘ ClntlllnltnR Oxford nchol- 
nut and athlete*. Julian wrote 
ft ce lflin ile d  PI14 (xieru, Into 
Battle, They died w ithin two 
months or each other near 
Ytires in HtlS,
But It wa.s the death of Rn- 
pert Brooke—rathoi unrornon- 
tu-nlly from  an infected mo.s- 
qu ilo  bite — that see.mt'd to 
sludie the nation mo.st The poet 
Veats enlled him "the  most 
be iiiitlfu l youiiK rmm m I'huf- 
Innd," hut he Irnprev.ed some 
eminent people as much mine 
than that. WIn.slon r iiu rc h ill 
telenrriphed The T i m e s  on 
Brooke's funeral; “ We shall not 
see 111', Ilk,, aitiiln, He was all 
that one would wish F,n«land’,s 
nohlesl soips lo be”
I Iro,ij.o, w ll 0  h, e repiita lIon 
raititi'd  hei'.veeii the w;ii':i but 
reeeiilly  en.joyi'd a m ild re. 
vival, m hihl never liave de­
veloped a;; a poet, much beyond 
Ih " level of " I f  j should die, 
th ink only thks of me. , . ."  
But el ewhere Brita in  Irrd lin- 
nien.surable lite ra ry  talent In 
the FIr.vt World War,
RAW llA ltR II WAIt
The Somme wa;' the d ivid ing 
line, 'I’hose |)oRi;i who survived 
thnt traumaile- Imttle ol .Iidy, 
lllHk beiiaiv produemrt work 
v r y  dIKereni from ihe hbsli- 
.splrited, Ideall I. (leoriilim s who 
went inio. hnttle'” ylth 'fi song on
their llp.s, to be bl'oiuiht Up 
hard a iia iiis l a tide of evpe- 
l ienee they were lll-erpuppiil to 
trah,*im ile Into ver.se’ 
f'hnrles Rorley was one jioet 
rieveloping a sweeping, trag ic 
vM oii of t ill ' war that m ight 
have produced fi. cIohsIo work 
of 1ir), Gthera vvere Ikiiho llos- 
enlwrg nnd Wl'lfred GWen, killed 
fr vveCk before ArmlNtlce Diiiy,
Wtedd * ; l tn -ff *g ;;S
i '! te'iC 'K t t ;  si, ; Steve
b.»’Ay. Mteit ttei.te...,f,i •f'.'.er (hiio 
Cif..r U'n..K ilte .,.5  ! n r ; f  * '& ! r i t .  
J w n tlii 'r ; ftO-a Vt ihctef. fitf-e 
Ifttilt! ft* ft . 'S ite G a t iiC  l ‘,..t»
r j !  (ijtevc;. ao(t ti-iir.g
t'O tesf l::.,nd I'f Xtate.t'te £,:,ter
V r  ,\U if, t’.»,*3 an .1
l». . f i l l  anV te - I jtrs  «>f 
ss'i'G j <tes Stef.er.! Ite.isne
Fd'O'jtid Ibvrsiten, tiM i C<3 ftnd 
ft !.sn:.Vf»'.tV' ! r-.ife!i.f.T un Hcf;f
K ■«:!..•.«■ » -nin-.r r 'a - i i r .
Ite. tu-s of War Su'gfncii
S 0 fi» a r. V Ai ft.nd a .\W<T
of o ;;.e  i.; te'.r ■w.tef'* ne..it I'te.ier 
v r t ir .  t (.■«!.,i-s a btsMi.jr.". ',s;jr 
nsfStei'te. 'ir.rn n M o d  to the 
rote.otr Wip.h -I'.:i;. I'te". D.'V'.''")
J o c c '. )','»■ author cf tl-.e
j.r'.,‘e,-A innoij.' p.its ■.•ni'e-'.'.rx'Ti 
In Farer.'teif ‘te*.. toi-ame an art- 
t t ar,o ti iw '.VI in *i 'te.il V 
o l ' i i i i r i t y  in Il. irrn w . north of 
I/.o 'lon
D n iI. I ,  R AVIS  TAXFR
I/'M X>N  ‘ C F ' • -Jf'hn Baker, 
25, won a £2 rixluetinn in the 
c ivic taxes nn his ooarlmcnt in 
soli-.irb.m Komford He cl,‘ilrin*<l 
h'- ro.iM hi'Sir the v.hin;* of a 
d e n ti 't ’ '. lin'd in the neighGir- 
tng a p .ir tin in t all dav lone. 
"U '«  m rve -w rack ing ." he «ak i 
"T lie  .sound gor* right through 
me ■'
C O N THO l.iKR  DIES
VANCOUVER iC P t_ S  H G, 
Fksdgate, ,'i2, controller of Van­
couver General Hospital since 
lOl'J, collapsed and died Wed- 
nesdftv whilt* try ing  In  pu*h hut 
car which had become '.tuck In 
si.ow. An iiml)ulnnce was rum- 
mnned, t»ut he died la'foro 
reaching l,o*pltal.
F A Ill.Y  NEW YEAR
MOSCOW (A l 'i  -  An Arctic 
Soviet .settlement beat most of 
the world today in welcorning 
the nftvv year.
In tern iiiio iiid  time d.iferen i'e i 
brought tho new year to the 
norlheasti'i 11 tip nl Silx iia  at 
2 p.m. Mof.criw time (0 n,m, 
ESTl.
By « »  j t a s r r i i  g  i i o i n » i
D f i r  Dr Mi..;.ri.ri
I (5 05 ft u.',, t-i 15 My p ip f'tii 
ftf jc e  te.si I c is  tear! ;n,,.K;rg 
V»!ic'.!-i 1 n  is  .i-teijg » i I u.,.ai !
M 'S -  i i f & r V i l s - : .  T ^ a J  s o , i t e .  r ;
f i i a f ;  ah;1 t P i f e k t  % s!v..4.ij. tste, 
ftf-. i t  I a xt-i i i t !>  s’ .latei f«  t*,r 
I r v t h  i j  h t v f  v r fy  l . t n i i g f d
If'tetes t
I Ji'-l p r f r f  ft j.".,c A ll f;,y 
ft.cte:!- plan li'r t'v itepe-Ensukers 
to!te'..:e t ‘ )i if ftfi-
iV I-. It^i-r t i  hrftlUi ■ til
tl ■ £*■ .....t'V f , . r 3l» > ! i« < to ! 'i} ' fv,i!
t o  !<■= J i.I: k attite < i:'.i*Kesg i|
Clg.i! i t  t ij** (of '.he t i !  i l  tte.ie’
Ale 1 .!h-. ai-ji.l I. ,i;8i-!..rnokmg 
ha! ,! t, •r.teii; ' J ,X
■Jr.st's it l,ne »e!*.er. b u t Tm 
Rfte, ■.< ry r,a..'..'y ito-ut the idea of 
latcfte.i g. tt.ng into -..uh 
<!( f t e f i ' t e r f i  o f  | « d l ,  y u ! c c t -
s,..r> wt'icn th n r  rh lld  iv in  
VC .i,K
!.«‘.'v .xnivvcr the rj\;eteion* in 
your 1.1 ' t pas.isra; h
1 -1 don't kficnv which h to t ­
ter for heahh. pipe or r ig a r '.  
but either IV b e itir  than ngnr- 
cBcs
2 -Sure. It '*  [Ki .' i! !e f.,r young 
men, f". I ll tho e ( J 11 Vi urs, to 
M.ioee ft I t,tar or p'lpe for the 
fir  t lime and not get suk. I 
gue-.s thnt'v too tiiid If every­
body gut Mck the first time, not 
# ' maiiv people woiiltl MneKe. 
Tw) many p-an n tr (rr niember 
I'm  a p .iiin t, t ix i 'i  have med 
tilts o'd will e/e -.uth Ihe iiiea 
(hat it would di I'o'iruge .sinok- 
In,; But if th ild ren, having been 
told (his. try smokinR anyw*y, 
»nd In i.N 'T get r irk , they fo rth ­
with ill rule th iit ,\L1, advice 
th' v ’se had aUi it smoking ns 
« 'fiittg ,' ■ ■ -
3 - Ve.v. pgie - smoking nnd 
e lga r-m ilk ing  arc habit fo rm ­
ing So are cigarettes, snuff and 
ihew ing tobacco. Plus a lot of 
other-things, Hut I can't tlilnV 
of one Miigle Item known to 
man which lias ptovcd to be ns 
halut form ing to ho mnny peujile 
a., that one subMam e: 'i'obai eo,
The trouble Is that tobacio 
doesn't do any detcctnble dam- 
ngc at fir,St. ,Mo t .sm .ker.s don't 
even gei suk at the firs t con­
tact with It. (Going nearly 'to 
year® back in my memory I rc- 
m i'inl.er a g irl who, on a dare, 
MUokcd a pl)ie. She wins plouii 
of not g iit i i ig  sick Hut what's 
to be pi Olid nl'out ’ As far as I 
kniiw', (.he s till smokes i ignr-
CBes. b..te t o  totterf cJf
v» tei.iii..i u,t te, !
!t  t ft CCS to  to . 4ft <or Ctem
if'te S'li . / t i l ;  2& i .ra.>tte t<e-
f-'le  ft f.'te .1.'. .; 1.( rfiftt ''.ft
t.teP.S iift; i l . l li l i f t  n te »
tiKi U’ c !s £.i';.'p ttel.iisO , 
p.: P A ;  m.'.cftcl i t  '*!e,
to i!<  ¥ ! t.c teLi J.-te.;i!. .i ::5
K.itess.Si .•-M.tl-
te".;,..  ̂ {X-';..;. ;i-
c. pte'c;. ate inc.* i.VCi. ate.J 
hv <■ te,» P.V Sol te .r iJteU L
S  "..r ;..*'.r ft tete . ! i r f t j i  t!,..tel 
Be. it 1 \ I- no-te.\ij I'H-..*, ,r  ,.a
tl,i. ,f Ste's a:»..S jpi.i'j wti«.i laddrn- 
1) l i-a te /1’4  Ural Uiey w»i(? »t*»'-t 
lo  t i ic . and dhin t w ant lo. B'ut 
t l.is 'd  till- (Jiteji., r  and
Uj'.'> kf.st. T lia l 'i  Uic wftv 
wuik out.
A ll r ig t.t, my v o u n f frie n d ,
I]v e  ftn-.weritet ve ,r  4 .es iu tn i. 
No'w you an-.'Aer one  for rne.
W tiy d o  you vs.int ;,o m uch t«  
tr.-.oxc, anyw ay' i}rrau.vi> your 
dad  iiite u ' lU ’i au 'C  a ll the o ther 
fe ii i iw ’s dads d o ?
I l" iy  tt.,' th eo ry , evolved *ftt 
long ia I. !h.,5 till- only good w ay  
to -topi sm oking  Is for parents , 
not to M iiokc T h a t takes sev* 
r-ral getii ra tions to do I m y- 
(c if  ipu t M iio k iiig  m uch too late . 
M y  you n i’ der.'* smoke. If  1 
h a u ii't , may lie they w ouldn't.
I 'd  suggc.st you fo ig e t th *  
w hole Idea I t  i.s youngD ers Ilk#  
you at who.m the cam paign  
at">ut the evil.% of sm oking I*  
being ih re i ti-d.
l)i ,ir  D r  M o ln e r . I f  a b»by i |  
cx(e/.,fd Iv lu d if k a ,  C«n th * '*  
baPy g ive  the (ii'e .is e  to o th e r i 
even t h o u g h  he h u s  Hot broken  
u u t . ' - M l t b ,  1>.
M e a ife s  usviaffy (s c n n t t f tm it
fo r a lx jiit th ree  d a y * l>elore a 
ra  h appe.ir.s a;, w ell as for sev­
e ra l day.s a fte rw a rd s .
NOTE TO T.M.S,. Having *  
h.Vtetereetomy w ould not p re v e n t*  
sexiuil m te ie o iir '.e  and would  
not m ean  you eoidd not nr 
should not m a r ry ,
A llf,A ( K ART
F O N T M F ItA C T , E n g l a n d  
' C F i - la b ia i  iim  N o rm an  IJoyd  
I* ta |H '-re io rd in g  for po.sterlty  
th# lore and ti*ehni(|ue* of the  
hist of the g l in t  li 'p io iii'e  g ro w ­
er:. E d v iiiit l Hooth, 111 hl.svTOs, 
h. llie o iiiv ' fa r m e r  left grow ing  
th e . Iiip io i h e root m an Brea  
fo r c iiiidy  m a k in g ,
LETTER TO THE EDITOR
WOKKEK.S I.A I DEI)
(Sir:
tjiri'.lm a.s this year han rriani- 
fe.sted it;,clf III many ways. To 
ino.'it of our e|li/,en.'i it ha > been 
n riea'on of happiness. E.s|iccial- 
ly lho.sc; who have not had to 
orgniii/e  the whero-wltli all for 
the material side of festivities! 
who hnvc not had to deal with 
the iMibllc, and had to plneale, 
and bow down lo the unreason- 
able .sclll.'.h liemand.'i of, fo rliin - 
flti'I.v,, the iiiit io rily ,
I am rpcaking for the dedi­
cated ‘ieivaill.s of llie pillbllc. 
The propi'ie lo i,, of .'.mail biisl-
aiid lejfi h demaiiils of people 
who ihoiighi only of theiiiselven 
and the (act that they were (uiy- 
liif' for llio service. They then 
gi i|ii li nl Ihe |u'ii e, I'Vir ttioiigh 
the worKiniin reci ived time and 
a half, often l l  was nt the ex­
pense of his employer.
T ills sort of thing held good 
for nil tyiM's of the re ta il nnd 
iii'iv ice  trade, Hut perhaps It 1* 
hromihi to its higlu .il degree in 
the llo r l'it retail oullels,
' Due to the perish fth ility ' of 
the merehanih.'<c, the laci lha l 
flovvi'i,'. must look hea iitifiil, and 
Ihiit everyone wanhs ncllv'i r.v on
l l  via.* only after a local florist 
lairsl into tear:, that Hie local 
CB nni'iil drove esiieeuilly In 
Kaniioo|if. to bring a stallon 
wiigoii III |>om.settu:, in lo Kel­
owna, only to have a number of 
these beautiful plnnb; fro/.en Iho 
iioKi day by a local delivery 
firm , who w ill not doubt nxpcet 
to bo paid, neverlheji'is.
One local gEower lost 15,000 
to ?fi,iiO<) w iirih  of the most per­
fect big 'mums He wa;. unablo 
to supply hhs 0111101*1, 'ITiIh in 
spile, of hi.* gieehlioii'.e having 
healing i'i|Ui|imeiil (oi 15 ile- 
gli'C; I.elow /.el'o, add to hlH
IItiii?vkt,....v̂ liiE-iu-»»»4Uiy...Mi«liun.«». Uta.'.,.!{l..TUtopublic.,WMuW..li«v(i ,t(.a.U;.I(ji.t»cHiii.c.ohl nf.gaA.bMumil
not only give of He'll' lime and 
fo if i 'i l I'liioym eiit to '(erve, Hut 
J i'vp iiid i/c  eve.n t l i i 'lr  ,health and 
Hhi)rten Hieir lives; In .say'noth­
ing ,of fiiianciiig  pcoiilu'ti cx- 
travagaiica' for well over half 
a year lo boot 
AH Ilia,, coupled vyltli the un- 
ils iia l' cold, has cdmhiricil lo 
inaka tliiK a v irtuh l ChrlNtltiKfi 
Mam for them 
The plumbing trade wa., run
ing, Ov,I II foi'i lold ' ihc 
and ecoiiooib' eonveqinnce^ of 
th *  iv *r, th e .r ls *  of th# to ta ll-
evi'iy th im ; delivered mi I'hra.l- 
iiui'i day if they had Iheir way, 
to ' ay noHilnii of the fact that at 
(leak .seaKonii iintiklll<*d hal|i can­
not iai utU’d; all udda up te rrific  
iiresMire at Hie best of time«. 
I liit due to the cold, condilionil 
were la 'ile c t "H e ll" ,
The, U I'R  and CNR accept 
perishable freight but would not 
pav In full for frozen gfHkls, 
UmoYi workers ' could not car# '
r-\tart*
In advance and weep (01 him
Aiiother lo.st no iier cent of h ii 
gladioli bulb .'.lock, ft w ill bu 
years before they w ill be re- 
p liue ll. No doubt hm irlb i eak 
stalks Ihe f iu il  grower, but at 
lea'll he doi'ii. not have t̂o deal 
wiHi a cruel and selfish sdgment 
of humanity.
.Hut more Is lo come when 
goisl opulent Ghrlnllan cltlzeni 
wll) ia iiilk  at their b ill* on tho
social l,'î  hum'', a da.', lo uue.v i.ipi ip.d'.iPii iiioe aoo pa,' oa; , .us '/,,'rc not up to ..taiioard this '*■
But the o\vner worked longer rt's iiltlng  In ord<ir«i for K # l- , year





P I P H  M K X  HARVtE
i> 4- ® 'it £ . .£'11̂
f l :  V: ‘.ti-.J t.',
€>»?,* 'A t te  .New
Y f - i l ’j  C»> Itetete
MciE'.t EliZiA'i *.i«3 IteCte.c.
tote'.ri'ir *,r.d ■>, * >6 C'-»:
•;!.£ i'-.'-tet Tte■'■?>’ ”  s..'.i" i  c
i i .  C- s C'te.AB as.:; F ;€-i
I ' l tY  A;
■;..-i - f  ■.be 1.1 te.if Ik.s.*;' 
... . i . ..... .5. . I'.. i'.. n. £ £ > . a r. * 1
W t i l l l  N’Y I  011 OK; ltO K %  P  iVS
KYJiattNA 0.AJ1.Y t 'O t tJ t i l-  u a s  .. i k s  *  * i
AROUND TOWN
As IjkiS • * * *  I i,*.;:/.® i l  *.1 *
£)i..j,i3s*s« C ie t i ' ia  &1j34* C i.L  
( to if t  «n44.l UL:.*:*
®.** -*«S at'teteA"? W 
to * *  *W.*4 Ste-S i *  fefti* iK./St:#
XS'ft t t t d t *  « '* .« .* , M-Xiii t ' ,:-
Gr.ri.> ftsvi l i J *
Bs'v'**.. 2aS. Ew E.fts.1 itii.;:
h e n  hiK-sry . S.r3.. R -m
t£..|kis *S»3 ijIJv ..
ite  0 '4 i  B.,-»!teta fcr,:;
H i j r y  KteUss; la s  Vcti.»
U iS  M * r . i f  M a . K r f e t e t  ■ B O  B . s . t - i .  te ia  v i  !.>r
13*. i» .*  *.1.3 M l;  W<-.. b..i.;cl Vf.S t.* ;
tw s f c i :  \ j * a iS i . i . r  k .t iS  h 'cS iC  a b ) C fC i\$  It.*  tte.-J
A*ai*a*V . .New ? '*-*.!; .ts
TYi* fifft't «f tf»t l>^|vlr : f t i lh  t.,; teftte-nU A** 3*-
Cftle fertiAi* Ckits wste'd iKsn I  BC ifctt to
to  titiia ft! C.ftiili i i it i  tit: t.e ; Sh;* *  eWfcVJ.tO •:?(* T i.- ite -
Yt e .a ii t 'H A *  , J i tE  I .  b c a  f..T  - h *  f.te'te-
ftS !,S * p n.i
T U b i *  f t s t to te #  »  i u y  I X i t i r . .  
f f tS f t  B r t A f f t  t i t o - f  K . Js ftte 'i as  
* i  .lii3SVSA«*.U . .'W tfti;
Mj'ft W. J A te'l.;i*.i3  \ is d :.£ i
Members And Guests Greet Friends 
At Kelowna Club On New Years Day
Sft'.*:r*\S by .Pftvid S.A.'.’.c.;. i t
■*k'r,:'.Cs rcO.r.;.' ..|
rfi,g I h r  . i v . t C ' i l l
S,ft;t Vif {:«'*■! il iS  W:.>
.1.5' ; ’ f t . t i t ;  St.* a', i t  '..)-
ft.teS. «3r.:- .tfti to i/ti Ste-..!.ss.ft
t.-'S'flKt b 'i ■-* }.«.:■!
*tha .ti'siite.S:; tj!**# iS
F f j ' : *i>l .ft i'tew m  ivMit*
St.. I;.!®*.; 'Ste«iai! wisjs i to  M*.*.-
: ;L,f >fftT. t.teEig!!
N r *  Yfftt ft ft'-tj"! J. Fif M>S!
M.tt Et.y.i.S 'tils.)*
M .i. .J . | i . . ! 't1 i ' . i r  t : ' : - : ,  'C . . . : i f i  V f tE  
S-̂ tevfil' ft'iti.. lii. . i i  ft s
fe.iiidfty m  i to  V«.;:jry.
P llX m  « & 1  f lf f t .  1
f t #  « !(•  SB
C l» *  few .v.i '
Isif ftsSta litis  Pi'.'..I A lliS  I.*-
fJViITi ft Ct.tii'JTiSi VUd
!d \ 3.& tiftj*  s„.f t s*
qu ftijiie * **13 few »i.s.!s :i N*>« V*»3's k..feJi> ’ito r:r feo
ANN lANDERS
Knocked Around Wives 
Should Call Legal Aid
D*-*r A ra  lu s h e r* : Y&yr *d c  
v ie *  m ft* to t tbiT.e iit ia . le i 
to f  H <|!sift‘ t f t i.fk  fo r rne Vom’ 
hftd t  le t t f f  in >M..f 
frt»fn ■ ft'f.n-iftn »).'» laKt »hf le-' 
m im lrd  h f f  hustoftd i! %i% h t r t  
imfthtlftV. tfft f jiv e  l-.rr TSo ftf.d; 
t<..ad b tr  to (o  buy •  b:i*„Hi.la>: 
fft fd . Shf w fti buTT.nl up ar.3. 
■ 'ked wbftt she i.hou*d hasr 
d s tfit. I
You iftid  ih f  fho iild  h»ve| 
ffvne out ftrvd bfvught ■ din iej 
n r d  *nd g ivrn  (h r big 
IS cent* change I showed that j 
column to my husbtnd because 
m y b irthday w as 'rom ing  up l |  
thought mas be he*d give me j 
the money, to buy the box of I 
dishej I ’ve been wanting. j 
Instead he said, " I  w ill do. 
better than that guy in Ann! 
Landers' column. Here Is 50 
cents. Go out and buy yourself 
a real nice card .”
I bought a dime card and 
gave h im  40 cents back. He got 
real mad and now I have a cut 
over my eye and a loose tixith.
Any more advice? — MRS. 
V.T.H.
Dear M r*. V .T .H .t As toon 
as your eye gets better and you 
ran  read the phone directory, 
ca ll legal aid and find out what 
can happeq to a man who 
knocks his w ife around. And 
then clue in your husband.
In the meantime, don’t let 
him  get his hand.i on this col­
umn or you m ight not lie able 
to see at ail.
U\ f
I 5ii*i CSiinn Jectea who ms-
i )py- t4 Uie il.ra.te.fti and N«* 
j  V e f t f ’ s h ja p s M  iS  K e l o w n i
j Mt..br:g ite M r. una
I .h!j . fe M J*ft;ra  I f  tufSicd k
Vft!'ii"'i.<;.ii*rti'.i; M rfk e n i,
Dear Ann Landers; My 73- 
year-old mother is a semi-ln- 
va lid  who lives with me. Prev­
iously she lived w ith another 
member of the fam ily . As her 
illness Ix'cnme worse, mothei 
became increasingly incapaci-l 
tated and her presence was re-i 
sented more nnd more, When i t ' 
lx*rame apparent that she was! 
to lng  m istreated I t<x)k her into 
my home, 1
Other members of tho fam ily! 
arc in a (Xi.sition to give mothei I 
more than 1 can, in a material I 
way, but they refu.se to give hci | 
even five minutes of their lime, 
le t alone supixirt, ,
I don’ t want their money, but 
It makes me sad to see m other; 
io  lonely, |
What la wrong w ith sons and! 
daughters who txicome so in­
volved w ith their trips, parties 
and shopping that they can't 
spare a few minutes to go see 
tlK 'lr mother'f ?
These sons and daughters are 
tho ones whp wail the loudest 
at the funeral. And It w jll lie a
WIFE PRESERVERS
ie«»# e! f '- i i !
feelifig cf ks;; 
to u ftfs
XVil! S ttj th it l r ! ' r f ,
Ann’  r u  h t x  it wtel ts.t t'-. 
a n d t o f Ih . 'B K h t!* !» ch.;',4ten  
righ t b ft'ftt’C'fi ttie e,'*-. AssJ
please w sthh 'dd the name of 
t.hi* c ltv  Let them aT gucts- 
--C O llN KLO W LH  BLUE
De«r CorTiflowfr: Here it tt —
arvd i f l  not the firs t tirr.e such 
a letter »('(**atc<1 in mv Kilurtm i 
1 hojx* thoie who are iniulc un- 
comfortaViie liy this letter w ill 
do Mrmrthing atM'ul i t—while 
there is s till time.
Dear Ann Lsnder.s: I  Just re- 
turnerl fm m  a 'hopping trip  
and I arn steaming. While 
browfting, my sleeve hrusheti 
against a small Swedl.'h cry. 
.stal vase. The vase fell o ff the 
shelf and broke. A saleswoman 
walked over and cheerfullv 
said. "That's t<Kj bad. I t  w ill 
cost you $1 93.”
I did not break the vase on 
purpose and told her so. She 
repheti, "Do you see the sign, 
Madame’ " —and i*dnted to a 
eart! which said, “ I f  you break 
i t—i f s  yours."
Shouldn't this sort of break­
age be expected in  a ll gift, 
shops? I  paid the $4.95 but you 
can be sure I ’l l never go liack.
M y husband nnd two children 
insist 1 have no right to Ix' i r ­
rita ted and the store policy i.s 
a giKid one. What do you think? 
- I ’AH) KOI! A DEAD IIOIISK
Dear I ’n iil: I f  I broke n vase 
in a shop I'd  offer to jiay for 
wHhnut being shown a .sign. It 
WAS nn act of carelessness 
(nnd not m alice ' but t'cople 
should be w illing  to pay for 
the ir mistakes.
L.skyVi.f4 ft week 
l i .e  V ii.fr , '* a d  v i j i '. ic g  f r ie n d *  
I I ,  t'-ftve to 'c s  M r. ftnd
f i ! j ;  J rr- i Hi:=lme*. M r, ftfrt 





'to?:.* cl ftsd ».r,i ft! -i;* ax'-j'
feA G E  4 ^  S t J - x f t .  * « >  ' , i  b '- t  x*..;-..** « iK f t - . - J -
I ' x j  »;«*■; ftr.f v»;« cd ift-rk* w'...;* t e ' . . s > M r
te,.! ti Scali f t , * . ; ' ;  ft* '.s*t ftj- ti.. M r
ft! !.!.* C i.L t* NfW Vt'ftI ; i ...t ■ ft';.!.
P i-  .k! H . '" *  ite., f i . ix  ! ■..•.J.atx-J abb  g T ttS b lc  IM ite.
ft;,:,.,. t-.te,; ..•■s'ii: tfte-ra; td  ir.* ' f t k t ;  ftted ft i i  H,;;.:
-■...ts': t ' k . i  c.i-.gt g r e * f t ;  'nftr.''.’, gr.:;‘«v ■CH'C.r It.e *:<■/; .Mu;
V'B rt.e iiix x  a y  t i  vt.t y tftr ftna i« v  »sv'....gta Hwfi gu .:;
va.t id ’ .tl* ■!.:.£>;5 pC 'pkar i.ftr1ifc; i *1 *3 IS'i t-v *!'g ltrr£ ; f t ! i i  inn.- M l';
IE M *  V ftto -; , «.!i3 UB; >**»' I t o h t e f J  W i l f i  IftS'g* 5*»i V k iU tm ft ;
tstekkav to;, l l  t's.’ljH -i I'xtlU t’>i«'r;pieirsS Uie .ite*.i.
tte ft |.K'fiftte ftt-ntoi t f t i th * octe k'w ttlc c !.
' Oa it i*  t'Ktev s.nivtek'*"r '.ftf’es ft 
IB* ertJSto:-* me b:g p d ie t  fei fen kiB i.; w®; t t i  out
y :t,.!■;:! ru ft;, tt* '* g ; tsd IE W'C . -<,hg kfcXSgl Ib 'Jal HI*
i'tet-r,*'!' s:.,teU'T; i-f "> SJtV-t'i.'iste- . d  yi.iiC-a'
t'J P,|. >'■; Or',-.U i 't-a  t't*  t r": i tt;*': T'y O .tiftft.* J-teft;!; i,>S
   ̂ ......  ^ 'to .-*! fttid  !«iB 1ft.! g*
Uisi'teS ftfsd ftd the !Jtete;Tte,;,|j. 
iftwftilesS Ui* c s n v f t  ftfeo vs tjt 
i *r'C*rt4 to * Ctob b:>' Pipier
i  At*x Hftrvie ft! wie 
j W'earxEg * h i ie  ch e f* caps and 
I » p r« is  and t.'rs iiriis.hiBg t o r i i  
, ,  cftiViftg k h n e s  «s tfaev in a r th -
ftjh ifig  «he guetes U) th*:r 
■■wer* Els.il’ft, Ced­
r ic  S5r5J!*.*r, T o m  M rL ft iig h - '
H. C. S tS toC y) C o lk tl and 
F rtd  Cft-T.ptoli,
Among some 219 n-.eir.tort
1 , , , i who tiiH ned ti.e party wereA r*Su*!" * ic 't r r  in the R ew s-;., .  a ..... . 4 ; th# p r* ; iit*n ! aiid ?»!!; vs A1> Gohg liSte. cn rd  j- j,
4  i k u M  s u B lO im s !  t h r ^ r v f t m t o x  d  o w . t - f tm s t o i l .  M r .  and M r*. I h t o n
h a n g r t 1 . i j j ^ 4,^^_ Mr. and Mr*. Artour 
iD svie , M r. and M r '.  J. II. B 
i Browne. Mr. and Mr*. K. T 
'J tiR f* . M r. and Mrs. G u y  Dr- 
Mrs. Ronald 
i Ban hJi-.Ro, 5Ir, artd Mrs. H 
H Bridgcr. Mr. and Mrs l.en
5ir ft.hi 51;; A C 1. 5ir
5 ‘ i  ftt'te M te  R r f t te i .3  M i
M .r  fe tiJ  Ua  R o t o . i t  .J i«
W'h; » is| e ftv ; .iftte wtok
ft: IB* Cw« v:;:;'krg M f:
■*,*"! » »:s«t".r'.:.i,te*« ft.'.,a
te t e . ! i .  M .! « #  M l *  l i f t i ; . ' ;
h..'. S »  Wt€ Vft.h;-i,>ftVtf It'"
to JfLrnvbS IS fsi
'toe N c* Y e * 'i ff'teJViCes
a, Es's ĥ .b5; f;|ot For Menu
fcft-ve to'Kr ies.j.3eri':e]
iffi the K..iAJl;>*3 ra tii:Be v> ea-! PE.KIKG iReciters"’ — A 
!,toy to* feitt'fty ktcfh  la to t i j 'to to i Ito'ft spsfttol hfts 
16 * ^  t e t o .  t o t J j r C t lL - l i i  ! o  t ' S i l i r ; *  l e i t f t a .
Vulgar Names
rft®!s d rst’ fito fig  *Jj;h*S WS1.H 
" v j ig f t r  r.s!!'ies‘ ‘ m  the menis to 
meet wh»t st c»5'ed "the  k»w 
taste C'f the form er evp lc ita if
.M.I; K P  ki.b-KS 
M i x  ixxsr . :  Z ' l i ’ b t r
M i x  3 ..a
5.; M l 5.il; '
si €  h C.. 5 ii
i.''.(te;,..teBi'f Hte.s 55; 
feii. i i .  bgbxi i>f Si'te
i .Mr ftt.3 M i*
M. .j. 5 it'* .ite  Mr. ftvte 5 !!; 
Ja.r-:*.; te''i‘«>ft'it .5*1 fthd -51(; 
i)  II Ctoik 5is ; J J La AA ■ 
5tr. fttid 5 1 ; 51'.!.1* feted.ss
M c'ftft!! SVfttov! ftvid M l ftii'd'
5 i( ;  C f l f t l k " ;  I t o M f t r a  
Mj. ft,!.a M l; I. W 
.!.!i ft!..3 5f.(; W. i'[ ito .i ;55>;
A \^4 .':h .te te '; 's:3. M : ftte j M.! ;
Cht'tecr W..;-:*':.; .Mj ftnJ M i; 
;T  C 5i£la.,.t:.’ '.;..!i. ir.r k.fi3 M r ; 
j Wa.:!*i' A.Etder;...s, M i.  ft.ijd Mrs 
!J  Er^ce Stonh, A!r. f to i Mrs 
,]E. R J(Li.eri, M r. a n i  M rs. R 
! S Wilks, M r. and Mrs Jack 
A llan , M r. an-d M rs R o tic it 
B lrti'he r. 7Y'!>.mas Fmkritesro.,
'. .....g:ft; n . ftrtt 
.?...* kdi...r.g »r. 
ft.:»d .5tiJ  I.*.*'
'Mi
f  m  Y«mr fm m i*
ROOFiNG NEEDS
Bli-S





Ktorluai authd leatttoWkift l  lA. 





















( C ' i ^ l
M M
ttitS'urard wh 
"rct.val r;>Rcut>..n* t 
."iji-hfsoas thicken" 





ru n  *
to 
ty
. lo "fried 
Ri.n ftfid Mr. a m i]<■*.*'*te r,"  ftf's  "j.ickeJ gold"
41 aluter a ll at V»»-i"at»<'fied tcrambled eggs.” ‘ ‘
M r. »tv i M u . (iatte f l ie  le tte r ra td  many «f the
ji.tMi C<>wichan I.ake, teiame* o f dsshe* w r ie  lu it ad-
Island. .'j'.te'rd !•"> the s-ocsal st.'le of
g'ueiti o f M r. and 
DeHart were their
?.b;.5 Marianna De-
Vancouver; th e ir ' I t  i t
LOG'S O K IC IV
to l i fv e d  the trad ition  ef
on.
SALLY'S SALLIES
Nall m wrvb bniih Mpild* dftwn 
•uliliift yoMf doft*. P*#pl# can
11*0# ef trekking ll i^
Donna M illa r f r o m  the yule log began in the .Mid-i 
W ilharnjLake, and her fianceetei’r  -Age* w h e n  caMlev nrn .!nL 
Bradford of Vancou- tirnl..rr that would hut three 
Ulavs during the Chri-vlinas sea-
Mr 4d  M ri. V ictor Spencer; 
of Vart'uver and fam ily  h.ive 
to rn  *|oy ing  the holiday week 
at ihcjf home m Casa tom a.
M r.i^d  Mrs. George Norlhan 
of fhnatchee, VVashlngton, 
were (o liday guest* of Mr 
nnd l is  L. A. Stephens nnd 
v iM itil Iheir two *ons-ln-law 
ami K 'd th te rs-M r. and Mrs,
! Rolxrt Henaud and M r, and 
I M rs.Lyle McKenzie,
rirfctm as and New Year’s 
holligv guests of M r, and Mrs. 
iMofYoung were M r, and Mrs,
DonJd G riffiths  from  Vancou­
v e r  who were enjoying a skl- 
inglgillday at Big White,
Iflliday guests of M rs. A.
Nosfrand were her son 
ice and his friend Andrew 
from UBC, and M r, and 
MS. Edward Wong from  Vnn- 
e«*ver, who returned to the 
C((|st on New Year's d.ny,
Mr, and Mrs. A tister Came- 
r i| have had their daughter
(tth's, Miss Cameron returned 
>( New York on Snturdnv to 
flintinue her studic.s at New 
T 'lk  University.
MQaorg# la m good p ro rldw . 
B «  feed* tha  kd tty  aU n ig h t 
and th *  d o f an day.**
Lrathles, Mrs D. A. Ibndle, 
Ml'S Dens Leathley. R I ’ . Mac, 
Lean. Mrs A R Kortm, Dr 
Douglas Hotx'rtson, Mrs. M. 
Purdy. Ml'S Gertrude Ijim b crt. 
J, Kerr Cam ptoll, Mr. and Mr* 
Hfilx-n W hills', M r. and Mr« 
H. G. Wiulhs. Mr. atul Mrs 
Alan M i"s . Mr. and Mrs, Ar 
thur Jacks;tn. Dr. A. S, I'mh r- 
h ill, W, T. L- Hoadhouse and 




Her son told her. ''Nancy Is 
going to have n baby,..we're 
getting manied'.*' iso begins 
a nrother's story in January 
Reader's Digest, of a teen­
age tragedy tliat twisted the 
live* of two families. After 
reading “If  They had Only 
Wailed" see if you agree 
Hint the tragedy could lihve 
been pr«v«ited. Read why 
slio thinks no...and why her 
atory must remain anony­
mous. Ciet your copy of 
Reader’s Digest today.
Come In now, sihi’II 
ftsir oa IhcAe and msnv, 
manv other*, loo 
numrrouk to mention. 




Scott colored, 4 roll pack
J .X N U i^ Y
(Impdrtcil I rlich Perfume) 
NKTiTH
Stive on ilCxc.Speciah




Conliiiiics ’till Sntiirdiiy, Jnniinry 
mnny unndvcrtlscd vnlocs
,SET COLOGNE and 
PERKUME
Leather GamisM rllr l i ie  laifgBgn
1 /3  OFFOnly $6.50
ri'Huhir vnluo SI0.25















PORK & BEANS 10<»'99c
K;A, 15 or. lin ■  W  M  M  m
Washday Detergent, King Size, pkg ..
FAAAILY TISSUE
regular $:i,'i,?
SWIFT'S PREAA 3 ,0,$1
Ideal liiiiclieon meal, 12 o/. t in .................    ■
FANCY WIENERS 35*




ideal tor hraMiig. ('uniidii choice ................................  Ih,
ORANGES SunkistSweet, .liilcv Sl/e IHO Nnveh^
SOUTHGATE
\
"Robust Economic Setup 
Seen By Vernon NES Chief
ta«
w a m m  B m o v i
WDtSDCBi iCP> - 
t e  te a t  cten ite i
mxad-pertte# BBC teOfa m * * '  
r e a d e r  *iuKHAr«dr "R O ito  
S tarr's te c a iB  kav# b tce  auo>
ieessM ly rem 'v-ed." Late r, aa- 
' BomciM R©y Wiiha.!B* )o4.ed; " I  
to t f la d  Lso w d  kis
YEBNOH — 0 . N. T io g k . l ia  U# c-'m iiif year and tkesciaBd m ole l* t e  derEaad for|attrf«aB- 
m aaaier. N a t te a l Em ptoy-!w tB  Ma to t e  demaad fo riaerv ice  i» w k *r*  w ill mereasej **%x-wmarm
E'ect Serxife Venw» b ra iickJ  te te te v a  a  t e  c-c«siru?|s-aEi! as i t  kas a  each o l t e  ra J t' _  C 0 \ B 1 A ^
^  " t e  v ^ T ^ e c t e  a : heM -  ] u ire . years. 5 ^ T  h « h a u c ^ l  f e o a te a s ^
rcfaist improvement m t e  l« a -1 w ill mcreased* wish constrto tk®  p jro je c ts> ^® ^= >  ®-* t e  i-5 .  has K.»i
eaJ ecoEXMsy cd t e  F a c te  | a c u v ^  e i t e  Coramtsa River I g--*raaie«d to r several yearseCOEKC Sy — --- i r ^  X
Kcgiee This feeaJtfev coBiLtion| D * v * * |8sjfst ana us pamciisar 
was sot coaf’iaed to any par-| ^ t e J t ^ - a  Creek Dam. Dunag 
uc'4 ar s e c w . a ite u g h  co n -ji»w ^  111 nvec were placed oa 
» tructk« . B saau fam rift* a n d j t e  johaad this is estx^-ted to 
’ showed p a r t i c u l a r v  several b te .re d  a
.s tx fM th s  cspstal apcndag ia j the coming )«a r This project
ittw ikiis,g and .repairs; .a . 1  cemaad J o r  a
'vestm efi! aaa rr.acfcaery equip-toargt la t e  tc rc * for
rr.eEt. 
year b 
a s i  1 » 1
tciT«d t e  precfteg -year* 
a COES 4 e i a te  m a r f n :. a te p -  
fact te  a■ ftv
a‘. 
.e.i te
leccra  year ISM -t>:m
‘ raasi.®  si
ahead, and ' «|paimoD nr t e ;
pnraary and .jacoadary mauu-i 
fa c tu r in i adusm es assured. > 
t e  tostkds for 196S is ooe ol 
eptinusia- W ith t e  co-op*ratioa 
o l employ«r» o l ' l a t e ,  a,p|ii- 
r a n ts  tss . tm $ fe j .m m L  t.mpipy. « f .; 
.and  empioyee o riaaua tica ii: 
a aaa.. a  aB, p rob-jaa ji ad levels o l fovem m eiit.
 ̂ t e  NatiOBAi Emp4oym.*iEt Serv- 
i.'e  wxii kX®tiaue m  «s ec- 
d«*vO‘jr s  to prov'jide "the  tost 
pv>.ss;Ue e rfaaua tic®  o l ttie em
ta d  services io • *
c-pui.t3-'ies thrcugtoat t e  w w ii
ract ma.s.y p,ew 
At area t.i;*ce£ t tc'




Ira l f t :
Hem fc'ti »*» «iafc!T««4t!r f«5* •
, V*;" fcS-» '«■ S.«a«Mvi« ^
i  e*.'! (yj,avo*r jyr i 't t;: rv v ***  ste-.»a *•»*»*«»
. ..,.2  — -  ..... . ........'.ti. tft'si'ti  f s ti  l tlMf -i .'"-x •
If.® f '- - ra 'e  of t e  ■ t e -  psoyirseat m ar set as »a »al«ai«-'.| im  vom w » * •
r.V..r..- '-'v r  '* 'i . r £ ' I ' F  r a n  c l the  ca-..---:m.al p rogranv f c i  j £v>ii'» kM i t-a  Ew-ii* t o *  *« » • •
t v t d S ;  i iv m c te ' th a t ' t to  Eti-asvtfe -of the txxnst m- ' t e  actevem en t and *nacuien-l
’•aa-.r IB Ruixb Ccl-.m'U.a d - t ” :' 'jr.e c;ior-:.g ol te iaace  o l fu ll e-mpuoyiT.esi aar, it**  , 4., i*
;acrt«W  3.5 per cert cr oae:Kc-*tu Ffcs i* e.»-Jte developmeot at4
t e  rate d 'lo - !  F-e'Ctw to tect:r.'-.e m r» 5 , and] p te - c u v *  reso'uroe*. say* .Mr.I Z i  w to  m *ra«
w'iia t e  Ife tm g c l new hotels* T y i|.l* .  I ««a«uMKt- i'w# «w* mp***  <*• totoW
aad a had umes^ 
crease fo r Caaada.
Emp.'/oymest Improved at the;
rate c l 5  3 cer cent c-ompare-a; 
to t e  siit3i.;£il increase <1 5. 
p.er ceo! J t e  me re as ed at a] 
rate ts excess d  t e  f ic w ta  d
t.ot* ic tce . d t i p i ' t  «Ey_ et-
ft'...'! *..*....‘.'''.i'..i'.'j.; h-ive h&c
"a ti.'« } 'M  i€ > ti
it; rv e tv  .n.ieta c l ':.'0 -
APPLE TJME SEEMS A LONG WAY OFF NOW
Ap('.'.» time i.«em.i a fc#.|
wa.v *.11 «*e pa ise i ttose
er'f.Lai'di -c. LaSf 0 '«t.*s-*#aa 
at te *  x ir.e  t i  y t * . i iy . i l i
hti-sts f..t d *
i>  t ie  le . 'tu t i
! * ! ” ■.«! a t i i  ttecr .!sx.....i'i 
to  4'X.AXfg Ic rw a ia  to
t e  su." a w*>' chi ts
:va at..*'’, a;’*!'*'*!* le  a
4 c.|, ftaj-a wmtef. 5s..t'4i.e s*«i«
«tv,'...t 5? r ’ U tS  V f ' ! -
i-Wg'.
, • ;: ■ i.,J *: « i  h Cf
. s { 5 h,"-,









Eft «. > V -J 'f '■ ■
,I tot:.* l i  it.= 
.,.£....: i.tH.1 li.« AJ.cfc. . 
i.ifc;: to.'¥£■:. il, | | aO:
k it bibb
.se ,': .i'i'S h;a.»i3 A ito :'i. je  lo to 'rt'
».c'!S:js’ ed %& ttoi.ci.Kil ciii S>,'i:..aj 11 .10,..
Im  Uit 
» }  -sfei hbcv.tm  c l;
c-M.itoi-'UVI
J. ; , i  . . . .  ; .— S
Vr.Kh'toh   Aid MaiuM M. !h.te : l*a  pdisiettoy 'toidor
Tt.totoiftM* tKt^itoied averjrc ftK !
VeiB'.tt. i ' i iy  Co.Uit'.i.: d su'.nUcto ®.';i
he to riit'.to t.*.*3 . ' . . ' tot ' , '■■ ,to\.>.-rto. -J14 i l *  K t t s  ,  . . ,. .
t e  £ .C ¥ i 3’ r .'. » Ois3 to s ,-* .! t b l  ' h!'s ^
W .Vli2 ¥  .li.i- c 'I'.t".'.3i . to s -  . - cO.. 3 .!
a..'.# t e  i':!e'i.«.5 i d ' * "  i l .a t r t .
cto=!',r.i’’ ees U ‘ b g t i i* T  t  
M ty b f fi'ice leiil.eS 
ovwi.TfuUeti a.C'tod fV'ii..ri.tii.<.e ana *, fare^ t '*
(& m *  wctoia :ie aPtoi*».to»t«s :c l H d t
h d  t e y  »-titoa &s-t I *  aivaua...®-nfftie* » w  cas^ kSieitBa: 
erf is  te is  «:.i..t!}'ety. A,T-i»cf.','i»i"e-' I f  t»se» iioS'ea l{ts.-tc-ia..i..ifej .;
t ' l  i'i*a;•■'■*.'l t t«  f'h»..!'»«« 3t i ISI 
♦»ye.<3lit»ii I«s Jats * a i'p toa .'.
lY»e t:>as'i!iaui'« i d  t e  erw ” .*-<«.» »«•»#  ^
cto,'0 i"a=4 a ffefttJai
It {,tj"Viie
i  .c!ti. t 'V ftgaj'-
, .*..'11 ftto to i ft « C 
a l.l:  sto,',l i
Ex-Rutland 
Girl Weds
"No Public Hecessiiy" Sighted 
For Import Of Coast Milk Here
iU.?TSf.ANI> -  A »'«ftS4».f tis
•to.1 'u . . f S t  »*.» M..it'.!r;..t,.i.jpl at
F i f i t  C tfiifto  fStoiisal 1‘fcul'th
a  iic.i3<:',toe Vi'e.toi Det- h i,
wt.cs iilfti'y Jvii.-JTctf *....! S«i''lie
iKifisme I te  iif id e  c l l i r  Katof-tt
V  i l  Iktlevve,
'ton- iw'i.te wo-X'# •
(to:'ic ’d 'tiJut i# l.Uc't, W..til Cftlk 
t'fli-'Wa ftC .vr? V.*! :it-i fctoj -> ft|* 
i i  %k'ht\(t OJi.to w «.f c-'V
BOWLING 
RESULTS
ISwf »i M iied l# » .|te
tt'-i.W A  *b1 ¥\ 
15" , f'rft13  ̂ togs itogir. H'-.iir.i 
Mata Ih'A*  ̂ Meiiih tto ti v i.p irb  
B,,u Kc'ib f'lto M t'i i 'f  t ig h  iKto.it : 
h to Ktofe r:h  U b t *  im  t . r v -  
ft.ge toK! R itoi 53*0 ftB"'
■y. ggry'ft 5,'y . » 3 " M i  I  t'3
fcrlto !h !c.*t t f l  V* .'
£'u»..6g tcr..4i» ? »■•!'.•
t%e k ic x d b 'i  i;'.>p »'*■«?.' 
*g f .htoif 'f..‘ .'ito#.r its*
I#»!T, ta|% iJXi;..*. S'tep S.ti 
ITJ*. T«.*,Ks fe.gti iiti'le . S.!«i'-
J.l.,j 531® Mr*'*, fogts tl.:s.to. La3
.jCEfcjiftajg il'? , L twVl i.»f6 
i f le ,  lirf O .a te tto . to? !h rtih
te'..T i.iU .j' i'i'j..„.;r«toeEtS O 'w r 
ik " 'to ... i: .» 3 "e "i.r£ 'i v*ft.5e rr.ft.to*’'
I '.! 'K ,|t i toiU.toi.j l,13".toK>3'*''.t'£.li 
to t.c t i ftlto to.;* %«* 16# fe:.iti.i-J3 
evv !  rec 'toc iirf t-v t o i - '  
! f f , f . ' J  Ute >« ir
1 r,e ftrea ser*ed by VerDO'.
t/fru e  v l t.:.e haU i'es'..
.t toyi;-;-torfd Sesl'tove itrfW, teU' 
to# 'sa'.'ie to i'rv ftse  Ws t6«' r est  v*
tor to'v','..Tu-e. *.n*I wtrie iU toVi*-
t.i! lii J.iatoui I'!'t1 iwit'soa® is 
y-to*
VALLEY PAGE
WAGE I  k iL f iW N A  DAILY C D lH E M , MOK.. JAN. A  IMS
Record Group Of 1,5011 Skiers 
Zoom dround Silver Star Peak
itorVERh'0N-9ii to
p...''..,;"y '■tftXttl.U J.T'to KacSS 
5f>.. i:s  a i  t . i*T .'1'*' «*.' ”  '; .5 >.
;a ,rT- '..I ' >.':»rT Vyj,;
f.i.f '.be hr',, t i t i 's  I , ...'....a;, i
The i.L'O fo« rib 'M  tot iu,d 
t.:,# i  Am Ttei'
e.(il*to.g *6  rft.;.L':ri ‘ Il' j,
W#<.Fc'S‘..i va fti’E,.';-: .!Ui.v.tftte the 
tSieis iianitig «?. *  m ifts.l«wd 
i l  lis aad tototfci.ftf *® ® . l id WB l VtftoU «i , r r « .a , ',
Itotot induvtry m i  *.fn-.j jc ,,, id t e  cgfttoty c”
f'to'Sut# 'v.to ciffi'Uiue to lay ft.su sAitT  ̂ rv m ^
u tik ii i ir t  .»'te la ta vbc
Siti-.» M'l'to'..' t',> N'«-!'ll3«j Ks.t;3.'-.B.
B* ,1 •■ : .it; Srl'i'*'-;#
Ni'i'U'cw e tt
i -to i.tilf I f i i ' l . i l .  A "Itr.!tS . & *!,- 
. F i t .  T.it-'VVftE ig ’trf S'.ftU-®.
■Is t f t i r i i l
v rf.itog ; k ;m  Verttoto t t o t ’ j  
m J  s iv 'tr li rei'vtot hv..3tto.tjs e t-
i-fl'.et.t. V.‘.'i.l •..:.>? re'sv-n
f.ft'-rt. p., a] r e i t *  iraats. Ver-
r.rfiU S.3hi«r Stai is prov'tog a 
■'*.i..,x;';.r..,s gem"‘ w ith  the wiater 
■ If.®  - ■ Vrf-iXrft txaae r e jw u  JtvkaV ..i k 'ift- : - .• K»:i..a
I t e  rigfet s«dui®talftaKl isisiV* 
te 'J t c *  'hitver S iar raui'* .*?■' 
t'rf.m.K!Krf.»te a il t e  reque.n* Iv^ 
-Teie.rv*tto®s »ad at the rw> 
a taowlnaU m 
an av'fciaEC'he. & x  r-ew units 
»#!« trfUt tois fa i l  
A large iBf5'.;ix c l f.i.ir i'*  !» #*■
r.'*totrf !J,e rad v i  J itu s ry . ca
W ttM  .1.5 .totinal ff.r» s..rw'y was':^ sj.,er:,iS to,;T.
to.tot '.» r.ir..!.tor!iSii* e*- la te s  to.;& w er* t|;s  t e  r t - ■
'; ftf..» .-it'-,i to st;.!"',e cl toe is x f '* 't , J.,...!t iS a i"C«-rf fte' f.«i..! tei-e 
■fc 4',«rtfas"nc.rd tto t e r f j t e l  t e  »'.:•»' B r ito  i;
. '.'.to',f,.| -r-ftr, fc.fr,a®.f»i itese sf.',g i«-» -are-p T t im is  a r.ew s..s 
to,# tK,uB:F,| 'to a piywrKfti p ifcst; %s « ;|h t feet layes c t dry prfw*- 
;us Cfttote. B C , ajid t e  Ff*5.-|der
(.touciiy v l « p u p  iTu‘1 vs t te j  V rjri»a  det*tAae*t RCMF 
t.i.i:wiirti *.!«'.* Mwi.v c-i t e  * v - u- * x j j |  gcvvd wcsw tlrfi w  
w iiliv f fc.'VSU'ig e''fciid''*‘Xft 11 hsIE® fcre juSh-taigTF fo® the
tc uitore »iufh ^cl t e  riisd ta tit Stsr. I*
tor'*' ate piesrf.tSy burexag. * f»cik* frc-.ti V rm c « i rsty era- 
l l i f f '#  15 tva }e«®''cei ta ■s-r.Ejr ures or
"ah’’ *ht«i :.;iir ifi_ the Ic to te f, ,4  tn t e






•  |*k iu {k v  a«d I Wfjfv®
liW 'A v  Av i iU b t r
•  I ’vual k 'H . f ‘>w f * u «
LADD
l A H H b M I  A V I .
:'.refe!
V'HRNmN -... Regtnfcto S*-.to 
C , Id d h e  d a irr  f u f b t r
fr-trlct ‘...f the Elli’,.i9,ti t -r-i'..* 
y c d t ia u m  f t  A e t b id u f f
lM i.{  m i  tiit i. 'i fh a rtrra d  hank*
r f i . i t e  »!#» tx e*fnr*!y With n b i k  
rtl....,fc" la.ant |rc .. 'U tft*»  »!v:l {.toJshfcse 
.areti «*.».rv CfcttSe aed Iwlk tfcrskt W,
tefided by Afxi. Ha*es h.h.ai.3¥iv*d; leu Mfc.£3ii e *'cr̂ .
-r hefcttie. whs xiirse a *..'5J j USP'fe, {ijrf'ifc liar.:,* 
t'toe |s«<*de suite w ith  fu J tr ti- j fnefs't h*£h 
in f fcffet.»CTfie*. h r f  {',;:. Arss , Hattos
Viee-s ferHtrRt ftf Shv.iw i | ‘ tJk*. sutfrfy « « fu rfte r*  of the Kam -j w rie  mfcuve e rfh u ii. 
n i f i a  Dstt? Iftd i.s tiie ; C'K<.!v! W;iitog>k*f.i|fcn area with^rntlk I ■fhe m a r 'f it fe  wfc*
n a tiv e  Aswty'ifct*#® fe.fe5';y!Therefore, ih irpuvf Krfcver'jyerfty’med b.e the Rev 
a ttle ftfc rn  to the S..;per:n-* V i i l r y  r r t lk  tnt«« the O k f c n a g » . n p f  R rlirvye  
Cfcrnet* at w ill rr.ake it itojensible for ’.he^5 ,c
m i,ltd  3is" s 
sta'p Fifth e?nj iftyrr.efit ean l »
ftfeti, i p i ' r ' i  m  to l l  i!,*!irftrv. I t .
r»!/-rtftd thst is» :t>
t o l ' t ’ s re t t 'f  l.Viil’ert .f.S'W to ll! .
iw c fk r i i  u-U fe *sri'ea r m iWS.i 
: It i l  fcriitopatftd. says
sent 
if f tr t fn l vt htoU'f
V«.nci.Hiver dffl»riyi.g "oo  p.ib- 
lie- nreersUy" f.sr Van-rftiiver 
rr.tlk in the Okanagan area.
T Ksrr.iri't r i. trk e , Vrrti-in, 
ROnfCA s.'r,er»l rnanaerr. *ays: 
“ SdnU 'A ha« a r ts n rn t .10 per 
rent 'u rf'iu s  of c1a*v one f ’-uid 
m tlk in !lu ’ v’. in tr r  toonth'., each 
win'.i r  ■■ Mr. Clarke w a i an 
o fficer of the l'niti><l Nations 
Terhnical a‘ strtance Iku in i in 
India and advisor to the India 
govenunenf on Karnier'a  Mar* 
keling Co-ot-erativfs in India, 
for 18 months from  November. 
m 3  until May. 19M,
The protest la being made by 
a ll 1200 dairy farm ers in the 
H C. In fe rior throuRh their own 
co -o irra tive  f  .sociation SODICA 
antt rhe B.C. Federation of 
A g iicu liu rc .
M r, CInike • .'aid
R.tde
sHw-W'd of S ra tt’e wai 
da iry  ffcrsr.er® li> pay th e ir” »,*,n The tfride i t  wed kr.fv .n  ,n 
debt.”  Uhe ftiitland  d is tnc l, »* *i:e >»
" I f  th# dairy fa rm eri herejthe d i; .*h ie r  of the fo’ r Mr. 
lot# 10 per cent of their hvra lU le* Ju ra tsov ifh  a n d  ?Su, 
flu id  m ilk  market at a tone!Jurasw ivich of the I'lrlj;.. tem 'ii, 
when they have a mtlk n irp lu jiw h rre  she grew u}>, and at- 
it w ill cost them a fosi of in- tended Rutland scho.il' 
come of 26 rents [e r hundrett| ^  recejdion was he’d at the
Df». ♦? ADied tear®#
Teftn'i h : |t i u 4 .1ft. T.i.mix 
JiA?, Iefc!3-i leg's t i v i j e .  Ca>
iJe'lsvrf.ft M l M ri’jU 1..;^!, £1.4 .1#
»>-* K,..:tok Mto:”  }Ky6
Stogie. t.*rry y d b - b r i  »5*J 
l:Mwy t t c t 'A t ' i  toe Ci..;?*
ptrj"'; Men's to*;*- avetKge. A5-
ft'i. S- high
Si;* W u-iT.i.gte. there w.l! be conttnued 
IF;. !3fc, to iff i- r 'iih u ra l pr
•,en'» ;> fc-.er*’ rtut-.t fcnd a high rate of em -l , ,
jage. Mary ra tcre jer m  jrfovm en t wlU fnUoat ui t h e " - " " *
i Dec. 2S Mtsed l.-eaiM# | j - -  , , , j  . , . , . , j ^  mduvtrv w ith in ! kktth the present Iflsux of
I Team hJirh t in  le. Vsreoe t .........
T \ ’ 3t!«. 'Irato. h3k;h J to C 'f t . i" '
Varcc^’s TV S?2«, M m 't h ich ” ;-* 




H ie  fto -.a  S..t' *tt a Ll?..' 
fi.rft m e  W'itii a of 1 .-
im  tk ie r*  I'ier Ti.e I'-bar 
serve® the Lw-gtoirerurd inter- 
fne»;.?;jite area. The xarvation td 
» , , !  S ilver Star *.Tjur;Vats sa Stiver 
jS ta r rrovincsat Fart u  i,2S0 
' I feet. Tl'je rnfrfern A-hame two 
sU...rry day l« tge ( roA.iei caf.
service, a akt i»op and 
I rental*.
• how i
pound* of m ilk ,"
M r. S tlfk land further state* 
"Okanagan m ilk  has proven 
higher calcium content. Tests 
made nt tlie I'n ivcrM ty of 
R n tl-h  ( ’tilu iiiina  h.v J. J. II, 
Campisdl, I ’rcfi' Mir of Dairy- 
ing. in Decpinlx'r, in.S9, sViowed 
m ilk from  I,nml\v cnntalned 
1.424 grams of calcium litre  of 
m ilk : Kelowna sample con
tallied 1.32 grams calcium litre  
of m ilk which is well above 
National average. T ills Is of a 
great BHtrltlonal benefll to 
Tluirsd.ayl nioihers and young children In
rn *
van h ‘< k k  11*3 
itngk. {.k 3i ( ’>r;s- 
ham 766; Men'v top a\Tr,'ice. 
\Vslf van St.'Hie I’ lo: W cm rn’ * 
higij ti.ifdt'i G lorta l!a :in .i SS-?. 
Wnmen’s high «ingk, G l-'iia  
llnna 215; and Wimu n's top 
average, Ju lia  Varcoe 197,
“ the Soci.il C rix lit MLA fo rh h is  area
Sa lmon Ar nr consntuxwy W
Jeffcont, Saitoon Arm , y ttm n  prp^jrtont Kamloops - Okanagan 
the past two days epntacted lfib| Association, an independ-
Minl.ster of A g n tu ltu re  the 
llonoura lile  Frank ilich te r pro- 
te,vling against g r if it in g  of a 
licence to haul Frbser Valley 
m ilk  Into Ihe KuibloopsAika- 
nagan area,"
DKBT ZOOMS
Edward C, StlrKland, Ender- 
by, president SDDICA say*
••fiairv farm ers liave liorrowed 
over $2,000,000 from  the Gan- niimbrm of approximately 
adtan Farm  U m ii Cot iKirntionI <lalry farmers.
ent grotip from  SOUICA, on 
Tue.sday, w ired tlic .Siiperln- 
lendent of Motor CnrrlcrH pro­
testing granting of a licence to 
haul m ilk  from Fraser Valley 
to thi.s area,
SODICA Is made up of nearly 
1 20 0  farm ers — eo-ojreratlve 
members, llr ian  Veale's inde­
pendent group has a small
.17
home of M r. and Mrs, Kulx’ rt 
Smallwood In Seattle, nnd for 
the reception the bride's moiher 
wore a dress of I '.ue l«n ick, 
with corsage of Ireige orchnls.
Guests from  the n iitl.ind  dis­
tr ic t included M r and M rx  W il­
liam Jurome, brother and sister* 
In-law of the bride, and their 
fam ily : another brcdher and
slster-ln-law', M r. nnd Mr.*. Alex 
Jiirassovlch and their fam ily.
Among the gue.st.s ry.slding in 
Seattle were M r. and Mr.s, 
CharlM  Peterson. Mrs. Ikte rson 
is the form er IJ lllan  Rlaskovits, 
of Kelowna.
The happy couple w ill reside 
in Bellevue, Wash, which b  lo ­
cated Just across I j ik e  Washing­
ton, cast of the city of Seattle. '
VALLEY SOCIAL EVENTS
U.S. Pilot Killed 
When Jet Crashes
TOKYO ineulere)—An Amer 
lean Navy |>ilot was killed Wed 
ne.sday night when his Skyhawk 
fighter crashed Into the flight 
deck of the aircraft carrier 
Hancock in Ihe South Chinn 




’VERNON -  Alex Pshyk. IR, 
R.n. 3 Vernon, hppcnrcd t>e- 
fore M agrl'trate Frank Smith 
in ixxlicc court on Wednesday as 
a result of an accident nt 11,25 
p.m. on Monday, Dec, 28 on 
Kalmalka Lake road, near the 
Vernon Golf Club grounds.
Police said P.'hyk was driv­
ing towards Vernon wiicn his 
vehicle rolled off into a field on] 
the left hand side of the road.) 
nCMP estimated damage ati 
$600,
P.shyk wn.s charged with not 
having a driver's licence. Fine 
was set by Magistrate Smith 
at $25 nnd costs. P.shyk was 
also charged with a minor in 
IKxssesslon of liquor, Fine w'ns 
$50 and costs.
«5''r-,.('iK>n industry 
»n*i V.!! crnUn*.:e to 
S3' »"ver th»t of 1961 and ilj 
t'vre..i«.M ths l many f tk il lc l j 
tiadrrfsto-n w ill have to t*ej 
t.fought into the area to meet* 
the (icn'.ind. I
Mr, T.ngle continue* "p r«c- 
lii'a lb ' escry lown w ithin the 
area served l>y the lo rn l ein- 
plo.\mcnt office has a conMdcr- 
aide number of projects either 
sitarting or in the blueprint 
s'agc. T lic /c , coupled w ith  ex­
pansion of facilities m the 
lurnlxer and parking house in­
dustries, w ill add consideraWy 
to the fiemand for Intxor Several 
mold.* nnd hotels are planned
o l Britisli Coiiiailkit
B.C. Vocatloflil School -  Kelowni
iSfccftared fojfitly by th# Federfcl-Fruvmelfcl 0»v*rftaveistt)
WELDING
Thi* i i  a 5kj rnooth beglfl»er‘» ctrart# sa Ge-neral Welding.
AfiP'roximately four months will be ilk iiled in Electxic-Are 
welding and the remainder to Oxy-Acetylene, Ttu» 5-d»y 
week Pay School eoufie will commeaf* February 15, 1965. 
Feet: $15 (lO per month.
Unemployed {xcrfconi may apply through their local 
NatienarEroployment Servic# Office for advice coaceraing 
Fmanrlal Asriitaace.
For further information and iprbc»t’‘®a» apply 
Principal,
B.C. Vocational Schwl — Kelowna 
Bo* 369. Kelowna, B C.
POTATO HARVKST
More than 10,000,000 bushels 
of jiotatoe.* are linrvejiled nnnu- 








Legal . . . 
Engineering 
Financial . .
Kelowna Realty ltd .
Ph, 762-1919. Evening* 2-8217 
Paramntint Bik. Kelowna 
•  •
2 9  CREAT WHISKIES
IN  ONE BRAND •  •  •
VERNON
Miss Santlra Lochhead, busi­
ness col'.egc student, returned 
to Calgary on Saturday after 
visiting her tmrenta, Mr. nnd 
Mrs. Jim I/K'hhead over Christ- 
mas nnd New Years,
RCMP Const. Harvey Bolton
$250 Fine Set 
In Hit And Run
VERNDN -  UCMP rc|xirt 
Morley Jeiew.sky, 4006 31*1 
Htrect, appeared Ih'forc Miiiii.s 
trate Frank Smith In isilice 
court on Wednesday momlng 
charged with hit and run. . 
aw'sky was fined $250 or four 
months In default, and hi* driv 
f« r* i llcance wa* andorsad .and 
*us|Kinded for Hire# montlii, j
The charge reMilled from an 
accident 1 at 11:15 P.m., Dfc- 
eitilKT 27th at tho Intersection 
of 32nd Avenue and 27th Street, 
Jorewsky'a car and one driv­
en by Jack Haher, 3302-18th 
Street collided, M r*, FHher, a 
passenger, iiinered minor cut* 
and bnilsoi, Police lald Jeiew 
aky left tho icene of the. accl 
.»det)Uaffoc«tllUMlf
Vermin ' dolachmcnl llCMP  
eaUipate $560 total damage ,w«» 
auatainMd^
and M r*. Bolton of Williams 
Lake are New Year holiday 
visitors to Vernon, visiting Mrs. 
Holton’s parents, Mr, and Mrs, 
Grtirge Turanskl, Kalmalka 
Lake road.
Miss Jean Fimrd, secretarial 
school student, returned lo V.nii- 
cniiver over the weekend after 
visiting her parent* and family, 
Mr, and Mrs, Tom J, Fooril 
over the festive season hoh- 
days.
Mr. and Mr*. Hume Mcl-en- 
nan of Vancouver are nn a .ski­
ing holiday in Vernon for the 
luist week,
CENTENARIAN DIES
WASHINGTON. Me. (A P )-- 
Mrs, Kate Moore, rcporled to 
lie the oldest memlier of the 
Intcrnntlonnl Typographical Un­
ion at the nge of 10-1, died In a 
nursing home Wednesday, Mrs 
Moore lielongcd.fo tho union for 
72 con.secullvo years, retiring 
from the Hoslon unit Dei-. 20, 
1020 She had been employe<l 
as a tyi>esetter, ___
LARGEST RET 
King Hat, a motion picture 
being shot by Columbiu Pic­
tures, utilizes In its recreation 
of a 10-ucre Japanese prl.son 
camp tho largest set over built 
for the organization, • ,
COMMONWEALTH 
TRUST COMPANY
R. U  A IF A R N S , Okgfintftn Supcnriior, will be in 
Vernon every VVcilnciUay at Price A  Mcistcr 
Rcniiy, 2907-30t|i ,Avc„ and will b f avnlKible lor 
coniultatlon on lnvcitmcnt.s,,Tnisi Buslncis, M ort- 




You never had 
so s o f t . , .
if
4t-'(
1280 F .IJJS  ST.
A ll ilic woiulcrfiilly soft water 
you will ^vcr ncedi , . .
•  Knap h il l*  w ill he slashed
•  rinthe* will wear longer
„f,„Fof?ds„,",!vlil„,ga.Jnj,jh',:r..„., ..
•  KxperiHve pluiiibliig rcf .x'rs du# to si’nln 
will be ellminnti'd
As Low as $1.00 Per Week
(and Aqua Soft looks after you eicrptionally 
well . . .  all units are changed avery four 
weeks ami old ones regenerated.)
Plintic Now , , . 4 NVcck I'U I T. 'I rial
T a ll llo> 'hnsuk . . . 762-2724
Y o a r,?  a t jo  ,- \d :im .s  f i i r i i l lM l  2 h  i? re a t  
\v h i^ k it■ y , u a i'h  w i t h  i t  o w n  d i.v t in t !*  
l i ve ) l i ; t i ' ; i i ' lu r i.s t i( '.s ,  ta d  llu > n  a p e d  
f l i c m  in  .siio(’ ia )  o a k c a i ik .s .  N o w ,  
A d a m s  ha.s “ n i a m c ( i ” U i('s<' 2 9  r a r o  
w h i.s k ic s  t o  c r o a to  th e  s f io r h  f la v o u r
I l f  A d a m s  I ’ r iv a tp . 'v t o c k T l i i . s i 'u s lo m  
h l t 'n d  IS pco,-01) 10(1 in  i t s  o rv .v ta l 
doc;iiii<"’




Adams C U S T O M  u e n d e d . C a n a d i a n  r y e  w h i s k y
pin ito/'iituin »n| I* nnl ['iit.inii«i if ijKpliyid tK* i 'f/inifol, flwd w ,tiy th* rinv»fnm«nl 'it HtHixh Coliimhn
\
chC-n







t  L lk fe D  r S k t lS lO N
:- ,t x to  £■#»’ ?
l-Z a  '.be. "  ';'
>„ S-'-.asy a c M ij 
*G.i f is t
S p o tty
&LXCHINA B A l l¥  C W H E B . liO J'i JAM. * . IH #  EAGB 1
LindsaY Resists NHL Fines 
Threatens Court Action
Canadiens Apply Freeze 
To Red Hot Black Hawks
fU E  C A U im M J H  W B W ^
/a
>■ • i  r.
*  0>e«t b * - r ,  ¥-'•! a -rQ
*r,a toftrr- va>-cs..% «  
>■.-=« ftbs
airg:f'->to c i t e s  
•'s' •.,#>■ '..bi f i t ;  it"
• ". ?'■:•»* * ■' •»' '-e ■'■:■-
'' •; '■
: • , :t-£ '.b t  t v r fy r r a : * .
i_ . . i to 'a 5 t Ib J c . iS b d
il, .*.■ c T J. ; ; fc'-S ■•- •'•■*
t,.r4 \ . a - . b  J e e d  G a s b
'*35  ̂ r;-vf.lerf WeT te
£> i 'a r i t  
t. s : c *: r: vx i ! •■ •! r" to';*r
yiUXTRFAL ‘CP C’ sr-
v s t i . a f - . t  ; f
N i'u c c . i*  H . c ’sey sava
'.;/c*y f.s ss 5.ft'UX4
'£> na £€' T t“i  i-:,:>£5*y 
•J D.*:iv ! Ki'C
r'"i£r t *  ■: .em pd'it jv icri 
WiC-.f ;'..''*y
!,, XiX.'Cay
C' . f t ' ; . V t .N*iL to: i '  t .
J r . r c f t i i i jv  C'.'#: f l?  :a 
te  ciitA s..:;:r,i;.:'ally 
.̂#rito££rf X; ft gft’;:.T x. J'.-ai.'b. 
i ..; zd s ft V f t > s i  c r »xt ’i  f t !  'tt'
Vern %&o Lftrtoci rix:!
ttac j CiS'-h -to-^ a " I * —kftffig i'.ztMS '--i -•;* ift; x«- • %a t e  '.iUiu, -e , •
fey* fciftte', Ruix-a. ,f£r.;t"-ua Jus Sacr.y '-i»  c a r- '-" '*  •“
G r x s !  i l - a c J t  A ||- ,.e  (-'•:> c '.t t h d  U A -x g  to  ■-'« ‘ XT. . . , , , ,
t t i i  Rc-j-s " * -to c*r.sdims. Ju s  5!»-cK.exi%e ^ ■.*#-£- 
Ss"  f t f t '- a 't  » i» r !X g  ra'.e-.'’ : ' .« *;'-■£$ ' “ i ' - r f #  c e j i tH ' '. '* #
 ̂ ccto,tov:«Jy nv 12-  ̂ a&d  ̂  ̂  ̂ ^
k * d i ' f t t t o #  V»::„,v d k y t m  -  ̂ ci-pGcl:. d d
*k *  m d  ib -m i G d d a ik  l e i d r ^ '  I ”  J * U  W s,*.;. # ! V* x x "  « |  -s to-., ^
fo; t e  CzrAu ''.• > t e  x .,.-..1 zim ■ n r . . t
Kex Bxcdfnr* ?xa:,e « to';®: A"-  ̂vft t":: axa ;ftto «  At<-, i.r;v-toiv! te to xg  :••#?
y j A ssto - I  g> ft.- '  ■ -to- - as:':#
is# ft.y./.trf y# i;i»  i r *
y a t a . i  faw.ir 
• f id  e»'5>«f'U to  c . f i r  \,.p tfee 
l#r fcy sdfty »*er. P t’ it:!
» ’„.l t.*> r.#r« VO fifty  *1.-•:!£*■ al 
Car.ai'.evs
sAftkc-3 » deter txeje u « vrec- 
r i t r i  ter a Xftyev
•ve*. Gary B«g|
P»rae g im td  fe  Ca;»is. '- 'x ,  
b-.X! M«> J-® »&i I--# f f T b t i ' t i i d i t i f .
v t el .e i- .. x iz .a -:ti z-c.'  - 
I t  v t  la«iU la  ' f i t  f.i-a i ; tox  V aOi.O
ftfxn# y  ! a l i  s Oi ! f  N«ktovVf t : ‘ :f>. ■; ■’ .£#! 3
11 'Vi-to Sv;ad«y.
ft!5 a>..i C.ire&
ig*jA to a  % K F \t t :  t  A M r B i l l  , , . »t.ttit}tft| «*HMrr
Tsc.» '««» Ul.* tu t t-ig >*.®r 
for ng6t-»toi*i C ii- te  P'to 
yofti. *-te  &.*# f l  #>'€%:
.-h i to £’»£'..■'b. y :•?*'■'s ;
N .*ticr*; Hociiy 
Sto'i bxf reye- oto’ e 'iv ia t  if ^
Proyvyt 31, '««£. iXi. .■.-;
• i i *  N H L  A l.-3y ft£  to ft to , e v e r  x ; 
to# m i-&  3-ttoKto wWt! ft.*: 
SS f i i d  %:■ lto .. i M to . 'r e s l  C .y-;
, z.'i^svjtzA ts. a LTi..!, t  T..S-?.- - * ,
" U ’-M.
S .,!  to...' :•■«*£ 51>r.”. . re t . l ' i
l i i b b g  i-I-.-.T.c’ ftrto •'.£ . . i:Z .. i I  
k f t i iS g  r;,g to -y .'to to  d -t -d  v to  
a rbar.re S'.? c ,» j X j r.'fi?. 
J-.:* Btos*
R ij.to 'i w?- :,sto-
feed S.ad..i* toy".* O  :5s,y ;
W btV t o . ? ? t '  3 .,'Vt
t f .e  %xaR*s ft® A-s" k? .r '.s  e i j i ' i  
tc.e ry.'"x,tr-io B . . H » v > t j  i-1 
That, cotoitoig ?v lie  fctfe> cf 
a $■’ fe>toe-to* victory ov*' Bo.5- 1  
ton Sftt-Tday E.'-i'.-.. |» v *  Mssb.-- 
r*i.l a iv.’-ee-'Xto.t leard c v t i tr;.* 
Hawka ia th# K H i jUodtogi 
in ctstr wt? kt'.to T?r-
CXi'C- Mi,Cie fe€k*i Cr.fs’ttt'C V':.!",-*..
vtg  D efect E*3 W :f ix  f - i  S *" 
..'.fdiy tixi.t ito'4 V.tt f-3 w'xr 
to.t Psiz-Xj to Nve A '*t 
tiftv. De'T'tot T».,*to.̂ 7 vx;-v P •>,
to* B . r S " * :  *-to-
dftV s-S.to* -it r.rfto- ..*
Ftof»v.lT *V'- ltd  \be ii iv - i'- 'i i
'go*! fcifttokt iY-'toigo v.c.ks! ' -'tto 
; *bA* Civac'teEi » * t*  • *” »n
T o to u t»  M KriKw m  b«ewiM  a t
is tjfx w t to r t ^ v s a t a r t  A a d f 
B a tliga it, Eoa £2li* aad G m a o ff
J jm r tro e i.
IB.* E a a t t»  led U  t p i t  «M
fm a l n m « »  o f Qm »eoa»d p». 
rK5d oa fpa ls  b.* Itod G dfc irt 
a.o3i l a r i  l&garfkM " f t * *  L m I*  
taesi w « t  alM»d. *ad  Jeaa E * . 
teue jw rte ii t lw  t y i i ^  fo a l  t  
sifcaa t - i t  ■ s o B & t*  U m -  Eaa . E aa ip rs  m is h s i  f w o t s t o  a - * l . . | i : a  d  the titord p*nad.
-S t**  a n  .aeced a im to iii*  g a * l |_ , l% *  lY - jrw io  i i4a rA » » * »  K o  fe-rtber N H L  g a m m  ta k e
wAi K»r«d iui tkird;
tiie  %-*«Aiad s® a te-;
:* lae m xad f * r * »  aad Hsnaa t W'Srtca:, 
i^fi-vvtoesi ta *  toj.to'as.r* j te ra e r . | §0#! c f 
i r .  X f i f t  Y * r k  'S « ik i* y . « f t ; b i . » ' f i *
*e«m fc: a. gc*l ca **ch tv*.rwd > Pappia »«i 
fo f t e  *4  i i f t c i t ,  i l t e t o g i  te ^ S e i 'v .  «,'.*ys-*d Itoas t e  feaear - Yara.
g iM *  i» id  W*»dBi»id*y. ••ftea 
®..  t 1 itM K *  bMim* are »  arttae. De- 
B u t*  *«(.■€, J.aa I ^  Mtss»u«a.l. Ttsraeifo at 
m vvoaser Ers'tt i CM.C*,jg Bcstca a t New
Lightweight Runs Rampant 
As Cards Upset Green Bay
M IA M I 'AP> — B i l l y  ;F *a -, lro d  ca a 19-yard fie ld  I? 
n.iH» Qam breU. ofte td tfi# s is^ ii.U ig
iH'iftiies! jC a jtc t as tt>* Nfttv-.vftSj j j j  v?l* i*« .® a  q ,a lte r, Gam-
l/e-agii*, I'-sade !U.!V.;.*’.f t- if?  g,.,* rvrfe n i  VViCfeB-
is i|,.e  ftes  to cv-tot, Ci!cpt*Ll »to;Tt 3., to
"' Y:_ -  dc-B t ti.tok te 'i  |erio-i
X.? ■- . 'J
H # *v.:.tord ftoto-er Cvto:toer.t
fK
a t'ig  t * r g f t  Am C liirtr-y  Jtom-
*«»’» fkaij.ei. *sd St- Cai'
c i c i t i t  JoKsiy.?a's jv*!*e.toiy 
jcsred L,as$ Over fciS ih'Ctoldtr
dmaii upkt! ’.ie fayxxred Gtwra igt tfie Greea Bay 48 and rated 
Bay Packer* 214? in t e  pro | to j-?.r t e  liii.t vo-jftoofta
Piayelf Bowl S.ito2s>  ̂  ̂  ̂ .• y?,.,...,., v..,i ihr CafYxsH x
l l i *  (>s.:!ii',rc..... ft  ̂ .:,. 3 !*?.? t,.j
f i t *  ft|ri> t {ftceed o;. ^ ’ -to ^ 3 g. 3. j^y J x .
CaiiiUiali frtm S'.to’x  '■*'-■■••■*■. jcto * 5,.-̂ cr- , . l a  a
eacghl  ̂ ! * n  to to fia jo n n  , a rd  to  G»'!..t.-re!l fo r a
Victoria's Streali Continued 
W ithiT Win Over Canucks
By THE CANADIAN PRESS
L e s f i
B,..bby HJfe '€*1; tTStof* fe‘.f ' 
K ’3 t'totfedf.v bid ..:c-*T,.trd to.*
i.e.. • to,* f. r fee X.'. r,*».r 
fT'!d-fft..toi’  r-f t i r  s? : '. 'r.d r e i . , ! . '  
He jtx-red t.x S'-" 1 *'-k’ r« to.* 
•es'fto CP. a j-ft's Jr.,-to- (!:..;■.... 
5! ski
Af.'totrea’ fc*rk’.e A'van Vcsr- 
xover *v«;;rd to ut- t - A t '  s t a p -  
utes l i t e r  ftt.e u  he reeved wi t h  
a f !v * - !» t  drive ofs a |to«er
{'.’.ftV
tV n t r e  Hevrs R ifha fd  * * »  th *  
;Mcff!treal rtar Sat\irdsy itothi 
the virtcxry Stondsy over the TO-1 s,ci>j..iyg t*to g m lt »r>.3 a'totoirf
Y ic tc - i i i  
t'rrC a 1 
ft Yc £ Y
■?'?. : • L .f 1
! i to  ir :- .-  
: thin any *
-■Ma,c;e
to £ • 1 ft
have
• « ft!'
■ ’ i t  'I f  T
f l i V, !.,-. |lr  , .. •
ifttoli 'c  f *  
e r  Cto-h to \ ir to . . . r f ,«ft' f r?
!H.:-to.ey U ifto * fe.sKxy
I1 4 * le ” d a  lfee*rhad q L a rte r.! Greea ^ y * »  fU i!  te fh d o a -* -  r t *  U a f i .  here 
A  Greea Bav attack la tra.R*f« cf Denvef's frar.rr.ise,
fu«*l D tnod pat the Packers’ P -* ' to fc iijs ii Pvtu at tha - t - j» re  fmaUy iJ tihg  up to th t i f
baVk into cooteatic* D”  iJ i»  Tavior i « t ; j^ rcR 'iiif. S a tu id iy** fe l h e -c -t
threat died witJl J m u n *  i n j e u r  m a d  ^ ^  5 v ic te y  v \ r r  V iiif ito v r!'C s ?  ..... k*
* « •»  rod  lone m te rre i'y ^ t u f
P i i i !  H ora 'a fif't pa ik  meaGt fc r 4  'TL  t e  T ," isa fhe r
b d i t p M m  after 251 tnrewto] Anye’ev B U c r i teto W  fo
wha h id  ^een reg-i^^^*? p irktog n c i i  a i ^ - B x q : , . , . - ,  S u n d a v
H 'if  liiju fe*t, e au ftii t . i  v . it ie t
tetos
fe-es Hsley %as The other Sesl
'ft S! k i  to iR  y>tos Vj.hs.t '.-'to itod TO 
i f  toft 'htoto-toftiiftid "B ftxe*- 1* 
» s' Ito'Y D-'-ffr:, Jesh S-ft!:* 
IV ' i - f ' t o  tftkft.rt. and
B'-p fc r  Seat fee
!n *'ito-‘f-a‘« v*'is ever
the C s to .fk i Ed Mari-r i e o r e d l
OB The o th e r *  * .rreertod - s lsp
'h o t  fr '.-" !  to’ *  toy
; tftitoft.rs IjStirff
B rx rx  f-'-T » fer;,i.f.#-rtod gft-ftl
f f !  "» Vt'ftvee WftV'tof t'..,t Y
ar-art af’er th.ft«
’ Brto..r.|‘ Self efueiKl gc'.»!,ir
'-E.bS* .J:fer.-’ f.*s had to fc x e  up
PSP ro5 3 f?s P ackaged Savings Piart — S c o td b a n k 's  
uft.Qua w ay  lo  sava, Yo-'U seie-ct yo-ui o w n  pd isanal 
savings gO'St. op^n a PSP accoynL  .and !h an  m.ak© 
f’dgutar m on lh ly  ' ‘payntanis to  yoyfs&lf. A il tha w h ils  
you a?e tde-insut'ed at no added cost to  you W h en  you  
leach  your go.3t you have all your sav'.ngs and  
Scotsabank also pays you a cash bonus.
H the  life m surance b ecom espayab le , the  beneftciary  
ieceives hie uwuTance foi the fu l i  am ount of your 
savings goal, 'aiid m add.tfOa leceives all th a t you have  
saved,, plus any cash bonus due. Ask a tiou t a Packaged  
SavifHis Plan to  sust y^o  at anv branch of
» ith  41 ssvei i l  Csr-sdtor.s I 
iTC'.rii'.ed alt iround  tfe* Bc>str.a' 
r ,* ti
Tbe aclim  sifti eves bxtter ] 
fi>r huto S xw isy, v ik rs  t.b* Jtr-4 '. 
.Vi'Sfifi r i f f i d t t d  W'to Vito’h t 4 l
%fd m id *  cS te to i
Brure M srG rrpo r ii-4  Nr-ton
tn-.r*, Luvj JiRkoviikfe L ir r y  
K S f r v e  Wstiiik i fn i  ReJLe
V i ' t o i , i . l j t ' - *  ra i'is -  BC'-b M rC N i-  
l ' * r ,  i . a r iv  ro ift- j.a  ar.d iiu -.luy 
Jfev-..-:* ts*ftieA fefti- rs ru fk s
0 B R N K
is e i
fr*r t t4  y in t * .  irtoJne •  I'fe it'f’ f f '  
refftif’l
I t  W it tbe fto it vifTary fur t e  
E i l t  la the g iB ie  c t  N F L  r ~ >  
m tt  • up.
T A K E  E A IL T  IJLAD 
T h e  P ifk e r i,  riV M -
H e *. moved! in to  fcft ra t fe  3 0
West Snares 
Shrine Victory
By TH E CANADIAN r» l3 W
D » ! ! i i  ’ C o w tw v i c f  th f  N i -  
tiftr.Al F 'ootbi'ii tft*»£ue f i n  I*., 
fo fsivi*n If tbey * ie  •  l i l f e f ' '  
iOtog t o d i v  f i. in w in *  ?hr' 
W **t'« II-T v ic lc ry  Fj»',ursl»y in 
Ih *  ■f-Sit-W**.! Y -hnrif I ' im e  •• 
S in tF f i iS f i i fo .
L'.tirteit-»«'k ( 'r *  £ M -torn  
fjrcftl the i in n ln *  'x**. tn r rd , 
j i< k  SchTi'-U ,£ < u* c- \
u’e. four lo'tos rung
T h* Pn tve rn iv  cl ia lU o in ii  
i t i r t  h iv f  tft-rn \ Z a \ i n g  C itrh  
» .!*i * fooif'ian s t,i * ih fy  * r ' r  
lO -'ra t-c ld  jVavtovvllfr
Ar-I. i tn r r  D i ’Yit he« 'fign#4 
Uwm W tii to i- iv t€ » . iK , tn i l <0 0 - 
t r i i 'to ,  cJ'ih r i f r t j to v f t  b iv r  
high hf-re* lh»T‘ !l \ 'i ' f- - . 'u h ,r ia i 
In ji.to th* •anvr w/> (or r - i r . i
JLna M »i JWf iRwt vCT V »V? V ' '
In thr oni,» m hrr c n , . t g *  t 'o .'i 
g in .e  rlavitot <(.-,•!,(: the ivffH
c J.5
toi t i i*  R ln lr i  ft'! I-.*!6 A i.tto ftj 
S.itufdsv' ft'.,! w.,‘,n S-4 <ft.fr ?•*- 
it ! , ’# T o tr tf ii 6l }?"•■* ',to.1ai 
T h *  » * * k * w l  5.*fi !,?'.-■• 1 " . ’ f ’ .t 
*Vlh 4i {.toto.’ *.. tototo }*to?' ' I'-f  
l-econd-r’ » r r  B o r i ’ ir .d  fhto„:fto. i t  
five C'sr!.?’ t Asm. *:;«
!*v i A ege le t IT IT , to tia  ! ’? s rd  
S-sn r ia f - f : :s "  • ;T
!}tord.;*tK«i ter l* tt  An-
f r ‘ r '  IS i!,» u'to over 5as .Frsrs- 
fto fp  (k.rtii?3 V f fe to iv i ‘ f o i f d  
to.* i  ’ f . r r  arto u  w ss C c.nr.rl’ ''’ 
x . c ' . f  f id ro ft fk i (or t e
«re,u
JtC'ORIN T M K  r
I ’of'fetn.-t tffs red  on 
eight f,,!«l-r'*rto«i
t.to.Rfh if! \ r v  ■ 
Argflei C‘, '( S. ,•
tw jr*  *r=4 ,A-' r  c.
; V#n l!*' ;■■*, (■ ■ <■
M .d ifs n  T-..'v H ft-*-- ' •.
T - 'n  .VfrV'f 
W ,1!:* O 'f 'r r '-  ■' : ,-e ft 
}to,s,.ij#» » *.'*  ft ."
!'■•’,Yh ♦ri-'r'-’ l  !'■.• ' t r r  1 ■> • . ' 
.n 'h a i*  r f  (i! to ' ' -.rr •', 
f ■ ,*i1 .vfftrto"i* r i f t *  w .'h  ?ft 
W avr* ( 'V r- 'r ’ lv of Th* 
fork th* tothr* *h if*  In • > ■ ’
t» to*. I t  ( , . ‘ ,h! *i';,. *„■ ’ ■ ■',
f i *  •' f
! •■ iP at
.- •
' •■ to-Y
,- - to to.
(" •■', •■




IT lmari irc-r**i ?%:?* earh in The 
K h I VVlR**' l . 're t f t !  d frv e n - r  
difti liy- i=f iito ftrito ili I ' . r  
J)ft!,!{,?t fn,5! kftfttot-n V t d e  I'to'
M ito is . Ti-a l.'ndto to . Ato-Ji tJ f l
v r!to h ii.f t-tod n ',-n  W . ; r ;h v  
I'V -tf.n  f? t  its ttol?' £ T iI frc!'"!. 
Tto*". V. feliirni *.:s ■?.,'«• |.*<-''<.'.4 I'*''
l !  » S *  a  ( * » ! !  f - 'T  t h *  R(¥'1 
TA'.,'.?5 a t ir f  t f r . f  *»Sft*f 1'S
i t f i  T ft'fft‘! : !c ,  is  ith .to h  t o r - 'S f i  
ih *  »tftTto!£ » . ’ h t> *
ptoFtofeC 't ,T ' -  I. i a n  e S” to'..*’s tos.to, r 'to l f i  » I ' l r i  f r ^ -
'T ,,f,to S!*'?to'to <ftf !h * C in i




FT tot S"'to,h 
!>.: ♦(■???< "  I "  T ;-’" H '■* r t to r 
ft ri-T t,h* fe '- l ft'? !«  ft g', ft'* ft •
Swedes Cop Tourney 
Beating lacombe
CiARTII I t l /J t  t o  





- ; b ,  ! 5!.-i-t:,,*v A»*ft-.';,S-
ft. f t i  ,i T :»’ !■,. IV  v '* T l f t * j  fti. : ' ■
1 ’ . ; to «! tot i!;-. ....'S .A t.'
-  tofef s.,?; { Itoft'l.rv tT l ' i ' ;
f. i'ft r r  !«■(.,** { 'a > r1  r . - T  |
■jft . ■»',;! i ,«• f t - t f t i i i i i - !'
■..Tr a,;toft,.ii ,:;,.(*1.rig iJ
r tn"< ■.■.-4*'' ■'..■»! 1. I' U< •'.'t'f V S T '** F .H '* ' T(
I ' . f . j '  ft ,:i l , '. 'a f t . l,  h* lift* , t1*ri'» ift i i 'f t f t i i 
• 1 ' to-r 'ft-,..' ft., , 1 j r . *  * ! • '* ' I **n I tT 'B ir * .
*'■'> ' '■ » £ • , to" I* .* ftrrdt* H i'- fV iii
» *r» r» . » i i i i !  A l !» to : i  Hftx * r r  l . / ’ i ' . ' ; *  7-4 ft r,
to*«v !rt i . n  *h* i -fei if.T  .»!
I V  '» ? ; * '*  fe-.r ft.T'*? a .'ft*  < '•■" .to ■•■' I I I !  !.'■ -*
■) T * • •3 C * .* , ' ' I h *  ;.!.■?■ !.» ' ■: »!
• •■ ,.■ • l . r  h r :  I ' r l - l  t !.»' C't > *..? ■ ,! n r
'.rfsft! »to l!»- - rn!  I v  C .Ig'ftg h ,  .ir-'i
,• ..'..ft.r # ft,:. 1 ,, ? '■.'A ri!*il 5-1
! J t r v n ic t  in .-t t h *  S.-.n-'f1 t  r"'"*>
:'.r t ,S,H T 
( to ..-.r ia i
'TF IF ' S»*
h,-.to*fi CT*--., 
I * r ’ . U"'fd 1 .1'
i,f •,]".* fcrto I'.
O’ .I
I
l i *  ( i; i  fftft'
• ,’ f t * " '*!.' « .
! ■ I'. ■• i r'' i !;to‘
■. f 1 *
**' '
I I r !
A (■..’u ir-.hcd f f j 'v T t  h i t  l i i t l j t i i h  tii'fe.fto.rd righ.l f c . n t * ,  t 
a! acvl T r-n -ifo  »uyM  Lr>n.ic» wxn i  g'-ai
By
K
THE n S A D H N  I’ t t I  v-v 1);;* g l" rr 'm'T.'ly
Uvu lt )n .i
, •* < fiK**
•tot r • ■>;. f ft. r.» f t i.' I' * »
,» ,'.h;a J«, !,'. ft <f (,r f • 1 -I '■
•iliy wh'fefe'itg S*\vm  Vfti'-’e'
, 1 .1 i f *  f. 1 ' i  ,» V. 4 •• 1 !» I( ' , ’ ■’ .3-
to ,c ! 'i l i  H-’ft >.• i  I ' ft., ,i £» ■ ■ »■
I KAMf.tKlFS 'CP- - KinitetftSiy n.sM.
'ex'Ff-’vtfdt fo*T f w :  TT.* *n-fe.»-4»%4rdi t»-d '*■%'¥.
>i!i in Ih* (in»l fv'toi*v<1 to hsiwi.M i-»c;ni« *r!l(-r!rtf' a '■ ,<•
I'.i,,"' I  6-5 ■ I !• ri.K'li; i . ' ' ’ . i.i ' ' i -  -.'i',* K :
ervi Hornt.i s*.i'( hn'-.nsfn.) t-.., m Dkinigait Jun.i.r II...-. i« r;,-\ tm  :u 
I X  ttfplnlrtl OHtshofiifi 5*Ht» Siili f . !km at ixrv her* Mturilav night.| At Trail. S'ft' Klr*. i itii l.. I; 
div m lit* tiaitot ICml it  Jark. i -nti. **:n l*fl Kani!...*i'*« mhturk on th* wSnnim; x».’f  ■•‘ ■'•h'
•onvUIe. Fla liiu  Ihfcr point* »h««*li» jn  vi.fory o\rr Si..E-ttt* .l.> ,| y. rtion (m.K « \4) edge In the
o( Krhmna tocming all th*'M k<.«I* m 'h" f . , , ( |.rrlo.l and ouKirrd IVntlr-
KOI. m.ialdt pacr.l Kamlmi>to,h,nl ,.*ri«l ,rn..torlai.d n-2 in th* **r.
wdh lliHM g(»nl*, while F.rt* K< ii Mt lri'T paiod Ih* F.it!
:Shi‘ hnl<i Kov SaknkI and I»alc t„.r}t ■, t -AiUt i ro n .,'
By THE CANADIAN IM lflss  iSand'Ho M-ori-d MnBh.-- and Voino ‘Wiitooniitn. V. .i':!
Gaith ItiT/ft’ft . i.n .l t-iu »• ,l,.hn S.n-'air and D
V rn - ra n  r . o 'd i *  l l . v i o  j. 'in i* , !  f..t K . l o . t i i i  J .- i.n  m io s .k , ’U - ir .v  v . j io c n t  .c o ro o  ift.r o 'h f ! .  *
Ih* N'atior.al Ho.V,*'’ ( / “.ir!:* * Katoilarh: n it.I M antliu Verna t .m ( liw.i.itkn >k i> ?
to,, ‘ (‘ven ftonror* Stmd.-to nichtornrh noored otf ;:na! ‘ itdoi I!i!l Ni.i' ' ' h'.'-
win n he plolftod in« thin- n i-t Tii* gatiio u .. ti.d M  nf rr  ^̂ ni, „ ^,,ai ,,t th* (m.t) I?
In Di'trnil Hivl Wiuft. H-1 l.in.l , ihn lit .•-I itt’i iml nn.l Ki'lowitii led nunuim, <
Blades Regain 
3rd Spot In OJHL
v'l T to T K i’ W D  > r r -  •' Veto 
"1 H ’. , t .  ga r t f i i  .1 r ' ac o  
HI to.o fh  nnagan 4 ■,»©-<•# Hoe Key
I .,«... ,<■ S.ihftoia.v nighl in a 4-1’ 
I',' Oi'cr PtntK ';'<rftS.iri';:r.*r-
Iti'ito liroHioe,
NHL BIG SEVEN
•  Rsdiot*l-<-on'.rol!*d 
l/vwbed,
•  Doror and Grader
•  fo \ovvrix )u iN tiin
Work
i l l, ! . ’ V I r  I o r y 
Hniin*.
'l l ie  performance, w h i c h  
hrcught his asMtds total to 20 
and hi* |X)lnl* ti^a l lo 2‘J, moved 
Howe Into Mxth/siH’ t in th* scor­
ing rnc*.
ill-, lenm in iit*  Norm IMlinitn 
and Claud* P ro\ift.t, M o n iii’a r*  
leading scorer, iii-o  i>uU*d ui. 
three i>otnl' In w cekiiid  games, 
in im nn , who got i l i ic *  gouts, r*. 
m n in r'l In th ird  spot iMtli it.*. 
{Hiints
Provost, w ith  o il*  goal nnd 
two OHsI.sts, moved past Phil Es­
posito of Chicago inlo fourth 
•I>d wjth i l l.  ItsihisUo, who 
gained nolhmn on the wcokend, 
1.1 fourth with 32
l l ie  only other mov* was 
m il l *  by no(| r . l lD ' i i  of New 
I ’ork, w'hf* scoriHl oiii' Kon) to 
move Inlo a 2H-iioml lu- to 
enllt siKit w ith P le rri' Pil 
t i t i i ’ago,
  UdbUy:„„JlulJ..„.. Uv<\.„....sC'Jl.lilg,
lea.ier, n * tt« l on* K-V.yl (or ,i 
total of 3'i goals and ;>3 points 
' Tltnl incr*ar.c<l his 1>ml to K\
o \i-r ll< "!on i4 -l going into th* final slau.ti,
HOCKEY 
SCOREBOARD
Hy THE CANADIAN PIll.SM
SATITIDAV
lloslon I Moiili"*!'! n 
ile tro ll I Toion'.o d
A n irrlcan  I,eague 
Quclicc 2 P ittiliu rg h  0 
llu ffn ln  fl Cleveland 'J 
lloclie,-.t*r 4 l l i 'r . i ic y  d 
Providence 3 S |u iiu (li*ld  3 
W rs trn i l.rague 
Viiiu’iHiVer 3 Vlctoiin 6 
Sail F iu ih 'Im ’p 1! 1* i ,\iih*1*8 3 
( eidral l,* iigu* 
Moinohls I SI, Pan! -I ‘
vv-j M in iii'a frflls  2 Omahn 2 
M irfu ls  4 Tu1,mi 2
 .......   i^.bfib.AY.......
N a llo iiil league
MontrenI 2 ClmTigo 1 
I'oronlo :i N*u Vork 3
Smolo- F.atei •• i 'o \ * . l  l .o k 
Into a foul ih id n t * i i*  witti 
Kn.sslnnd as Norm Lennrdou 
Kcoti-d Iw i i*  and ( ii ' ir . i P iiuu i . j  
Don W hit* and C'lil llo. Iil> > , 
on*'' rn rti j
C lia tit*  (ioodwin. Jo* Moi'-I 
neiin luul (m idon Nun'i 'II*. w.t * 
till' Spokane m nik 'm i-n .
Aces Not Enough 
To Stop Clippers
Hy T IIE  CANADIAN I ’ lU  SS
'.onto The th ird  period was score
. I f ...,
Marvtn Mas r, Buck Sherk 
' P- :> Stnrt and Da!* Snro. huk 
to- T l!' fo i V fru o n ,
. . l o r  P' liti. ton • Summerland it
V.l li!l> I'i. I'O .-llili Pot. M*.
ati.iio.
V'-rrion tool; n in* of th* 13 




\ ' ' l iM t i .  ,s W ill begin  again  at 
tla lo  lo',' im .ludo (.’ lu ll ’i'ia*Mlny 
iiii;lit.
lioy, fm iii nine to 12 nu-el 
v '. i 'ty  ’j ue-.dnv nnd F’rhiay from 
7 to 8 p.m. iloys 13 and over, 
Tuesdiiy nnd Pridny from R to 
10 p.m. i
( I l l ' l l  iiieei uvury Wednesday IKnstorn Dlvi,ilon l*n (l* i;i Qti'' , „  
bee Aces wet:* routed l»-l In '.V '; , '; ;"
points over the ninner-up. l\is|Ho»tot| l  Detroit fl 
\ Chicago teammutc hlan M ik iln  ‘  ‘ ...... '
ITio lender.St
R. Hull, Chicago 
M lk lln , Chicago 
Ulltnnn, Ddtrolt 
Provost, M onii;*nl 
K4|h)k1Io, ( ihiciiii
i 1,1-1
( illb e rt, ’ r-iow Vi'irk 
Pllote, Chicago




I ’j  :.‘ t ;i'i
Anirrlcan, l.raguo
Quelau’ I lla lllm o rc  I) 
C kw ehq id  4 i lu f fu ln  U 
Plttibui'Kh 3 ProvltUmc#' 0 
Herrthey 3 Rochester (I 
' AVcNlom l.aagut 
L',. Anp,.'li* I Pftitliind 8 
S *u"'ft I San l-'raii.-l-.<'(i .5
Ami-ricnn Hookey l.oiutu* i i i t :  
111 lla ltim o io  t 'llp i o("i S'ual.r. 
iii'.tht
Tv.o u ih o r ' .\H I.'ocn ire<  .il-n 
:.:iv. high-.-'ftui'ing m i-*litti' , i'. i|. 
Tnlii lli'fton.s downing CU".rl.uid 
Batons 9-4 and' iio .'hes t'r .Ni, ■ 
origans-.a l\  in b . 11 e r »ho,v. 1 i*  «r «■ a ' 
tl-3 I OS'I 111.
Plttftl'U igh liiiiiii- t.. Ii.il'i'd  
I'VovKh-ito* KoiIn 3-u.
h ick  Metssner ran ntiiok wpii 
fia ir .goals for Ita ltim u iu  to 
l/ring hb  ,s*u‘,un'.'. ta lly to 1!!. 
Sandy McGregor had two, Ki-n 
Sohuikel, D lf Sterner and, Wally 
Chevrloi on* ea.-h,
,'l,<a,n llo i.'h i'li'll si'oi’ed with 
■.IS If , It ) ',to ,' li'C  ( o f  ,Q .ft, • ft 
.' I,.,, . ..alji Gil 1 ,;Uft, ,, ■!,!'■
Buba .S St W or.il*.',
I ."Itol:
l/)',d» .5
2(1.2« iMem'phis 4 .Mini)*aitolu 7
thi.i
I 'l ' i ii  I ail'. 1 'I'd lo .'.tart the firtd 
wftt-l; of any month
Beware... Don't 
Underrate Flu.
t l i f t  iiig lilt itn re  e p k b in lc 'o f  
HMS k ille d  21 m illio n  ptmplc 
w il l i ln  a few wei-kn', I t  conltl 
happen again! Rend In Jnn- 
iia ty  Rendor'fi D lgent, how 
(M'ientiHin havo a lready pro- 
I dieted the next tatidernlc ; , . 
F ind  out how e lii-e tlvo  " f lu  
aholH" are, and w ha t you (Tin 
do. to p io tft i'l yo iirne lf. Rend 
I 'tlder>ft--iiiii:iti ' 
'd li'lliy  one I l f  iTd ni'tieje; 
j i i  J iim iu ry  Reader'a D lgeal.
INIRA
COHTMaORt





If yniir ( ourler h«i iiol 
been delivered 
by I t (10 p.in
4 SEASONS' CABS




n i l i  itiee lnl delivers o 
ivrd lnl'lft high'lv , tu
.\i...ii ; I I  ,1 I' i ki
24-HOUR SERVICE 
RE-PRINTS ...
Your Day In The News
Wliv not phone n i h' W? We’ll print a plo'.'-V 
pictiirc ol yotir d.iv in the C n itrie r lor. a 
\er\ rc.isonable pri'.i 
Wliv not ?l;irt .i, sr3i' .k . l } od 
'' ahd"voiif " f r l t e h i i * . ? " " '" ' " ' " * ' ' ' " '   ■"-■■■■>"""-
Dail 762-4445 Now






There's A Bright Trophy 
Shining At George Elliot
^ A £ > c «  •a k A m . i  p # i!  tfe* t i !> -  T t *  U * id  kas beva q .? t«  t r f i y  
i b y  . i r e  w,_; m : a t  a exw U'v- la ’.t'.y, x .a ie  a g ft i- j!  ap-
i.xy ato-vC:t _ „ ; , . a i  cc<>. i l  x  v /i IV v
>x, c,ct ; .ft t i  ir.i- 3 avx',£ \,bfi i t *  Ks ,v..ca
.'■cX..,r tA?-.,. r,e®;,; i>r. K iiox ta x a .  K # . j » x a  c is .c#
» — r y i i e  ;>c_ aYir.L ie a. Vc-.^ fcaxsa ar.d ii.e  Uaa.i'a C a .i- .h  
eet. t;x> ',\ca^x:.e vhctj. Ifee ov*. iy fcrtrYrf. u tr f r fe
in '. a a ’ttoAaa; r ro j.a y ,  * . r , i  » j#  PiJMg'. t  b u m .  u a d r r  i t *  w av.h -
n~ac-ji r ic - 3  of i f  f - j  e># cf M is$ T m r x  i> cex.g
University Education Fine 
But There Are Some Bad Snags
ROYAL TEENAGERS START SKIING HOLIDAY
FriSP * Pfei'.’ip f.:>. T##,!]*
» g «  t 'k t iS fe a  a i ' t  k x  i x . j  i f  
th t  atjou »£ fciir Kt 
y<KJSgilt:I$ ftAtoX't. tX
f t i f t  •*'. Asa i * ! #  fee laSr'i 
ttk ta  1» l.j.eyfettfe:!e*a P fx .e
€'i,.iT>A i f  b d J .  aad Fbb.- 
I t ;>  H, «>■# a#
V-i-.f tof ifcf-K'-r?- ’ft* ̂ ,£ J.*',!',
ft « ' I i t !  r h  fftft.lr  'f t  ft‘ ;r
l.ftt', ft,lc,E,:’ « ,.B !k i  j.ftftT.r: I'to#
f f  -,j P'ftft:# F ra 'i* 
Jftj-ef t'f l.. . f t 'f t f 'to tf to ft ft ft* 
1-* 1 k 1? t i ; r r  ■ i    -IJ' i \  ...J t -
i-Yft.. 'L' '
Heavy Diet Fatal 
For Frisky Seal
SAN R A rA I«L. C*Lf, { A f r f -  
Aa ievf*Jed Wedjies-
A *y  I h i !  tA sS rr. •  fr is ky  i  ttie  
#e»! kt t e  J lt fu rs l
t»e* Uuke-uR). te d  cf lasfuv
»am if i'Tn tiX f hs h tT  t ic n is ih  
kks  touad: lYxrre tfiines, tftHje 
i  5 e a *  s. *  uafhn-k, t r w f i ;
c»r?ii«j£e*, s u  w ir tw rs  
•  U{j|tlek. I !  {«•;&;#» »,fed a aog 
fcctfecc—*11 pfcrectljf U irt/»e hej 
by vtiitfi.r»,
Cl LTiiE rocrs
Th# Commwtwealfh A tl»  F n .
tJ v il t k k f i  |,a*ce in Ib ifa in  in 
th# (#U of l lk jt  w{',#n !h<'i!i«ndf 
c f dkBcers, i .n g m  and r-.?•>- 
e i»n i » t!! i r r i v r  fM'-'n #!i r>®r'. 
ot t e  C'>mrtK>,n*eaUh f‘>r the 
f l f t !  fe i t lv i t  of III kind
Filming 01 Hawaii Soon To Start 




•  F in e
•  TH EFT
•  M AR IN E
C«il W tfM
TC2-SS44 
(E rra lR g #  TC2-23T6)
C^ktiMtgatv
iS t Beniard A t# . 
7t2-U44
H(>LLYWiX»13 ! A Fft-n j-rftrf i 
w.ft i ' i H  .ftf, Vi s;
Ci>' f.ftr %i,hiT ! " * .  ! i f  X f  S-'ic- ' 
i r : !  f'toftc t !  ”  J’ftft, !>.# Slft.to 
<»X» I K f i  ft .-ftir- Jiftv, fti;
I'fe# to’f  ftf i; ftial ;
Jfg! :• i'ft. isU-ip «•,# Afft!;f (.ftf- i 
i ‘ f Jv>s-,., f,., r»sy I! !hs!
L i ' , r  J , t ' t  i f  t ;  r  f t ' ,  i
U-gtfj a !.!*' a lf..,! toft- i: to
f f HiariJ!, iiif ri !' ! Gm ! ;:r Hi't’ ■
Hid r»! bi'ft- 
"VVr ii <■ . to',* i.'f-rfti to'.rfr <'■!
! h f  f t 't i- . i -fftif ft', to;'‘ ft".;#h
toi* SUlftA i,-f .ftfftaft ift'i rfti 
ftofti Nr iV 1 ir ;• ft*'.,I !,i to.r i*- 
i.'to'-h '!'’'<■• fft-ft ?tft,toh I '  Vftoi'
' ft ■:«r i l l  N • r f t .»V ̂  a r,,d » r  ft ' i ! 
l«r Ito'-lf '. ''r -T  !*•* t'f'® '
tan (if :ft ''i„a r!r r  ■{‘•'fts! ss'i'ft’ 'n ’ !
t-r (A'ft'ft'i!'!* i i ! (to* *to_j.*A "
D irt'fftr Hiii .-n if W.'Gd of 
Hfftoy i.toS t JttJ'i.fTT ,
W fli 'i  r M  J r I I  f  h -W e tj  S .d * ■ 
S(' r v i  (hn’ u " r> ! !h<-ir j r* ( T t  >
■>! M if iM 'h  I ’ r-to hr.'vdisuarfer,® i 
The fllm lDK w ill ro r re  S‘ -j ye .irr ; 
a fte r the Jiirrses M '.rh rn rr  iiiove l! 
» a «  p u ffh a io '! .
Why My long a w a ll?
in n  RAD ATARI
'AVe h a i! an unforfu nate  
e ®  p l a i n e d  M irU c h  
"F rt? ! 7’iii(t''ip.(tir) wpf tcf l  m  







•  Alaak# 
ntaek 
IHamnnd*
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fer ceto'# feet •«# r':fttof!ftSito,3 ti.&f 
the 8’ i ' i y  s'hoftid i , r  i t  i,i ui tw o  
},'h,'5ftfr"« W e rtrf" iftft',1 tto:,t » ft ia 't 
frjstU'ir 'Tl-.c tali', ftp iftto  ̂ . f  ‘ a c 
t o i i ' 1 f t ! n  * « ' ■ ' ! : #  t o , f f t ' r  s i t f t  - l i i ' M t i  
'iS 's tftftta i ft ft if i" *  is ift!:to ‘ ,r ix x 2
?to"*'.rftosf':'5 N ' j ’  *he p 'f t 'J tt ' t
ssiii i L i l  was ritoUsins l i „ (  (*#  
w t i ih to  M .'.ftirf t r  t i " ' , -  r.-a)'
Stto! rr-',1 I,.ft a t  tw-o
■' VVr' il ! . : i r  the < 'i f * ,
to* e h i * (■ ■? t ftto" , to
I ! ' : !  e»to'..S'!'.,".t ‘ n - r '  ft 'i 
tof!t.ete (h r  i f t . toheftft ! '  
to',e 'ft' ''. ("f to;e !■ - ■ '" 
to'ft’ e t',f (he C'(: *,f (ft a'i'"5 a
ft f the J s; , ’ ,e ■#
' I f  toft to* ,* ft e re-
r rp , eS to'e , r r - '  f f  to'.r f el 
»•' i f h t  f j ftt ,ar.. ,‘ *
\V r  ft i .to'j J,;?;-.;. a ft.'
j r r f ' r . i ' : " n  in !hf> «•,"!■'. "
TTie f i lm  {■•.skrr* ta - . l  !( r  N- r- 
« e g ia n  -h.'ft.t.r'i? 4  n u d A *
r.'-.r.e (if  She \  n r . n ;  .®1 «.< s o *•••. 
W r s —Ji,.he A nd re ' f t t  i% sf'.i* Sif'S 
to lie l ig n e d  T l ie  r s d  » . ! ]  l e .  
g in w o rk  at a *>>'*• F i.s ' land 
lo fa t io n  w h k h  I t  l>ejr.g s rh  r t f i l  
T l ie  rf'tonpanv wru ild  toirn ro ;*  tS 
So Hn|ivw'(»('-«:l fu r NVw I ngi.ind 
i ! i f rn '> r  t r e n r t  
M o« l r>f She m n \ ' ie  wft'! he fh-S 
in H a w a i i ,  T he  r i i e  v , j ! l  he an 
told a r m y  l ' , n e  at M.iK-sa on 
Oahu,
,  I , '
'e r.
"THREE CHEERS FOR OUR 
NEW RECREATION ROOM"
applaihc for the liumc Improvciii 
k ia lis ts  nl N'niley Huihling M .iio iin l' llu 'v  Intnishcii
"A nd  a round of ho e ement
spec' "  ................................................
all the top-qunlity niiitcrials iiml skilled l.ihmir ihiit 
lumcd our dreary old basement into an iUlniciise, Itm- 
packicd Rec Koom , , ( nrranped l-asy> Icrins AO we 
could cnjov It NOW ."
For Concr»Jo — to Lumbar,
Ju»( H lio ii#  g i ir  N w m bar
7 fi2 -
M .1
B U IL D IN Q
Soldier Wins Bet 
But Loses Life
MONTKIIF.Y, C.iUf, (A r!--^A  
'■(?S,'yo1d(#T" staffftftfet a i iveaTtsv 
Ft Orrt won a bet but but hts 
life. The arm y said Pte John 
Husby, 22, went out on the town 
w ith four h m l ll I e * Tue'<),T\ 
night During the ir four, Hutoiv 
iM't he rould down 2(1 m m irn  of 
gin wltlKHit taking the Udtle 
from  hh lips, lie  dul it At 
reveille  Wednecdny Husbv was 
found dead In hl.i Inink from  
nifoholism.
U.S. Plane Arrives 
With Food For Africa
M O G AniS llU , .Somnlln Mleiit- 
ersi —A gianl US, A ir Force 
ilinn.sport landed here Thurs. 
day, carrym g llie  firs t of 10(1 
loirs of grain to help relieve a 
famine m this east African 
'nation.
WTNF, I'ROM (HtMiX'K
Malmsey wino got lt,s name 
from M alm asiii, a corruption of 
the i.a tln  word for a (ireek Is­
land where Ihe ,■ pedal gra|K\s 
were orig ina lly  grown,
People Do Read 
Small Ads . . .
WIN'MPEG '-CP' -  Utrcer-
sto'v E'ftay be t i#  se>' to
tvS a  rcay ais-o
CM,’«a a licc'J c f aBcafear ki£«l
 s;ia« ka jito j; to a l ' i ib h x i i i
liL"& C „ is, ia fc,,i»
y t - i f  at i f *  ci
M ixu tL 'ta , t i i  ta d  an z *  orv 
i'»'r'_£itoy I,; s t.xy  d:;„toM,to£ ca
i®=;,
l'b c< m b ,y  5* *  
t'Tr«:to..‘ ,g g!"ftX,,i fc r al«, h i !- 
U’ to,”  I'.t* " i f  a >ft_,c;,g
prffi'ftn  J.ai P a l f x : * r , r r . ' . *  
,»toH i i j j t o r  in r!,i,|h icto"..,,i t d  
ii»$ tie? i,tari,tftci io  .i.k
W a \ »,!>?, toiM-'t's. *  f-fv try  
i'taB'Ce U>nie w u l | t ; l  feito's 
lli c r ito rltiu  "
i.K-,tCf ow n df'ifi-lilKjS P fv d ik ," ! 
i r ic h t -d  lU  f'sf,ik c a iib g  the 
i d d i a l  Wtwtsf'js gj'Kciua'ijdi 
L i | i i  i.iixk.4 i . i d  ; ta n -  
11, g ifta v fijto y . A fte r ’ wo 'l*>. 
f - i  t f i i f  J  x-j f.e.iX
i(.to ies feo a e te l, fee feiS
J'ftifeiiod 10 i ta y  e i t i i  cf
ii'ftoc-i ! f t j  la -o  w i ’.s  f,n *
fat ip  t i  A ifc l iC 'i i f i ,  A ito x y rn -
He ss.vf he eM  SFfOst 'C„f fej* 
frie fed i st»it,ed to dritok m  
fa ifii ktfiim i — ■•iTitosf la
faigfe s,i'fa[C'l tiiu ik  « a m -
ei j i k n  s® •  m a i e  "
■'I tlrfjfj's k&l-w 1! tfafii feet
I »a$ c jj t e  f-tiifcd ia  •  rea l 
p r i"b ir ’a 1 was »hy. eiers 
i n t f d  of petopie, a rid  d,ri5'i'k- 
ir.g f.e'ip^d g'lve me eotoufti 
rto c ra ie  to s to riid  dafeces
h i I f  I  RI M B tA t  f iO lT t i
A t ‘ I  f , r  t t J . t r m i  C fto lf 'fS H y  
t i *  the fto il tome »r:,-4
I I  t t t 'tk s  Is-fto?# be QcP Is  
Ifae |*f,ito j M '.  J# ifee fer«l
tr?m  fee w orked t t  seve'fkl 
l i i i . - r i j . i ’ t f id  cierki£,g y t i  a t
ti- i its :t i n c j r a - , ! - - , !
' U m i ' ,  s', »(,ii to,*!-:# (feat I
t'egen t 'l itfit.i'. Ik-31 ill' cn 
!»rx-iif r,,?! W'Ph to'iy f ts t ' f i i i ,  I 
Tea,'fet'd '.he ?(»£# ef 
rii„r:,li.,r,g a',','-:',e Ik.,* I (je t t(,s ft 
I-',,'- (get I. 'if-'l,!,’',.!*. !:era**''e M a  
Nrto, aftd »,f;to"!.r'.'*-';3! ,d ir':r,| rr,y 
dr,.*,ksf'g ■'
*4,3,k!f;£ ifv g fe rr  t fv .  Il','»b. 
to'rf'i I'J. i-ftoefrsj li.'iU e ! !.(,(' f< f 
toift -e'i"V',r,.l ttowe Tlsto w m  ie-s 
.'..rre 'M fid  than th* fir*5 ar«l 
he wai, (tojt after i r ’i r n  weekt, 
,s*jU drsnki.eg, he w,'oikr-l f r *  
th if-e rr.'crP.h*. f-rfore enrotlmg 
fi r an architectural draught­
ing co'„r?e la *  terhnical m-
i t i t i . te ,
■'.No one knew fo r tw o 
week*, but a fte r th# perond 
d n  I d idn ’ t attend r la u e s ; I 
j i i ' t  hirng irow nd d o w n to w n ,"  
l i. li, who was four when h it 
father was k ille d  In an a ir
c r a i l i  a rr.cctoii a fte r tfae 5=e'C- 
O'C'id iVc'fi'3 W a r ecisded, 'iiiaj 
tiii-id by feis rr.C'toier, » a c
ik»,ri ti-a-'ie 
* 'l difi,'* kf'itow wketfeer jfe# 
reahced S fei'Ci a 'drtor.k'ft'ig 
I'l'vfefeens I  i.&to# { a r f a 't  B ,:( 
i'toe le ts '..iiftitd E',e f> xf* a 
|:,i'y-Cto,-i(! to'! lie  !
(ike ihtoCK t !ra to ’ ',e;„ts, t=e-
c i f t  fee fe d  !' f'.3'3 a toe.!"\,>'_,5 
ccrtoiiUi'ji B,a  1 ,|ft! ( t i r e d
wher, I i-aw t,reato-':trto
toirfeirie atKi hit  *t,e fe;»-;'i'sV 
v,fe'«e I wa® xcbitCfvd u  l-e 
treated "
After le«Tft!Bg Bc-l* had left
tecfetoU'si lifto-ta. t e  pt'd-iia- 
1,J,i:t tagg'ejtesi fee ,g*o l : , e  witfe 
*H in the crfustrv
" 'lie  tfacvftjgfa! >«y fitede i'S  
updiriniir.e tad Sto'toe e,!1ert 
Cffi r':y f r d i t o f  C-f l ( ; ! r r \ f t j , !y  
ffeftt after i-r'ie to.c-f.tP w.toi m y  
I'tode I Je tto l’-.eb tu t.t.e ri(;«-~ 
afftoO'ftaJ'fted fey 2,i'v d ! ito t lf ,g  
pto'-lkn: "
h  w a i a t i f c t i  j,c.',*r''d, 
a y  I. «,fait be fcê asri# 
‘ f tc rk y . "  tfT e -ra *:! to  »t'te-ftd 
rr-A-lififs el Â ct'Acifer® Ancev., 
rciC'-'us at th e  f«y'Cfa.;*'ais.t's 
acfgeitiCiit
S-to'.'t'e t e a  fee h t i  " 'ia fta f 'ts l 
to et*y »way f ! i «  tfe# ticUVe, 
Dcrl!’:* ttototoRef s*c"at,it«ss fa# 
W'tofked a® # li fewsy »lr#:pi,n| 
C M  pester *,&d f',s>s th f  m v,-. 
iacl •»;(,!» p(ts-ft,'k fce'ifHrd f i t  e 
faun citofidera'# H# j.c,.b' (aiej, 
estljy l» t!fsr.f# fs .
He sa>.- !'.r !'c a ' i i i r i  to,el esi.e 
dsitok ta'i.tody Iri'J (•:,
(li# fsSftU'f <‘f fax to,,:!d st­
ir tot't 41 getii tog a I:*,;'; e,r.',(>■ 
edar"s.!Cin Afei wfede v y m t  t-> 
In k  fe!i ews p - n . i ' t m ,  fee feed  
fair tuna e*i-e«ie;,: e ti.ay t r ip  
'CYtoef {
H ig fi tfte-,5 t*';»*rtd ,i With B 
feekSig t i  to'de*i 'Uitta to? !*:->.
f.e'-to i'to-lei.J <! «f.! .f.ksng (.'» 
U'ftter (,hru f-."iu!»s;e m  he 
tlid. i?'x;»„li,t a i’ e'fftt •'■''w-j "'re*,  
pigs t f  A A
■'‘D.ey wtoi f:«-id T rs it r ’e ' d ’ e 
it  the rneetor I  » itS IG! r f  
d ir { Jc'b'ernI s-.r! i f  i®,# 
f'd,;',„tf ( f tJTjs# ','-1 t,i';',e 
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’ Home Delivery 
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•  II Slarts In A Jiffy •  Goes iJke A ftomb
•  irs A Miser iVilh Fuel
we,u '0*a Dec 5 t e  ® f . c v a -  
• t’U C'-i'?.,! t 'S ’i'i', .t\l Ic It.:' Kit
toft to- Ito ii-toft t'U I t t . i f d
' ■ i !  d'to'i i-«t((,toft'«i,:„,t X ii.e
'.uU i-V .u-.Tv t'l, fc ;U '
% ii Ttoi-y t x g i a  Vto- y x w h
t-'icfram w-pfe (vi'o itW'tokcXi du 
irx e d  o y  A h x i  T o x ' i ,
The aeiitor b a -ke te U  tea.ms,
i'B Lk'C, 4, tr*>  e'i'.ed wi Ce<’"'rgt* 
,Pfi,n,g''-*' i'^ F-’ a y  toft-u n m . c x  ' ih e  
■'iiucr g-i-l> taK(
hZivie h f  d x l  tav:h « icxr#  lU
4*-l'to T!r.e ®t,,r;',ft,f t v ; x  i fm c t tT
m&ae v,v fz-z Jr th#
-ft.tig C:f gii’-'.e u ,'i',.ito4,e<.i 4-
t-bu-ga te '  Pju'-gto-'t*.,';. ft 'tato,,,;? 
'to ft!, t':_( t * . r -  X g
futsd !toty l ix x ts i  P r'z .g \.
and ftca w te  « -e
d  co-io,
MOAisjE % o it i:a
I T te  *Eid » |*e u -
X'Cti aC',-'C-’toJ,''*,K,';:«3 ife,-* Te-'ao.ift Vj 
l'l*i.,g',£' U i iS  i  tor\'-'e-iS ! ,h e , ; to j  1 c-'ft
r . i iJ i ' t  X  *E aUt;;;:,r to» fc,T}p
t e  U'i,!;'„s. I te y  a|:i'a.itastoj *<-
|f#ct#d t e  bojr#. ite fte f H# also dtlf
I Tb« juaka- fu rls ’ assd boys’ 'oa« b.v s izg '.s$  a i i t  
bask«tb*ii team# bav# also be«a »  G c;:u*a  
'Omy. Ib t e  paai 'two w-eeis 
te y  bav# p ia 'ed  t»'o |*m es  
each, a,|*iUftt Dr. Kikxv a te  
Kebwaa, ate woe all ga-.ue*, 
tota Dvc. 3. t e  Graoe ,XU 
gvln beki a s,lav« sale. The 
siaves s»M at fai^b i-tfices a te  
t e  owaejci. ba'd a wora-fre* cay 
OB Firaay,. Tfae Grade X ii's , 
have *,:so 'omu tekiij'ig  te t aog 
s-'ak's, m a  pie y a io  lu aa eftM« 
to raue rwioey
Iktx', 11. t e  DaratTft* Clvb pre- 
s#o‘ed te '.r *:\c,,g awa;ted play.
A C h riiim a j Carol by Cbaries
l h e i . v i i i ,  i t }  t ’ae it- te 's t CK»d,y,
They P'fe.x-eii’ tc, u  agaus or, Sat- 
':_rQa,’>' fo r  ih-e tv f'U rfu  'C-f th e  
piFeoi,j a,Ba me:;'Oers v i t e
i'ou ii’to'Xtody, e a i t  ¥>4® t*,?!,-
ceUeav a te  the uch'S tti ih e  
- 'jftpopla, ' teas yofe
w£,fe A i t a t e i  to M j
S.ift,;€*. *113 All -afeiu ''ij.
g a s ; 2i-a a t e  a-JV '.U 'ii \s* xay
s. a  I V ia aciri t,j M,',i'S \'ee i.&r 
M'-x.x i t i 'M t t j e  :li % 'titg t d
-L‘ ' « 'I'V-ft, t';-
D x  fea,toa ;',4<'t-a a i v . ,  x v i a -
.‘feYte S, toft* . ikt,t ,y
t l  ARN TO |%v%Y T i l l  
G i l l i e
e-.e,rv s o ie  a t e  ^(Ctfete f r a m
Et'v'teveo to'^Beatles
tesswms l|y
CRAIG llc T A W
*1 F A R A M O IX I M lS iC  
t'E ,M « ie  
SI1 itc,naar4 A*«.
' ,  Eto
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N « lr*  aod  S m ie #
SSJ A t # .  I t J - A S i l
Infants', Children's, Misses' ond Women's
Leotards.. Bermudas
Nylon Wisp Leotards
KKHo Mrctch nylon tc.imlcM pl.iin I.colardt. AtMuicd coloiirk Infanit’ and 
lo d d lc r t ’ also available «| a q  O
I # 7 0  a n d A . 4 7in assoricd colour.s.
Baycrest Leotards
l .n t lu s ’ nnd g lrb ' I.t-otards In n qu.'dlty 
|ir(K iu (l KHc; (.trctch n,v!ou w ith dnubl# 
neat. Sciimic.st jila in  knit. As.snrlcd 
Cdlor.s, Sm all, m edium  o  C A
#nd In rg *. O . J v
Metallic Stretchies
I ’ us.iy Paw  sHiiiicr.s in mcfa'illlr i lr c lrh y  
In giild or .silver. Ideal for dancing nr 
JiiM Indoorr., n  a q  a  a a
Sizes  ̂ - 0, / . 7 0  . .  0 . 7 0
Wool Gloves
Q uality gloves in n.n.sortcd ro ln r. «nd
1,00 „ 2,98g'MKl M/C range, I ’nccs from
Bobby Socks
Sport Socks
M ediu  n weight wool nnd nylon Rockn, 
nhsorhenl nnd .shrink rerlstant, rib  knit 
pattern , machine wioihables, A 0 „  
F it  Hiz.e.s fifaj - 11, P n i r 7 0 C
Happy Hoppers
I ’opiilar ,suede h 'lilher upper.i with n ibher  
niit,ftid(! sole and heel, A’sMUted a  a a  
color,1 , p iiii 0 . 7 7
frrd-
Our own "M o riiu l"  Hrand sock IW)” , 
cotton lloltliy soek that can be woin up 
or turned down, k'lne Ideaehed C A *  
while, Si/e.s 'J ■ 11.' ifeiii J 7 C
Child's Socks
Sno-Sox ef wrwil and nylon blend, Illb - 
bi'd top (or longer w ear, with fn/fl and 
com fortable too and 7 0 *
heel, 7 • l lt j ,  p jd r#  7 C
Children's Ankle Socks
Q uality hose by "P e n m a ii'"  In 4 ply 
m ereerl/ed  cotton. W hile, blue or plhk, 
S l / e s t l - 7 ' j ,
Fa eh 69c or 2,„,99c
IN C O R P O R A T E D  2 f9  M A Y  16^0 ,
I ' .
P h on e 762<5.122 F o r  A l l  O e p flr tm e n h  —  Shops C’nprl
HTORK IIOlillH  
Man,, III##,, Tlitir#, and Hal., HMMI a.m, lo 5i.70 p.ih,
A I .F  D A V  W F D N F S D A V  i ,
 1---------..............  ...- .■■■_■,...,......  ' " ' . t-i--' -I ......- .... ......................
O P F N  ITIIDAY M G I i r  ' T i l ,  M N F




A. ■ V---V ■ ~
v.-.-u.v?
KXUOWm, PA1L¥ OH-m ig*. JAW. « J l t t  fA G * I
I p K * ie tE  t e a  «
•via*
x'b* A t . m ’. k  p i ' * \ r * .
uiBftft t e  t.Ar’tk','.? b it. t e t r  >;'*>■ 
k t e  re t#  a \ t - t x . g x c 4  1 3  j# r  v# ftt
;k t e  tn > ; ’ c Xviijiii,®
X'.ra-'xg 13 ?...t ,•! c\vi> 1#  Wtorlk- 
«*x> iE 'x s t  r tp .-o s  fetoctasj
t o t  Uiisj,.
1” .® ixtftB tias; i» j t  k . i i i  c m -
e-'-V.VftVXVvV.vl't'lvKvlvlv-'t.'A
vA ’tA'Cv'tvy
M e s s a g e  F o r  T e e n e r s ;  
" E d u c a t i o n  V i t a l  N e e d
I f
l l l H t l  X j  t e  P r i, ;r itr  jx jv \ x r# ®  •
■'■wruxe -icri-ife'A ;ris,*t Ls.® 't*e«a
 ̂ rxx 'J to g  5»© t * i  tois.. M
■ ■ z M . ' . t x  » i X.#
te tn * -  tu a #  t s d  k z i  i t m  x h x t *  
" t < e r  t t i i i t  v'u! % 4  w x u l
N i:i.i£La,I;, , t e f  I#.-'. S'.gS "4 fci 
x h . t  C A \ . *  X3  . ' - ■ C ' iS S . 'r f f c '
5 1!: ,5 I O V#:'!.r.e* \<» 
c .ftiirf a..„r;ug t,fef 3*r/.xiy-K>-
XAS.
f? r I 's -to iU i
A . ! : * » ;  i„ :  V,- . to ito.: to. ■ r.,j*
m z f  h i  >;■ t  5> , e r
* ' *  •* i.to ; ,* . ,to‘. .to» .4
: iSto'
Y O U N G  B O N E S  W IT H S T A N D  M U C H  O F T H IS  S O R T  O F P U N IS H M E N T
D r . .« i  r:;«y Ed'« L*e xs* «! r .d . ' j *  s.. X i  cf K,:.?/
. •t.-i! fct il., t d  tfee !*li»x,toii.,r. St; Bto,3tto..a,. C i^^
fcet fcaw« j.ix» Azd ir,c -.p- l
• feel# i ls r  i t  i t m  i>S Uic to; t k i a  QtoaU C .aic to  t»„> t  to:-t£toi„iC
; to to to' f . i  . t  f  ,to. to. C'f.r to. '„
I i ;  3 . CX' to r'',: to',.': to':’
i j t :  s.r,a tot ' ;
to' t ' t to to ''r  t ; , ' . ;  .'to a
• . s': ! , ' ‘
''.ar u : ;...; c r .
K-
O i - ^ A n i A  v . r   - ,  ui*,? ::*L* Y t - x  t - . .  'c .s jte  '..cj-t : :  ~
;.C * :  « l ' * 'c  !*.*',c.' . ..« . c-. ..t. ...
- ’ - t  4  • - ..t ..■A.ftVai ; i.i-as, : '. J.,
'S ' f t f t  i - t t t o t t ' C ' 3  fc  /  V t o . t ;  ^  j t o . r  . ' t o 'S * .  to - '-  ' " ' a !  -to; . . '  1  J l l 'O
t o f ' - a t o y  c - t x ' t o - c  C . A b i  j S * 3 i  t o r -  ' i l  ' X  i  ̂ . , t o -  to  . ' a - f C  ( a -  to  c . t  :
t -  - f  ‘ t o *  C t o t o t o x . ' t o - ^  i r . ' i T t o i  c t  A t o  t o ' i i f c j :  N l . - i t  x .  S . ; . - ,  t o x :  v a ®
® t ' i j  Ix'S'" xv xc -J  to.: to '' to. t.'.c.to 
i t  « > a j  >  f e v - t o , r d  t r . s t  t . z  m  y .  X l  . ? . , - t o y  ■?;■„ - '„ , ;
'itoto'toC toto.,,j.r: '’.-.I t« j* t  :.r. to-»tc, '.
...I'.. ' t  i, toi.tr .C-..iKri. ' . S ' - E .  i A% fcto C'.C® '" .'i.s' '.f totoC tt'-"; —-iS-i.'. - .£
" to s x :  -u  cto'totocto'tostoto i £ t  ^cto.-to.s .to; i.i'ft - i - - - ' -  •
0 £ «  U'to.t'i.c i l t o t  t e t  i-fcito. t '"'.to .to.at tto to'k toitoto r  .c-.i-;U.- " ' ' X® t t ; .
Cx-.to xttto to- .toft':""' to x.'to to,.*to.. ': 'to .'i'tox:; : ;to to V.. . ' . x -   Z f . ,  a' - '
fcto'torfl IC 'til.-agt ' i' Xito.'.i.E to ," '.to. ■ ,"• ■., t t  ■ * - z d . z i ' Z
i'to, "J'.,-: to'U y . -{s. t It , ! i;  to a ' ■ to, 4 : } ; '„ -as :, to' ; ' „ ■ : 1 \| to
to s' -a.":.,.to ’ X \ z  "S ",!, '.f t  I t - i ' ! '  . 1® •'» , ' i  ■■' t  't
'-■- ; ; : 's .. , i to*, -ft itot A ':;;. L . ~ Z g  I b z  feto - to 'toto' "" ,:to ■'■ ' '
,.s I c ¥ C J  ̂ „:li ft.'to‘jft.to .U, -t't to''t' -'.at to toto.s ' ,., to-s ftX--". .'
•-.i: ... .S4.,t .',i *  ',5 ', . '"'5' ,y • '. , to
Screech Of Youthful Fans Bugs 
Ed Sullivan In Sunday Show
sc ■ , . s" i  4 x' ‘
-■I : V : .-
' , ; / ,a»-
CiAtil’::.
;r-.
. . As to J ' ' y '
■A; A  'ft A 4-..P 
'i -■■ - . -■ -x-' "'!. ■ *  fa ' .A
. . . -  s..* -„s
...to.; ■ "  ■ ..; ito '
fat'’ u ;■•. v-.F
J" tf.
Aft r t ..'.........y ;
A. j  4 ■ d - . r .
A c .  . -■■ r  «  ■ ;  to. ■•: 2' #
People Do Reid  
Small Ads . i . 
Y o u  A re !
■ •;
S t u d e n t s  A n d  B u d d h i s t s  
O n  R a m p a g e  I n  S a i g o n
- '  faltoW Y C 'K K  ' \p   K d  S ' £ r ' i „ ' . , -  i - . - . i . f  x . ; t o , :  ¥„•
V i " :  r : t , t  «  ,1 ! '» t - ' 'C t o '  . \ T t S  i d  tolto ' t a r . f t ' t o i  t o t . :  : r  t o t ' . - X ' t o r . t o t ' t  s . r ' i -  y  
A 'to" " " ' " S  : ' f  v , f . i : T f t  m b j  i - ; ' ' ' . c t T  r r - t o t t  i t o ' t ' . ' " ; "  d ,;
ato.u - 4 z . t u m . f X  y:, d„"to:a'. ; ,£tto '.'a.idt'.' "C • .•'.'U t »> '  t'xtoi- .5 : ,
gsto;  x r f  'Xt'ir.l.9,to','ftog . X, ' *  V S M  n  :.' y m  t i * . * -  d - m e ,
■ t o t ' i ' ' -  » t i <  ; t o . . C ','4 Sft,;,,tol ;X '- "  J, c 4  t i i i t i  ■ 1  f "  to .  ? \ i - x ' i . d
. ' ' " 7  to' :U>'s; .= t'l-stol ft.,; ft';;.:: i.ft.-i,',,-! V''■' ' t '-"t I. '=' to
X , . . .  t '4 3 : ' .  : , t  t t f t C f t  ! i , " t  *  - - 4=, „,.?, i . - ' i t o i t "  t  : t" £  4: ;  j
i .ft f lf t. r  htost' Ik's",!,. u , . }  4  I'i'"?'. r- ! 's r : toto'to'''*'h Y>' t t o- t
•J'-E.i;- ..4 i t o l  V i t i x F . d
- C F - —A T'M.t> u# I  e-Lif îr±to!a.
B to j'-M S llti i t e  K teC dtS  tto'rftv to jf t . f 't i
#to f|'ts3 ijk* rtj«-€ito t ' l  to G.,t'!"fi,totoit «!'totoi....i?'r-i
feitolto'to* t'feto'tortoEg i ' E U ' V s r U ' " i ' ' , t - f  H u g t T  t- r :  
fcE'i-ito'i-'eri.TTyftoS'! i i z 4 k f . i  f . r i r  f ;  . f  i l x  j y c  . x;],'-
• Tfae dfcfTiOfiiUitice 'fj'Ctoiii I ' 'S  a,.;:';-.ftrt fa t.s*
’ ftouj'! IB II f ic 'i' d r r . c  ] i h i  V  '. i  fa' s i r
Aw Buft le tiHU t t '  i h e  (rgtonc? "ASSto-fil
1:4 B i r f i i t c r  T l* !! V »a U : . v . * r g  : j , f '  j , ,
T'tio't* srit l fctrfc-"!'ICfcJ 'l i 'ftfrst sc- totftt-r'i i
Boy Lost Arm, 
Felt No Pain
tte! ̂  f
■ ' '• 5-. 2 1 J’  ^  t  i- i
• ' £" a; ».£' y ,!„*
”  r  : 1';: ..,.',"->3
ft'toto '"" to . - ""'''i,'" to 'to; "'- 'ir to :' to :
“  to ft'-to « to.'to.:-.; 15 to itte '' jK,.fefafa,is \ d ' T Y  -AP' :  B.''to
'■ ' -C 1 1 i  ^ t '  !'- 5 i ' :  ' - ! . ' '  toC'ft^ t r ' l ' 3  ■‘ . ' ' S ' t o t o i r  . f t . f t  J",£. £  ® ' (ft i -
''.’'""'y,! -i' t.i'to'.a- if'to'ft't,’! ft.to'fta:,,} r.', toa"Sft '■« ".t :,
i .! T u; ; to ' ; - x ‘  ̂ , •; - , i -
fa' to ' 1 =1 t.'-ck ifa'.i Ittoto": ii I''.!',, to ,;:'' to ,' to [ . "i .a;':
" ;  ! ' f t  ’ d  "to:. i . i . \  - m l . !  ' t , r (  'U . t  
■f, ■ :t' ' i  ■’ ' -’ f' W ’r.f to'to'tot ’'ft' '".t 
tot " 'C : ' A  " to C - '!' . to ft to-
: ' ' t  C ' ' . - } ? ■, 'M
'fr " ' - t ’ .'to.'?* ♦*,
» ; • ’ t i  'I--5 ’ Cf to;.’ c t -  • : ..
to«''ll£ftr' tor; :*':f f'to'to.'.rt »
• ".to ' to't SiT: - fa '•'.,« ' ft toft- - , ft
'■I' f'C :'":'''T'-"'',’ I  'fa. *  fa .4-,-.''i: f . "
' i ' ’ r
; ' T ' ft ft.
'( ■
isf: 4 1 i  l',ft> lU rU W ’TS'Ml
i  - ■ >
fa ft :: t't. ? Cto,,' ,fto ft "ft 't ■ to " *' r 
'"':r 4- ' -r ;? i ’ . ft-r ̂ .
' "ftf i  . ft to ': fa > ■• -'it fft. ; to ': - : 1,
Fi'" Cf ft f to -f to-,,-' toifr r  ! r f  B ,"'»,. to,
F' t to ® 'to' to ft '., . '« 'to-
■faC", ' f ' * , t  r "'ft Bto",t','.
to to to' ! fr ; - 1 'S ! ; to : to; ft -to to , to' ft
''rf'f to'"' to:,:'!! '. Jtofrftl:*',*'* 
i c » t  t o a . ' t  I l t ' f t - ,  f ' . ' T  I ' , ' . ' - ,  r  r ' f a M - r t !  ' * ! - ! •  to,'-, to. to: ft. '- r- i'to  ft,:! to,', H f l t l t l l  I  f »  l , to ® 1 '!»
f  t ' - f  i  toft |to|.d I f ' j f  .to: -A ! ’ ' : r ' !  i ;" ffi i ' i  f t . ' f  - : , .  .  _ ; .  5 :' 1 -, 1, : ,  - to. , , !  . f .  z  - X r  I r. :Z -  ! ' . . . : (
fa -tf'f's !'«' rfaC' tfa’tomfcuic.j-’to V irt : K ll-'t S f i f  ■ t y  to,.-."!..*, z  - , i
' ,% *  fato»»-ftf'v I'ft* ,\»'to', ft 4 . jftt:
' I ' i - ; i  "to'f - 't' \" If " fa:::",' . .. . , ,  ,
Urt" rS 'i 'n * !  (he ft', r  i  I ',  frif'ft.fa i, , , ,? I
, •« tf'ft. .
'ftrfft Jfa
' ' to • ' :-'
- ■ ' -to , 'ft , .
I-',-,fa B ; I .  I'toto t f t iJ f i  f " . C i }  'fa—  'to" \ ‘P' - ',. . ifr " V ', ,,X' . » f t , ' , . ;  , . . . y . , , . . .  ,, S . . , * , . . . '  ' P  " ] " , . [ft]. . I  «  t , . « . ,  . „ y . i . i ,,, . , . 'to , , ,
I I  t . U A  f t - ; f t ' f a
t i l  ti'tr'tof 1,4 tot|-j }:t..-ii ;!
to*','' '*C,fr f,'-fto t l  n t, f-ito. ..to'i-
'tf ? to; I  c r s.’to' - ' f ?.{ c » ' : tof' '"i 1 w'
i. ■-"' '•■te '. ,''fa rt fcrr- tr'tot *
: ' a -FT e'..:.b'*.b '■ « ''"i
:: 'to: -:'-■! ttoft'f ,'F Ffar f . - r
,  ft, ' !  to 1 #  I t  '; .'3 to«!.ft' » , , ! , . f t ;  ^  M t o ! - , :  .,: c -,: x  » i - j  f  h x  : a  f  r  t 5 ‘  1 U A  : , r  - -  Ct -! t  f . r  r ' i a  i f , ' , t  £  : '  ' ' 'C''’  ' ' '  . . .  f  '  toC'! ' - 1 ft ' f f t i f t i  fa'
fa',.fa A :, ..fa,,, ft,,', , _ , , to J"-. f-, H , >«.# fZC 'i.'i'ftt t  -f , ,.'„x
J - .X S  te Km'#'r- 'f t !« TtoxsA.,'* B t fa ! ' ! !  ’ c i '  ^  , ' i  . i t , '  I't .-".fa fa', t  1,'.  ̂ to" to »̂ to", to,to-'"to':,ft'. ft,'
Tfw- B t** .!  I-R.ftfafar*) 'd.S'lfaJ 5 fa : "''5- f'fa'f Wfat ': : ,- :C " ,r t-  ft to,ft-: ,ftto -'ft ft’ vftff,  r*",r-i ■' f t f t . t  faft'-Aft : ‘ fa'■'̂  y i'to, fafa - 'ft' f.ft'f
# £ - i 'fa '" « « 3  *  - t " T-' i C f t i . tofr. to f -  ft. _ , ' -’ r - - - '  ' 1 *' to ' f a  'fa'' ' ' ■ ' " " f r  ' X f t . i . . ,  f t . . ,
fr fr-rf'torte'F."ft-to.'. t i t i t i i i f )  i -K o r i ' f t ^ i i i  ;-,f : ; , '. f t .. i ,u r  "■-" i , . : „ . ,
to ;  ft - 4! f t i ; i .  . a .  '■* ' . ' -  t - ' ^ i ' .  t - ' , i  : t  ' i t  .F  • '  f  . . , t ,  , , ^ , x  x f a  i *  .  , • - . . . ' , , ,
' ‘ i to ,f lii'J -,,,'. I.Sft f  f. , I ; . '( ' , -  to ^ ---- -fti '>"* -r > t ' to, ft . f'ft n-. I, ,
i'.'toi".# |f4,.c!»:;Ja> i t  !»:r f a ' . f i  »! ■ r>r j. * -1 - ’  ̂ . . f  'far 5 ft.l Iftft , Bf f i - f t  frftr* a , , .r '. ,- r : .  '-'ft. -. , ti"-.to'ftfr i H I  H k R T 'S I'l®  ■ "fr* ''fa'-'fa' ”  *'fr "■'to'* h‘..1 «
"* .r- »-fa *<-?■■.** Vl *; 1. Is *#*» * <-■-
V . F. * ., ,„ .... -  ̂ f  , ,, **  ̂ ^ ■ ;• - .;■*■, * . \ t -  »* >;■» « f
IB ifec- i-;»¥jfcfa f a^. f af a' - ' Bi t or f ' - . ' f a^' : , ; ,,” ,.7 * '7 7 '"'; •,->"•
tas 'de t,-to'? tfjt- » j ' f    !„»ftr , ■ ■• y'toto'"
j ' - f t r n 'a i i®  U i f j i n t a  b r ' i i *  i,ft,,,frt',r!, ft ■ ' 7 , ' ' 7  - ' ' ' ' f a  f o * -  ( fa-"i - r
«to t e  t e m u f f U f U  f r f f  fa fa ..7 .' '■ d ■«.-
i x ' c t ' i .  u i g r  :  : '7 , . ’ r ; :  ' 7 . * :  *’
fefr't fcfKi Sfrsft-i'.,,!-..;'.!.',..! »r«! to! . 7 , , '7 .  -. t '. 'V - ' '• ‘  l "  ' ’ ' " fa ' *= fa-"’
I h t u  *faftU;!>i t.* a te  f .gfa! '  ' . k ' '  ' ’ to'fr‘' 7 ' ' '  to '■ fU ’ ' 'fa- !■■- ' ; ; ' " r  *-■ ,. - fa-f
r t  f A •’•,-.1 S *'• 'i ’ fc ’ V t* i-fa ' - - «» « ‘-C - i ■ r r
:" '7 .*7 'fa  » 7 ”  'to ’ A " ' Ih - 'to ,- ',  ^:-ft,-
**i,r i',*» , V *. * i "
A* ^ ; r  ‘ “ * **"f' •■"■' * - » . J
' t . f ’t e  ,» fa'i-'.’ f f  I'tfi, „'-,-,»ft.'- to 
• fa, r ■'•'' f ,.'t t  fa',-1 \  ■ -rf - ', • ;»
' - ■ ' " f r "  ’  * "  » 1  ...  ?' C • .  S ft • • ft, ', '., .ft to . ,t . . ,  .ft ,
Tr'ftto. r ;,y \  f l  , 7 c .  - ' 7  . ' ]  to 'to ”
'fr'fr •: ĉ, ", f a r , - , I  ^,,-r .
P r r H ' I  N V n 7 f t . * ; j  J ; ,  7 " ’ ' [  7  ’7; : V : ’, 7 '" ^  tol.r-.fav hnt thr ; ,r-'h,',fa.' tK k r t c '"




n , C  »rVtTi‘ Jtahniti n
rp tft ‘1 h# m r r v  P'fT'-'>rrf>w — 
h# »iif«to. in iu fi' tr»!«y,
K » r r n m p lr t#  im u r a n r r  **11
R o b l .  M .  i o h m ln a  
t f f c H f  a In t u r a n r t  I.UJ.
118 t k f f ia r d  762-281C
t'ft ■: 
■' r f  t
f l  ft,.: toft aJi'ft ,-ft,,.r
'
* I ii- ' Cf f . ' -t to,', * ,r- - toft,
fat a t * r  to; .; ■• y
to ft' , it r  < b i  .ft, 1; a : to to ft' to; ,
.»; y '!  ,' fa ,' ‘
to' a to fa: r  fat tii r r  t h ,' - t "
•ft V X
> ■ 1 -'! (to'to' 1 ; to t'to" f > faI'.' to I!
■to t !; r  Xm fftft to-i ft'- ft'ii'4i totofttoto ,-,?
■ -'•"to ' t- to' i !'i- fa H "-ft-, 1, '• *.»
to'-A.totfatof f «'*.',.rriifrt t'.ftf t la *  ,■ * it. 
!?.-', i'i-:
M i l l ,  n v  J M  p
s n * . u  to to'fa!' } ! . .1 . I ! '
' rn  t-r 'fa ,! K i "it • ft to n w ':
» i„ ,-fti -rf-.ft '-ft- " p'i -h.f. t-J lf-r -to
-'■* "f-rfli* ift ■'■*» 'H. f-> rtcS ’ f  ttftto- 
; i f t . f a  C ifa fa #  !■: ‘ ,,■ * . „ . ' t t t f a .  r  a fiC !
*'■ -1 'to .‘ f t  f  f  ’  . fa to • >r ' ' ' t o ’ r  ■ r
:!5 'I to -  ,  5 , V  -"' -;• X w .* ' • • , < ■*,<-
* . *  • '  r ' ' ., to-tol • ' ' ! • > '  fa . r
.to," .. 'r 'l ,  ‘ • ' ti f-r •,,.
.* '. : -to 
f l  to ■'
, •




 ̂ft? f’-, ^
*'K" '
i,:- ■ - 'faC.
fa' ", 'to.'
• ‘ '• •• to P to 1 K'? ft '  '*,r ' . >, a' to
' ’fa   "ti , , . <
- ; .  xfttorj.,.,.,, C ft'*;s v - . . . - ‘v
’ XV.- V. i  to-t K • ’ *'* » ‘ ''A  Ftfarf . *'r
. , if ,Hf. J),',f t ! ( ' ( " . i v t e  *h,to-,( V. i.f-fi to*,;!-
'F-to’ ’ An ' I '  ■' K" u: V * r . a g f  f« W fr  r  v.to'to,fat K‘
' '  ' iif'c- -' : ,'tor, c 't frv an : .d ': '
I' r  to ‘to ,<• (ft 'I I K, .. t-
•' "ft !*< ,.■ .to", , ■?, c ' . r a f  ft! i ,
•'.‘ to ! r.<r' .to .!■•,(,nctirfh ifr't f.tn-.. ‘ fa)' *•'•■'* * )  fafc" l l  hto-ft,.'.i
i'to.to ‘n te " Sfr,'. •r.-'frtt I'f f l  r.tti",;
.r,r,,to 'M'-to ft'S"-.':*!?!!** ll-V S  t>)
f#o r?)r f ’ i ff (it t ’Gfl g"!.
PUT YOUR FUTURE ON THE 
DRAW ING BOARD, TOO!
tof 11 * I#
I AI I. t>t»\ M,K \Y
Kelowna & District
CREDIT UNION
If,07 | |Ii% St. 762.4315
SCHOOL CLASSES LAUNCH LIONHEARTED FUND
Youth Makes Leo Feel At Home
P H O U M X ,  A r t /  < A P . - !( •,
W!i> il t) irr« ‘ -i'to,to<)r<«-'n hi,*'!'# m 
 ̂ rfit>toiil>*t. b 'lt to t.', lo 'i Sv ti
makc'to J ,*.i /« - ;  c .4,,. „
( *  fatoin ,K ( rn iiKn-
'Mi-.in'..
Cars Are My Line
by
Bob Ostepchuk
T w o  d ru nks  w e re  w a lk in g  dow n Ih e  stre* 1 in T o ro n to  
and one w a lk ed  into a ,Mibwa> lu n n e l. W hen he eam e  
ou l of Uie o ther end his In iddv a.sked h im  "W h e re  
h ave  you l,eeri'” ' T he  o th er re id te d  ’ ’ I )u t w a lked  
In to  »oiheone'a h a -e in e n t nnd w hat a set of t ia im > !''
I'or Your lloliilay Trip 
NOTIIINi; DOWN 
NO pvym i:n i?> h i , m aiuti
OVRR 60 USi n ('ARS TO C'llOOSi: I ROM 
\Vc tiikc anylliinj.1 on trmic
I ‘>63 Riiiiitilcr Cliissic 550, 2 iloor, 6 cyl,. sul, trails, (tO O ni:l ull Price . . . . . . . . . . . . .  f Z / V J
1961 Vnlksnnqen Dfliixi',nnly 3n,(){)0 miles.' ih im rl ull Price    ......  #1)1 IV !)
1956 N«sh *1 door hardtop. , ^ i L Q r  
In vers jjood condition ^ 0 V 3
1956 Pi.YMOi ril V-'s, 
^ f c n r r f n c T i i l L  Pi^iiic $695
D i a l  7 6 2 . .s r ( l .1 .
BUSY 'TIL 7




f ro m  
ho
i « «  l i  «  u'to.n 
h.nt oui: h i, ,,f j f ,
I .T ‘ '■ r  \ < f I V «■ J '
l l ' i t  F 're l.iv  i.e d ffj 
' oeerm ied new- e,nto.st1ers 
m a in ly  hy donations  
Ih' 11.- iiii'ji; I'lf et -toftn le t ,s 
r a i 'e ! i  .airnntot SI i i .Oimi
l / ' o  ei) hi M'at ' o ld no't
A m e r ic a n  U i rn .  was ( t . ,a ii  ,,n
I I I .  hick two  yeatfr ago 
D n g m a lly  ili"  i im s l ' for a 
''to II ft earerT , la  o lo iite Ihe 
in iM a k e  of inOftUtng i i ; , in ,.r .  
T he  faiio [loiifiil hori wa,*. , , i ld  
In  an . ’ her t i i | im  r, wh.o .'Ven- 
hift'ilito aWan.ioiii d las , a 







Alwiiy.s h i i v i > 7 ? i g l j | ^ | #  V
Mime (III 1 . i H e  *  J  
■ '
ROTH DAIRY
IM IO IH  ( IS  I / m .  
r iu in e  7tl2-2i:i(l
for home de live ry
larxr W3to tm n e i l  ov e r  to 'I,,to
/(•to ’.Stc !l t.-.'ii to'..'if' aC'
In ge l h ;;a! o'l, i,f i ' Inri 'nii -
ttft-a's n-to.t in  f 'nau'. ’ fa'iS <h"ifaai- 
to I 'o l ld  ( | ,a it . tof '  fni a il!.' ,, 
how , , t I , aOil w a I eie l 'ft 1(.
sell lo iu .
Ai'faW' i>.'i';'i‘ r'! c a '  r i e .1 *fa- 
s to ry  of l / i . ’ s id i i jh t  aie! thi:. 
t o II c h I (I (ftl . a,' ., a ig i i  
nmoru: \ o t i n i ' ' i e r ‘
h. il ik  ai ( (.lint w a , <i[.eiii (l
il l ! . , ‘i . ’ ,s r i . i in i '  M i . i ie \  *.1 . 0 1 1
* 1 . 1 1  tei l t l  II k l im ;  m 
Si'liiK)! el ii* -e,. to ' ik  1 1 1 , (7i! 
leU  ll illSa .« (I'a.,, ialeto«.wei»‘ held 
and yo infa to'el,'. l : ih . r d  Ine l-  
eh.'int to in :o  do na t iu i ;  I’ l-totoiv 
tha t  eoij ld he auc t ioned  The 
l i in d  ■ went !o B  o 
A hj i;  l « .1 . -1 I .1 | iie w hen a 
dl.iv lo i'k i V la l  I ’d S.'i,lii8i h\
hi iiinli ,1' 1 ftiu' fill iM d.|to III ,1
oat I It ll iiii il • ol ( eoi nor ,.( 
rao'M cage
W O U K  .STAII IS
l . i i . l  s u m m e r  It wn'; de- 
e ld ix l thei e wa* m n n e v 
enmuil i  in the l i  'n l;  and w o rk  
wtons toiaited on l . e u h  home, 
l i e  l l i ' tm i t lv  m nye d  In lo  one 
III d l 111 III. Ilf the III iiTie' I I to\ ern i 
n i i i i i ih '-  into a f te r  (.oendiiu! 
tw i i  yea r  in sm a l l  eiofa- , \n 
18 -m i i i i th  • l i ld  C i im i i l la n -  
l " i i i i  iiiine'.-'i m'lmeij 'ema 
Joined h im  le e e n i ly  T h e i r  
e i 'nere ie  l.joek e l ie ln  m e  h
U'.iee s’ee|,ir.g n-ota*.




I'OK JUMIM KS «nd SUITS. SKIKIS
Wadi, M il tah le  fu r  Juinit i' iH , 
d r e iM ' i  nr »ult»
Hi i; Jhtiii Q AQ
to »'l| ii(l \ f t iw  , , , i J « T  /
' ■ ' ’' '""to'to"-r-'-'e'" ".-''to -to-'i""'-to,to, ft,',ft.."'-y|fti*,to'.,',ft-".'"4.,''',*''to A t\(\
to SlIIHI, Now O t U U
Keleeti 'd I '.miip o f  l i i iw a i l i ' i i  ; 
anil el'eiiea (ni i ,  A T T
' f n f n . a i 'w ,  ,'ir / 3  O t r
W |d f  IVale ( i i r i l i i r n y
I leg , 1 I'tl ,vd ..SAI.ltoPydft 1.49
PINCUSHION
UnOTlTATRr
r, .1 to w .itrh , fron t n< ro rr  * 
7>-feK',t,'deeT. mfrtoat .. 1 .#ei
Biid l i i  m,i lii iid e  tfie ir f ir t  t 
to x’ .vranee m llie  ( e i t d o o l  
».eete)U of thvrr hot))#.
It wa n ' l  ’..'ng before the 
tw o  U g a n  to.t.,r.toing each o ther  
l» la> fm ly  . in .ong the rock*-, 
m u c h  to the de l ig h t  o f  «iiec- 
ta lo fs .
Tail Girl 
Cut Down
( i.' toWPSri!Y, 1 ,1 ml,Old ( A p i  
Sol gi iili.to 'el Iftiitoil f i l l ly  ftSiieee .• 
foi tiKl iy d i e  |toii i)eit to t>hoiteii 
A n i ie  l lnw , liin'to-. legs,
Anne, U>, waK six feet. 7'? 
mehifa, ta l l  Now -.he N ] ie t  
ove r  SIX feet. And thn t  wax the 
whoj i '  idea: T o  i i in l ie  her a 
-ftliorler g i r l .
She i inde rw e i i i  .Miirgery for  the 
f i i i i i  III t im e  ai the ( )',',vet.try ()i 
lh (i| iedle l | ie , | i i t ; i |  .S i ' i t l i rda \ , To 
dftiy ' he .'.mlled in her bed a*i n 
h ie i i i t a l  bu l le t in  deM'r Ibed her 
eondit ier i U'F ‘^ i i l t e  tialjtotofiie- 
lo re  ”
She', ' t i l l  faces MWtoeral month '
In the h'i>>| i la l ,  however, A hte ■ 
p l la l  r i» ik i "u n a n  eo i i im en ted :  
"She'to’ a l r t - ' id ’to' been In bed 
‘ e v e r ' i l  m o n th ’' and toilie w i l l  'ob.
1. Ion ly | | i i ’’ 'o  learn to w nil', 
ft'u’ ii ln , A to ii.ii ’ I l f  Ihb , to he w dl 
luivt* f ihvtoiii ithornnv t r p n tn ie n t , ”
I le  aid the iiiie.ft lloii o f  o|i(torii 
' i to-m oi h o r ’ i ' i i  Amie' to. i i r i m  
fa I i.ei I ' 0|. toll ' i| 1 'fl 1] II fti'tli itl,' I'
b rd l ig '  toCon»iKle|'udi' ,to,' ,,-*to.,,,,......e.'-ft, ........ j\\
P'to r e t l i i i V l l i e  I l . ' i  e l  I l f  l y m e  
f t l . In  In r  l e gs  In the fou r  o i . e r i e  
; l i o i i r .  t h e  iiii|to|iir.'ft r i to i | i i r i x l  In ' 
In' ito’ t ' '  b,' ' i i ' . r e  i h i i n  ,,,to',,to|, 
I n ch e ' '
' X-r.i,VS l i t e r  t i l l ’' Wee'K Wi l l  re- 
’.mal w h e i l i e r  t h e  enflh o f  her 
' h i i r t e H e d  I l e f t  l l l ig h  lloHe lire 
k i i i ' t l i i g  to g e th e r . '
IIlil'rK'hi'aI- O'lfti.l'.le |< ,.>|j I '
-h<Na«#tote»»iw«J--A‘rttii¥*to»gri7Vr“lwtall.
4  ' fa * '.Jl *  .*6
HEY. GANG
Want Extra Cash?
\Slis not look aroum! your home am! ‘ftVe if \o ii have any oKI sk.iicx. hnnky, tnyi, 
clotlics, etc Somi'onv must lia\c a nccil lot tlKtoim I tirn tiicm inlo ci'oli • through 
Iccn I ftlks New chissilicil column IV,' sure to ro.iil il yotirsclj, Miiyhe somrone 
has soiiu'thing you \y,ini! lll,(i|,N S  .SI ,NI WP.I K, So phone now, ,i
• 15 Words Only 45c






★  COURIER WANT ADS-QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
r M O S  M  K K L IM r M A  O A I L T  C O C S IE S .  M O M .. 4 A M . 4  . I M I
CLASSIFIED RATES 10. Professional 16. Apts, fw  Rent
SmitesCmamivm * * ie G d ie s « 4  «®dlb -*. SBwdl •« tuI  j» .«» «  efc.tB»aw*
riMM. m - * m  f r f r tJ B i iC  A C C u r X T A iv l " '
twnM . C»,|*4
A  ^  mais>ii.aji fc. a t
tMmui x-jbuc* m aMBHivUK C«£:s> 
ef ’-mis* a  .i i i  U-itm. t'- j i
a. i-a. ' * «  w *  i i *  i v fm  4f«i 
»¥i- «W« Ul# ■!.»¥ IteiiM.. y *i »-.■«#
tfel..*. irviU . . j t  i(>. £'.**k:W."C
s# Ic t m  we v t  ¥-a»
P't. dUB'tfrd* «. »»c«
» w  » ss. b u  s>
5*. fa’H?
K%u€ ' y**M S ' t e  » « * / v \ t . v . .« .S  ,.£ vA
i i i i X H  t.to.toi« I :  SH
■HA I.. . - i
pk.:
♦.i-fc'S ‘ --u.. *#. • 'iiw#
ft t# § t. A ia.A £*s ixs-.ji,-,,
k d ’dd ’,nm .Vr.--./:tr.-;. d-
•h. '"'-.i.si-
'. X K ’ *;■■■ i.-'.. .*#1
O'*t*ii fii£. w-4i' $»«•
3»V J.froA'te .,■
i.J.1 i,,. 1̂8 J. *.5 is.'n'-Jwj: •■ i
«fcf'te '»• Stl- ■< AsJsiifoX "-i .£ rt
’d£ jA 'feltu't/ Sit it.f.-f-
i * e£ t»
tet .̂; 4.ta4t-L» vf i».;0 efr£ t.bi«
SUBSCRIPTIOH RATES
Hk. •'U.4, rgS. rf- to i  ,/ fa ■„, 5
THOMPSON
A C V O l M I S C r  S I  R M G E
■t. -x."C'itolk'ti" 'L-'-2 7.̂  2''"̂
I # *  S t'f 'rfC #
T t.: .- ’,s->« IS
"S ed.try  Pv.t-'fr.c 
: , iK  'AATE.H ST r  i i
' C O L U . M B 1A  M A N O R ,  i l i »  P a a -  
a ? jv  St N->» le f iU a g . 34 m i a e  
1. 2 fctss 3 tsixirwttta suites lar 
;  F i f S .  I  o c c u p a j K i y .  A l l  i a i e s i  
• foatxa-es le k -p b *® #  L , CatiABa.B
t.2 -vS cl.
G - iO U N D  FLGJOR, 2 B £ i>
II*;',? . a y a i 't r f ie iu  y i i f i
; i s  S;< w a r i.v je  A y a it -
’.■::.t£;ijto 1T®1 F aa a .s 'v  St . '.tie- 
■ Tte ic* -mdZff t f
- H I
G ;£ , W a K M  3 &(>0M S G f l
PORTRAITS
w» ■ :,7- a P’S r 4 “»
POPE'S STUDIO
A'.-.:
2 B F D K iW M  B A S F M F N T
5 , %' . ' Z
fOR QllCE SERV tC£ fttOVE RELOMl^A 7il.444S
21. Property for Sale
REVENUE PROPERTY
C e a t r a ’i y  l a c a t c d  t «  l a r j #  i i a - i K - a p e s i  t K > r E # r  l o 4. i u s t  c ® e  
Btock frctm  tiow xtow B . C o iita ias  iirep2a.ec. gas b eaU sg ,
5!
I' I  i l ,  F £ l i  £  te r ifts
Charles Gaddes & Son Limited
S4I B F R -N 'A R D  A X E
P . M'S.ioto.‘£, 2 - - i4 i l  
F - .*>i ; . i - ' X S >
Realtors D IA L  IC -3 2 2 I
C  S lk J irS f 2-4SYI 
i .  U U id 'S . 2-aTS
first Few Months 01H65 
Sees Centennial Jok Start
T I M B E R  W A V f E , y ,  S M A L l  w
i a t f e  ® i i& i  igiT T;es i s a  fr ta d j
B c '*  SM 5 IX i.l,v  C o iT ie j ,  c-i le h t-  
f * o e «  4SHW'#1. ijtos,
34. Help Wanted Male
_ _ _
e l ksr i r t tu i  ifo ituag vti*.ai.
■ '£kSi. ssAirsed. %»§
lc-1 a ;  t aa '/t-?  .'i.a; t
t ig S A  f r f iS
-.''atiSvg r , •,,, j*,®.
iXziti Lfei . C»pi-: K f
rf# N'vi |,«E’s frxw.ai *   , t*
' '  • ttj-u y
K A  ■* %
17. Rooms for Rent
11. iusiness Personal
APPilANCE RtPAiRS
'AX F i ‘ R X I5 H i.I>  K \
l i ’ i v t  : - 5 I ' , . ;
A;v„,. W l Ft,:
KNiiHia J V V L 'li iA l, .  i
t
i . . .
, . 
r '  <  T
? iiV 9-:d.' ' .. .: : ^ C'y£'_.
■i: ‘ •> «">'< -N l, it-' ] i '!
#•, '. 'A I  t ¥ , I x  ,1'p i . . f E  vC ; i
ABBOTT STREET BUNGALOW
I ' l l . '  XzC. - . ’ X ' l  ' ' i f *  C;.:-;',-: :.s. Svt, L<s.l|f'i£  !> rfC,j{ I ,
v F a r ?  v ,-'.r f izM 't  C ffg  v rv *  rev-.:-:.
t'-»rt Z-Xhl. v-i..rvc-.ll a t e  s .F -i'ig f-. SftiVV':>,Vred fs'irft
a,->d d . : . m  t f - c : -  L f #  c v a  S z i X m g  P i f €
} i  2 l i i :  .j.fa t ',£ M L  >
ROBERT H, WILSON REALTY LIMITED
R F A l l O R S
A U D  % Y i.;X l'E1 ■• X ■■' -.. : X'C ,̂to F i i Q K L  m - i m
7 X HAfeil
ALAN W A N T E D  F G R  G E N -
t l * i  frfaviv "̂ VtoJK A.kZv "rfto tar;".
t e  tv  E :s ; AHG, D * :,,y  C \ '.  F e f 
  IXk
36. Help Wanted, 
Male or Female .
BOYS and GIRLS
B y  J A M E S  N E L S O N  
ta a a s i ia a  E r# » *  S ta if  M 't i i c t
Tr.t' fiTjt ie%' !rs-,ictiii oi ItteS 
s.«« by
■r.’vte.T*«s o i svewty e/kf'txl city
'*'.-¥5! £Vto.-,.*!...;® acrvtofrtoS G at;- 
i l . t
'vtotTv k s U C i a i
Gv ..<
* V Sit. J.-.H L a .r*"* •sB,17;v le C
VLc I'JJ.t: iwL.''-..'.'* t r l ^ x i r v'.t C'*.wi-
v.C S ji-U i' i l c  ..Xatec’A
gs A jNv"*'"*' ■ --A-tE" ,
te'-v *i i  L rv*-.>2 >A S--..j\'ie'A
'>• A'-jvi’xivuVi,::. Frv^-i irfteiyd
C't'V.‘ 7.VJC.7# -U* ,Vic\l6"*
'v'iN'x'N t-y „ A ' N *4 Cfe'vT;.’ : fev
te-- Ju A #  I'.;..:". I*- T'i XA. >■.*•‘.bx
|b .*id -fo u ffe t foca l tlocikm c a ift*  
'fvai^B wlucfe eaded m d # ie * t 
vi  M a y w  tTtarfott* W'iiiitoB by 
' » • > # * ! -cad D c «  E e a l ,  «  q 'tm t ,  
to:bszjffle:»-kae ■ rocsB btr" eg - ctkC 
' F k a ic i v i Cciatsvi,
ITic-ftie &a» t«ieE ta la  ©I a rn.tr- 
to.-, t i a i « - i  rxptoasysvia d  
l-j-t.-y-toSv* fc€ F a j"» —i X ’.a # a ‘ 8 f a i r  
aa -j f'vi.''t'ti*ii i ta d tu m — 
8-iii c i cviS.frtrto-..-rt.iVtoffl v i a f i c a t  
u t  a » ’,Ei-tr ®pk,irti r« s .tic  W4>-
i'v« t,r f ivsn j t b e
J tx iv  aUo baa beca tai* d  a
.rf,..v.,r';vc» to CA I vXm  By. a 
V.-';' 8,ad € y « a  ol' a
-t-fv.|'r5-'!! of t r f r v 'te  CHUaa'a
-V-.' - #  
T t i r




.V*' i-'t.Ly .. taXdto
4fo ¥.,\ fc-ir-.teHj.Jto, V v:,-9
■* *-:
# î teWtoii* . -r̂t
$
■• ,




\  i  -vV'a V I igicC S
i  i'foavi f 'fS#
e #S.l.,.V.r4 fr
S WT.-.1+.. a .if
e-l' »v*L-P 'I* -fĉy-istofe.*
Sfct iaHlkxtS
4ih Hk.ttiv-lT'i~4k 0 -i
1. lir th s
A  J g Y J X L  iC G A i lG N '  T M l;
t i f « »  zi yvc.j r!,..it:i t  t i , r : i  .s
a'«;V,;::.crf ly  *  -VT} ...iOt: li:.CtoVlO;
ati'-S .i*■':ghUi-j * a*|„,i t?  .tifiT  t?,r 
I . t ’ n *  l ! : .e  X  I : . * , ; , #
e-*".e t-il t».jvfi *3ii| itovr.fi tt.tt-.ir;to­
il-,.® fot"!.- A .„i?s »,.5-» I,.t,rJ
a t r i iC  lA , . i« '3  VVU
? . j j  .!« b z J S Mh g  a i'J!'.*-) N i . t i i , r  
auiS ( .tof**# :b |F I* y  T * - if-
iG - . te  : e - i i 4 S
:R & ANDERSON
. V': i : . 
Hr to a ; I.;
C t ' K W l I C  s B 'j \ I O S \ l C  
U L I Y I M I N G
itc/eti 'ii'T t.rts'vl 
ia'CTi He U' f  j.sa. ‘ .; ,tS'fr .;U
i i.i.'fSto i-.E .li y. ti'to
18. Room and loard
i’AiAblf A N D  |r fA > M  i 'v K
to fo-“ -.-Ltot'; i  i  "c'xf 2-ta'C. I
}il?M£''"TuAOTRrfM~ito
' I . ■■C% ! \Ji & -I A ! 3 . -A J- '[j - # '  ft -
I A  K . to-sii I;.,.
D I E T  f  t  M 1  E L v IG D 'i l l. : - ” .
i ii,.rv u -r i3 3  i  1 I.-J i . t l f r M ;  i''i V:J;
'to , ¥6®  ,T
t to.j3 ! t .-i . r ,V r3 . i Z x i T i z d
t l-t-t t- i’:.,,::.*U'; 1 r-It't-tlto-totoi.r Tt*-
2. Deaths
lA E D  V t t ’ l ' l  M  i l  K A N
*«  ' K't.c'! ■’ i Gsr'-i V" .'i-fatiXi r / t T )
i : i ‘ 1,'if. b '  !u l *,;i-1
:Al.,r; ts!s,*.:J ?-«!!':?: 1 >  i t  i'tofeoTftV
' • 4-to.-* »‘fh., ift.!\cf #a . v!
ltA 5 'N |rfy  - J u sS ra i. & fa. . ®H
f.:to,,K !■»#.] Atoif , S-to«‘ ;t'J  * ’«*?■ ,*-i
At<-*ira N,iji>i,fcg H*:'-!!!# i,« Jisn 
3, i m .  a l Hu- t i e  v !  m  y r # jt  
A i-nv»*# i-rf'rfis'# %•#» h rid  #♦ 
TXi* Carae« Cfeaj#!. i l3 l  B rj-  
f.auJ A x# , *-•<> Jasi 4,
I k  K  H  IStofd-aa vJ fu  :.3Un« 
T h e  Jr-si.a.:!;, tia-.p !ir-ru f..{. 
» aniext !n S.iitUt-a'*, Sa>k . I *
t-u!\era! } c t f r %  i.f» TtmtuXts.  
Jan 7, ltd t'f !:.«-nr # ji l  ta k r
[toiair )«.'?:{# h i. fils* vcstf in
t h r  Nat*v«-3’ s I ' i r r r ’ crv, Mr, 
Ifo .n fr  u  bv  h i .  ’ . . '. in g
a ife . .Musvrca and iv.u 
IrM Jn .i*  itof W u inu fg  and J ftin  
of Vanciti.vcr £<*.,( gi.vi.ii. 
rh ik ir rn  au‘ l f>nr t<fu'hrr ah,i
» ' 5TVi \ r  C i.irk r ai-.ii I'Jix '.n '.\i''i« '
r ii!n ;r t(x l wi?h liip  arrar.c#. 
n u 'n i t .  iDrt
D E P E N D A iiL j :  f a i . in ’ i r E  o \
; ;<• is h ; 3; ' r  • 1 ’ K 1 a f • J'- ? jsi .rl r 2 C
■J i r f  \  , i : r'l (i':-f a? , ' ,.• I a»;:. 
'i-r:vtore Irir'I-S'ftoifaif tiC--Sv|3 U
p i t A f 'F s  b iX P E r m .Y  M\m.
aii-d h..,.;..g, B t e i j ’ t a o ®  n ;id e  ( v  
{i';r3-,-'.,f r  F ( fr'f* r  •'’ :)fv=ij(rs D 'u ll-  
t.iL:rto"! I'r.-irf.e 7(il'-:*-rs7 l i
V l s n  O  I .  J O N K S  t S K t )  
T uf tu t’.ti* IT rt’t for t,><''?-1 Inistoi' 
MS It r fn v fd  A ’.e  M Th !(
12. Personals
ehW) H4.)Ani> Vs
Cf'.fi i J ’'''a'toC' h”-” -c ii'-C7 *KGif
lyu
19. Accom. Wanted
v - t e 'X u ' K X L c n n ' i f  v s m i"  ?
? : ,a,,l t .!•... .-.'l ; r-’ , ,I fv ̂ c  fr lli \ik-\.,‘-
: s S- ■; T v.toF,l ,, n -.; ^;rxl I k rf i.-;
t:..i&iGiGr!'.'' 1 rm;t o  F.-ti'-Kol
'is.Fr '■¥ Ti
.rfrfrfVorCGsiTo' iryh lu
if.k p j'w e a i,a
.« . i i ’s.'';.M?ds'H')A1'k'?N J 'D K  A
i-..to--to,r-- ,̂toj,to 't 'r ,r |  tohtoVif li:- 
1, *t"‘  « i'-t I t  S Sy Hy.U'd 4 - Ivi;5
112
21. Property For Sale
22.79 ACRES OF ORCHARD AND 
FAPA^ AND 4 BEDROOM HOME
Ov»,ri=T gft-itcgt' -o-i g--'U;c'.I i l  \Jftde,
Of'vLss.OĈ   ̂ J.* kfaiiS iU .Thli.vi, Ŝ.-tor, I'"i viX.fr--, ft3iX']i3 C/4viidc"S
I k  3 ■iK'.ftifr, -..irfrf,- mis gScp-vs MOtA
t'-tô,* ,n. V s.* i. ito v ‘ ,*i's,to--i;-tot'. '0'Lto-',t.'!c! :®c,,T-vvv tivvtv'-r d.i3-i,. 
i i ' i s r f f ,  rfh ,?:*'!. 2 t-'rf, vq-zipiKd A .i
l.r:.;.! .'-.n:- S-45-uO iX  M  L, •>
Kelowna Realty Ltd. 
762-4919
B  Pbrs::to-n ......... 2-S4M
il i'"„r.:;v j ____ 2-iffA
I €•*:**% _____2-4-A i
i l  ,J. B rf,:ev ....
f i  K .n -!3rf 5rSS4!
J . 1 1 « s ii .2-;542
Mm F  IG r r y  2-v.isSJ
J M  S’arrdtrvs X 'd  —
f r t t l !
M u R lG A G E  3 5 0 N K V  A V A IL A B L E  AAA'
fr* *'-■
rV'5 G.'U I > \ 4 : i '.'fr, ‘
il-fr r.i £ :',r . to_J Jto.-'fr. xXr .-:,4 '; rx.i-'
f H i :  D.MIY C ir f lK ; i :K  
PfrOvue Tt-4“^44S
J.*.
. iX ; fr ,L Si X r
38. Imploy. Wanted
i),A V  WL'fKK K E k U i K t J i
J>. toiS::i, B a;.J;toj-j -..j- ti-i 
i ' h t - ! ' s  t t o t i j .  t t s s v r  - I - 1 1 1 , ■ t o * . ! , , : , ! , - ' ' ’ 
¥r,fr'to,toto Tt'Lr'j i‘,t,.fr’ ;-toV ,'tG fa fa,.I i.,,fa
C . - \ 1 L  : r r f - - l 4 . s  
I  O R
€ O l RIEH C t  A N S in r i)
i , U j i '»';'
r i  4 N  M l  slf t M
i'l-torf i i i t
t'
F L O W E K S  
C onvey your tliouR htfu l 
mpfasngc In  tirnn of ®<>rrow, 
K A IIK .N  .S F U n v r .H  H A S K T T  
«.M Leon A ve. 7r.2-3IFJ
G A R D E N  G A T E  F I,O R  LSI 
1579 F andosv St Tf.i-LMnH
5. in Memorlam
IN  M E M O R IA M  V E R S E  
A co llec tio n  nt suit ab le  verses  
fo r use in In  M en inn a iH H  i,® on 
hand a t T tic  Dally ( 'm in e r  
O ffic e . In  M c in u rU u n s  a re  a c ­
cepted tin lt l 5 p IP (lav  p ro rcd  
Ing p u h ltra tin n . If  vnu w b h . 
com e to our ( ’ Inssified  C ounter 
*n d  m o ke  n '•election or te le ­
phone fo r n trn in c d  A d -w r ite r  to 
■ ssist you In the choice of nn 
•P liro p r in te  ver.se nnd in w ritin g  
the  In  M e n in r ln in  D ia l 7II2-Ilt,'»
CALL. 762-444 .S 
FOR
C O U R IF R  C LA SSIF IED
8. Coming Events
N i : \V ~ iM() 1 j  E l  I~N ~ l IA  L l ' ~ !• () R 
re n t, c a p a c llv  '.'uo per-ons K it ­
chen , lu ir fncililie.y, Telephone  
7tiL'-;ili:.ii > ' . Ing ila y  





C I I .M IT E I IE D  A l'C D l'N 'IA .N T S  
No 9 'JHll R i 'i i i . i i i l  Asn
A. C A M P B E L r
* i r O l i O L i r S  A .N O N Y M O L S
\  V .' 11 e I * O i,k» X ‘A I . KI • i 0 '-V n a 
n c  or tr l i- jh o n e  7C-,H7L’ .-i
7t.fa-:;M'!f ll
w a n t e d  M,0 oite -  T O  R R IN f i
1 ;»i k the ri - ' . l ic u ' Di,i‘,>. and t'l'.' 
In te re 'tc tK  Teleph-.ine 7t>5-55ul
___________  0 3
S K .M M ’ H IV .A T E  R O O M , a v a il-  
•ilile  fo r c id iT lv  lady  o r gi ii'.lc- 
in iin  T la i iM x iita t io n  a o ii la l i le  
T e lep lio n e  7fA5fa'53 131
15. Houses for Rent
R A N C H  S T Y L E  H O M E  F O R
ren t i i i i iM i'd ia le l. '. In  Ih 'Du I i I i i I 
r r t t i i ig  on ia k c 'l io ie .  Seven  
nidcA ®oiiih o f K c io w n a . F o i ap- 
l . i in t i i ie n t  to v iew  teh'phone  
7f)t-t27fk 12!)
J H E D B O O W  O L D E h  H O M E  
at 9.39 IL .rvc.v A ve. E'ull lia -e -  
m e iil, f ire p la c e , ga.s heat, S9>i 
p er ino n lli. A v a ila lite  Dec, 1,3 
Telep ho ne  7(i2-(52()0. If
M O D E R N  T W O  lH'dr.)oTiTniT?Tt«x 
w iih  g a ra g e , ga.s fY i ia e e ,  liase-' 
111 e n t .  C o n v e n ie n \ly  h ieated  
A v a ila b le  l ''e b r iia r ,\ \  1. T e le ­
phone 7fi2-fl2HI a fte r  t? p .m . If
A r n i A C T I V E ,  M O D E R N  2 
t)cdrfMim d iip lc 't. fu ll b a> e iiien l, 
g a ra g e . $9.3. Telep ho ne  7ti2- 
4793. If
N E W  3 M E D R O O .M  I t l i M E  IN' 
R u tlan d  for le n t. -Slb'i per 
m onth. Telep ho ne  7(Ti-,3(5:i9.
131
2 'R E D R O O M  I’lO l'S E ,”  W IT H  
e a r|ie l,-, a v a ila b le  lii im e d ia te lv ,  
$!M) p(>r m onth , ri'lep h o iie  7U2- 
2729, Ave, 131
16. Apts, for Rent
I ) !•; L l j  ,N jto’ " f  It E  I)  R D O  M  S I ' IT E  
a v a ila b le  Im m ediate I.v  ; 2 bed- 
riMiin a p a rtm e n t on ground Hour 
L t  Ito'eiuuary, Clo,>-e to Slioji; 
C a p ri, WaJI to w a ll ca rp e t, 
cabled 'I’V and e le i lr ic  heat Im 
eluded, A p jilv  M rs , D iin lo |(, I2HI 
L aw re n c e  A ve , telephone 7iTJ 
-M 31. tl
N E W  A l ’A I IT M E N  r  It l.o C K
& COMPANY
r H A n T R R E n  A C r iH  I N I  A N T S  
Phone 7(12-28;W 
102 R adio  liu ild in g  K elow na
now read', for
{S pacious I and
M ilte,-, np -to -d iiie , 
atul b rtg iit, V i,-ta  
j l l e in a u l  ,'\ve ,, c ,lll 
i jR ^ jii : ’,-(iH;i;),...
occiii anc \
2 beuiooni 
I to ii'ilortal’le 
M aiip r, llilii 
M r,,, ( ia b i'l
,, „.,l,
I 'H O P l  R l  Jl S 
A N D  A t i R L L M F M S  
1 R A D F D
M IO P S  C A I ' R I  A R E A  D e lu x e
.1 t-oto-ti-e -ii buhg.-fato'®' ig-.uXed
c.o-.c to 'tc,ip'\ -il'ttl in on i- \-  
ccileti? t c  id i'fit.u i a i f . i  ,A'.',o 
fe .i’.!;!<-s ia ty c  cem l m .ition  
i iv m g  and dunng rv,*im vvstfi 
vv,jU to vv.yli (c .i iH t  and b u c k  
f i ic c la c i-  ,C.ib!jM t rU 'c tn c  k it* 
ll: ,- .!  vvt'h ti.o i-iv t-,.sr” r '-riH 
I'l.it gi"«t -i.'c tvii :i’>.f.,'■*, i i i i ' . i ,  
t-|'Cc V .ooty t'.P.h!<too.'o E s;lt 
tc o c m c n t tm-, nii'clv fin i-lir< ! 
i i c  fxtotii, e x tra  l 'a ! l l lo ' ' ’u. 
.■|to.;!raii,3iu- vv,’. 'h r r  .and d iv e r  
hookup, g.is fill nave L ,rrgc  
;itt.'u hi'd e .irt 'o rt and tovi ly 
l i.d io , ground.v a rc  a ll m c f lv  
land'Cnived, F u ll j rice  for this  
love ly  fa it i i ly  honu- is onlv  
$20.3.3rr(Ki w ith  a ttra c tiv e
te in is , M  L  S
N E W  H O M E  w r n i  R E V E ­
NT E  S IT T E :  (J iia lity  b u ilt  3 
Ivedriwim stucco bungalow  
w ith  la rg e  2(1 ft, liv in g  u hu u , 
hardvviKid floors, n ice s l/c  
d in ing  room , vvcll )ilanned  
catum d e le c t iic  Ivltchen w ith  
eatin g  a re a , t-iice , P e m ­
broke v a n i t y  b a th iis irn ,
double a ttach ed  rn r j io r l ,  F u ll 
basi’ inen t has eyc'clleiit re v e ­
nue suite eo n -is lin g  of 2 bed- 
nxm». mce »ut> liv in g  ro o n t. 
cab inet k itch en , P c m b ru k i
b ath ro o m . Gisrd lanndrv room  
fo r lioth  f lo o r;. F u ll oi ic i' vviih 
e v c e lh n t  tcim .s ,S2,3,(;0U(HI,
M .L .S .
m ^ R N 'E S S  O P P O R T U M T V i
M o d e m  fuliv e(|u i|ip i'd  R ea lity  
Salon, located  In ve ry  good 
u re a , al.'O doing nn excedent 
b m itu 'ss  at the rireseiit l im e  
A ll e itiiip m e iit  le.ss thi'in 2 
y ears  old and in firs t class 
condition , T liis  I.s an excellen t 
't ) |in r lim ltv  In  go In to  business 
for ,M iur'-elf, O w ner niu'-t 'e l l  
due to illness in the f .im ilv . 
k'ull n rlee  w ith  ■ hn’k Inc lu d ­
ed Sll.3()U,(Ki, M  L  S.
W E  ll \ N n i , E  P R IV A T E  ,an(l 
C O M P A N Y  M O r t r r .A C E S
A G E N T S  FO R  C .A N A D A  
P E R M A N E N T  M O R T G A G E
P, SCHELLENBERG
L T D
Frn'ul F rfia ic  anil ln M iriim ;c  
27n fle rn n rd  A vo., 
K elow tin , B C  
P i i o t i e  7(12-2739
Boh V ic k e n  /II2-17II.A 
l.hll PoeI.'cr iil2-3319 
"Ru-,'-" W u ilie ld  /(i2-U(l2il 
''-N o rm ' VHUgor ,7ii2*7uiill 
Doon U 'u ilii'ld  7il2-tlil(iH
LOOK AT THE PRICE!
f . ) n  tfTife 4 - ) r f r i f  (,t'rd h u J t 'j f *  (i.Ei Si tO  t h i 'J 'p i n g ®
' i t . L t i A ' h .  t 4 iL rs  t t h d  I-M;-*- T h i ^  -t-i t t  I r i t  t - 'V Al%d C v ' l i \ c - i i i r n t  
ii.i-  !;;ii m:,| ImLJrf-fat'r ,Afid £5 ir itp r  lul
h \ i u ^  !tzfo;irf Kitk hy-n "JYS, ^  L n T t p t » »  ? f l l
ist %V}yKY} K ’tr'iiNU .'r-
MIDVALIEY REALTY LIMITED
p.to.y i :d Rutland, D C .19<] Rutl.-md ltd  
P R U N E  RkVALAS 
KveriinKs
M rs  ne.arrim ore  S-51G3 A lsn  P atterson  2-6407
21. Property for Sale 29. Articles for Sale
L A R G E  7 R O O M  H O l’S E  T O  
Im- m oved A ll i i 'o iU ' tire large  
This h 'uv.r I '  in cx i'c ilcn t sh.irs'. 
F u ll I rice  $2.Ao()tMi Phone J, A 
.M c ln tv rc  2-.Y13H O kanagan
R e a lty  L td  , 2-5511 127
5“ A a { E S  IN  “  (G L E N M O R E
dome,stic w a te r . («>wer and  
te lc | lione P aved  road fro ntage  
I’e le i.tione 7r.2-3793 tf
B U I L D I N ( r i . O T  K O i r “ s A L E
Sl.hfK) Ga%, 1e|e(dlone, lights  
nnd d om estic  w a te r . Telephone  
7f>5-5G77. 129
22. Property Wanted
E  X 1 ■ E  R I F  N C  E  iF  1 'A l l  T  v ’ w P lm  ■ 
to rent o r ih a r i l .  R c [.ly  to Box 
8279, D a lly  C o u rie r , tf
O liC H  A R I ) I.S r  W IS11E S T(3  
buy orrfvtvrtf tvn re n ta f te rm « , 
Box 829ii, D a ily  C o in ie r , 132
H A V E  SI.VK) D O W N  - " " w n . i . j  
buy hou.se. T e lep ho ne  7f.2-3HK9,
130,
i
24. Property For Rent j
W ID E  S E ! .E ( T IO N  O F  O F F K 'e '
s|)nce in new a ttra c t iv e  build ing  
Telephone 7(12*2(I49 tt
i^a r g I T o m c T T o N  g r o i i n d  I
f l iH ir . . Al.so p a rk in g  space fu i | 
rent 4.5.3 L a w re n c e  A venue tf
25. Business 
Opportunities
B U S Y  S C H O O L  S 'TO R E  P L I ’S 
glncerie.s, e u n fec tlo n in y , nnd 
to'chiMil •-npplles. On va lu ab le  G- 
acre  c o rn e r lot, OnI.v eom iner-  
d a l  lot In re .s ldeiilla l area . 
S ep ara te  m odern  house Included  
In p rice  of $23,,50(1, Slock e x tra ,;  
P r iv a le  sale, 're lep lio iie  7fl3-.5273 
or w r ite  Box ;i93, R u tla n d . B,C i
1331
C A M . 76 : - l 44 .A
lO R  I
CO l R ll K Cl-.ASSII IF.D *
E le c tr ic  H e a te r , w a tts , 39 95
E le c tr ic  H e a te r , LViO w atts , 49 9.5
S ilvc rto n e  C o m b inatio n  R adio , 
R ecord  P la y e r , 21" T T  16995
E le c tro h o m e  21" T V  129,95
I ’ h ilco  R ad io -R eco rd . P la y e r  
C o m b in a tio n  ............ 99 95
2 p iece  C h es te rfie ld  ___  79 95
5 p iece C h io m e  Suite 29 95
MARSHALL WELLS
B e rn a rd  a t Pandosv
128 i
Shopping is more 
jsuccessful and 
satisfying . . .
C'ER'ITEIED
HENERAl ACCOUNT A,NT
D. H, CLARK & CO,
Certified 
Geim ial ,\ccountaiit
DELUXE TWO BEDROO.M 
Milte, located npar downiown 
Available iiiim eihale ly, I'arpet 
throiighoul; Stove and le fnge ia  
tor, oli’vn tbr'servu i’e and me.s 
,Miri/e,d I'o iT idoi- Telephone 
7H2-OH92, If
I,; 11 xj.
ftld  ,A\e. iipr.iauf. .mu ’c, frldg i’ , 
i-tuve, M iiiTh ' i)ed lh a l iii- 
I hided, .57.5 ( I .to'irli .md
CRESTA HOME. . . .
BU ILT  BY ROSE VALLEY 
CONSTRUCTION L'lTJ,
3 liedriKiin.x, large living rooin 
vv'ilh fireplace, d ln liig ioo iu, 
niodein k itch i'ii w ith built-in 
featiiriK  and id in liig  nrei|, 
M tx le iif po,vvfler 'room  off 
minster bedriMim iiiu l full iNdh, 
w nil Viiiiil,’ iiih I fu ll b io I’li'iGvi
26. Mortgages, Loans
iS I FD <1.5(1 ; i It P ’W  D \ V ?
'..
•■T liK II IV  I T F I V "
»Ml rnxtfi pnly 23e •
I ' t i l  pav dav 'one week)
A I I .  AN ML F IN ’ANCF. 
( 'O K I’O U A IIO N
270 n'eruii.id ' h l'’-2,5i,3
.) V,' I to .1 n I ' Ih iU M ii i ' , .Maiuigei 
to ’ ’ , M W V II
when you sfnn it In 
T IM ’. D A II.V  C D U H II R 
belurc yon vivil the Mores
So why not have ITie 
Daily Courier delivered 
to your home regularly 
each afternoon by a re­
liable earner tioy'' You 
read Todav’a News -  
Today ~ Not the next 
day or the following day 
No other dally news- 
tiaper tiiilill.fahed any­
where ran give voii IliD 
evelu'-lvo service
Eot home delivery in 




NOW g i ;t  c o l o r  TELEVIS- 
Ion for only .$1, En|oy your 
fiivo rlle  prograiiih In living 
color, TV eoloifascreen.s fit easil.v 
lo all T \' {.ereeiih, and TV eolor- 
vl.'ioii I,' guaranteed or your 
moile,' Is refunded. Send one 
dollar plus 23c postage for your 
T'\' color hcrei'ii loda.v to TV 
('olorv islon, '.Mini Mowal Sti'i'el, 
V ictoria, n.C, ' tf
BEEF, PORK AND LAMB FOR 
hoiiii' fi'ee/er,', rut, wrapped 
nnd iiu liik  ft 114011, Qunlily and 
se ivne  giiaranleed, Roa.sting 
iTiieki'ii.s, Custom cutting. Tele­
phone Sian. Farrow, bmklness 
702-3112, ^fldenjite  702-3782, tf
I.OWREV ORGAN’ FOR SALE, 
In new condition. Telephone 
702-2812, ' 131
I,ADV'S SKIS, POLES AND 
1/ioP , Sl/e D'toji, For further In- 
Ion m il 1011 ra il 70'.’-H282, , l.’Kl
ine fcriud , - lea'phone 7(l2-(iiln asailabiu, \5ritu  Bm, nU'ii, Dail ale, apply lorcu ln iigh  Departr u o t ia  7(W-J390 meat, Dally Ci?urier,M, W. F Hfl Uaurlcr.




Top Tf-vdci. F . i'i Fmanvifvy 
H c i l  f t .u r .o p v
1952 c ; iH ;V i;r fL i: r  Sn ,A-1 o,.!..
mto.in \'<,to|v r i t ' i i i  i!.e ,t!ie uSi-,! 
r.toto-jt yXM
1963 R E N A ll.T  CORDl.NT, 4-
fpr-vd ir-ifoma'-toitoi-n, t,!j.iiito;i m 





Ih in .nd  at St P..Ill T'lfa'-'LLi
1957 FORD 6 CVLINDFH, 2 
ili« ir. A< < rj>t moti.r M-ooter a-. 
tt,iOe-in Teh'i tione 762 7u7t
125
t955~DOD(: E HARDTOl’ . Ci)N- 
iincntal k it. c r im ir  vku i-, twin 
Ignition Teh’i tione 76.5 5628,
128
lltM rT 'H E V H tll.F T  c o a c h ”
G ovk I londition, ideal f;imil>' 
car, $323, Telephone 762 71)7f
129
44. Trucks & Trailers
not later ttian 196<) model, wani- 
ed iminedi:itel;.to Ri' x .5(1', nuo.’ 
Ix' rea'onaWe. W ide to: George 
Otiara, c o Mannix-Siandard- 
Ander.son, Diim an Lake Dam 
Pro,|ect, Kaslo, B C. tf
x“  10'"  A tn rttt J* T tO A tF ~ -
Fiont end kitehi-n, 2 Ix-drorim-, 
Exu 'llen t eonOiiion, Box 481 
OmiMki-, or telephone 19.5-6H)8 
O'ovoo-to, 133
1|).59 ('11E\'R I)I,ET PU'K UP 
f^ r ,‘ iile. Telephone 76.5-3399, a k 
for Alee 130
I'WI 16FT DELUX TRAVEI
tl alter Tejephrine 761-1387 S-tf
48. Auction Sales
KELOWNA AUCTION MAR- 
ket, Leilhead Rd , Your aur- 
tloneei:- and aiip iahen- Sale- 
londueted everv WeOne.'ilav at 
7:30 p III, We Im.v' e.-tate.-to, and 
hoiiM'liold furn iture for eadi 
Sell on eom iiii’-i-ion ba-i' or on 
rom lgniiient, See m, find We 
pav more w h' take le '-.’,' 
Phone 7(13-3(117 and 7(13-,5240
149
49. Legals & Tenders
M»ii< i; m  rd.MHAcniMH
Sc.ilnl 'rpiiilpi'h Ittf "liHjflcH \p.irl 
iiK'iili for KrIoKo IiDI'hlniPiilA (.iinilrd, 
Kl'limtlft, H ( H (out IhlltiilHK, ‘(J)
hllllP Ht'RIIiilPnt (|P\plO|iniPll(. Dill Ite 
I'tMMvcil n\ Mil' dMh«' <if Mil' \i(tniiiift 
n|i itnli) l,1<( p 111 • IhmiIrv. Icltni.iiv
I'Rii.
MIhH'). t̂l•M itii Mlioiia. hti«li ID I itii|*i Id
ll|llll(|8 RIpt h'D.llj I DMH« RIP B'.tilMttll 
III liPiirnil I onli RPlDi •» iM Mtp oliipp o(
MlP Vtll|)|4Mh, ll|XPI tlf'ltOtlt d( AdLldl
in Ihf lurin of a ( piMiipiI t hr'iiip <>r 
I a '.It
IMiiiii RiDt ,S|tPt |||( iil|Dii8 iiuiv hr 
PNalDjDPil al MiP folhivMHii iiMaliiiiih
-.-h!L,!y:!,imiui.,)iyili|ri!(,.l..’i)li»î  (.ii.ae 
tii'l III (oiiimi-ni' Kniot gn-iin. 
Ki-limii., lie
Oil nk.M.ii.n IKillili'r. nmiti.M.r, ]|( 
M.iii kirrri, I'niiuiiin, II (',
Ir) AC.)(' I'Ihii SrtvH., W lliiri.ril 
Ntr.fi, (nnr'iiuv.r I, lie, 
litl \ iiiM'ml'rr I iiii.loii ll'iii \.'iM in 
linn, (Ink SliM'li \'niii cpiiv(>i
II 11 ( , '
(.1 Vo liilnu' I,(In I- |i\ u|i|Hiiii|iiirni 
lllll.V .
'ti'InliH liliiM' 6i- III I iif|i|iniili'i| ll' n 
(1,1 r 'M'Oiiil to , I lliil fliiMil ||||to jl,-I M
i|l me liiiilii mil iiiil iiriT-i'ni Ip ii
         '"'
II.Olio I IIhou-i 'I Ainj', Aoliltoin 
litd Idlii hlrrtb I 
K«iow n*i. I .e .
1 , ' , to
■ -:-e iJrfto 
; r ii.fato tokito,' 
1.3 U.to’-.
'1 5'. ,;,n. ki i-KTrf •ul:.k.
fr toft :Vrf„rf..,h";; fK * ! 'U
» V 'i3' u ti c . :t X'm i  xfCi C ;1 i  1 
'-.I n.r«i Ix'u.tttetofti* |i>
to-to to. to-toto „y,, V .tota: t is et » * ptoto, toto.e.ii ei '.*:! 
e . l i t X  U:if ee.!,to.U'!,iiS,i > s;
<- J i s f a : , t ; . L  ,fr „ 5.iejg «!-toS,rtsil 
Itoj iv|to.totov:i:t:u.ij,.i i  
i:,, to| yfrn iw a's
I'tolftl y.i 5 ,-to ,, ;-i j  - j
, z.h'S 'V -iir i'-, t i . e
•'« : « 1 tofr
A:; ;
I t,:. 1,1.1
•rve ,' imSii s-.i/:E,:Ll*jto sa- 
ctstox-;to;„to,.,:c a t ’ic r f i i  ,fov«4 ta
rf-f-siV acrcM.® C-fcEi*
-rf,«. 'iniitorfe "to-syvtoir Si-av-#
* ;  t-t’Si.,-.'! nr'it'fai v j
iO  lH  l l D  % » fl, C F N im i:
-■' ' -̂fr , r  ♦ %7 aitfr
 ...... '*'■ J'-I'CnS -fr.
X-‘ --'to- ■. .m. v-l'
ftffofrto-to ite %.S\4m-§. X’4
¥'ftv ¥ -., V 'is'- N |i7 :j|
toto" ■' .r 'ivX .s-l tefi i  
X'-'.': -XkY
to" jn-.A?' ,'V, .k tv ̂  > 'fi to-sE
y r I fr ^
®r*to,_t Ill i-a,ito,j| tK-iSii i t e
-fa' t:» i-ytoiiw®. t.to? ij*. n ifcicLfxi
’■'I In r-to-Otfr'.J .,!.»,tot(;.,,3 fe.y t.&# p-'-I'OtoV'*
rf.fto i't id  I I  v : >  t«e I'afa-.fc-i fo ca .iiy .
N_to»a S-.\to",.,as. „f I t x t r f i i *
: .K,', '.j,.?*-?; ck i ia lJ a y  n
a rf,tot\'!.,'»i to,.ii.ij'tf a l 
ftl. e o t i  'iî , , iX f.
-i'^to:!':rs 1'e:,ito|t.,r a NsOfc tK v ip i
-? rfto.’n'-s -_t? I  ,.^-tot.rfj.,«,ayi,;,g
■rfto'to*-'* ' ‘ toitoi,>.to,|:to|to»o.;'; Kc'-ja S,i-tot>- 
l U i - M  faiy fao s.,(f a  C * : « t
■ h ' t o | t o , , , ; , t ! ;  ’ to,
t-toitotot: f c s , a  gU'-S 'Y..,-
-*: --v to" a l: 4,H3!'.e #1
j'to'-'fr! I j t  M e t : Is..,!» a itoetovi'fto*- 
to-i-fr-k-S le t,.;:*  *1 IS .iSrJuitoi **.,3 fc 
!toti.r. fc,h.5 . mnj - t of i  a t
-A'ifaee lnS..'r,e <'fca;;} y,J t ± ^
■ chc-i ibzif v-t-.miftoiif,fa*J yaB'ii.m.sr- 
1c'«r, *»:•» ,l,ei |i.'rtoa.,,to.> -i* tavi
M x z < 4 . - a . , s  «to,c tosA.Scjy attoVi#
rfrfi'farton* a,uj 1,r»-,)e l .  "ima kis-'U*!
-3-d*fj.totojjia ,toj j.j|
11'K 3 to,:e-i'If b̂ toj ..iiatoia
*>?!,;’ >■ ams bx *-i
i. H i  * 5. i - i  t i  '
ot Ah#
Prince EdwanJ Island Project 
Opened By Queen During Visit
P r 'e Ftoto|na.;,,| L|a;.dtoy 
I-to't I .I'iilr'i.is.* I P'l5--r,t O.e
t.to,’ ! , v - ! .  . f  L -  S . t o . - n  M e  
I * - . I d f i ’. i e  '  - : -I l-ittoi'l t - '  1.’ -,e
Vfr.to,-i-'Ii V i l,K *.,.!«-! so ld;.'G<>!te-
!.,W!i TUe i-* = toVtofH-e tiekt
-It- irferi 1 1 '« I,! .itii,;n m  t ' H A  to
mai», t-fae i ’ “ ih  ar-Mv<tof to a»V «'!
die : )-■ U- !:fi  .!* Sd’ li-U t'!iail<>*'e-
, •' .V , !, i i - r . t ,  11 ti. 1 at -A I:,I h dt h'to 
C.to'e tltoiO, 't.e ,M .i:.'i’ "e J ’ to,'., 
ifs: (■'. and Lp;er a rut l»-.v»'i 
l'.»ii,.to|;i .u!!' I't m pnm ij !<• b-
,r ,  i, l.ts
t li, i! 'totodi 'nw n mav teii'tol .1 
Sfa'tiHK l-a i i- j - land  to m . i rk  I%7. 
In i ’ tola j.i I I , ni l e ' -  rie\! tug 
jVe;< 1 ! a’ ti-n ilkeh will l>e held 
in l'.i73. Hie luo’ h a n n iv e t - i i i v  of 
I ' l i n e e  L ’S v iud  L l  Ui'r.x jr i ln ing 
(■ ii fed. I ,ii o n  after It rejei ted 
the IK67 de.il,
; .Nc'.v B ii iU  w i i k  ifa faiK'nding 
i! S2,.V'o ,(hni ( i-dei, it  g i . i td  on a 
|IHW p io v . m i i i !  o f f tn :  b u i ld in g  
i in  F re i le f le ion ,  te l ie v m g  >-pace 
jo i iP to n e  old l iu i ld lngx  fo r  firo- 
v i ru ia t  a re h ive -
Tentative plaim by  loc.il gov- 
einmcid inehide an aipinrmm 
for S.out .lohn, I e.to-ionition of 
:m mu iniUtarv cmniKumd m 
1- 1 ed( I u ton, and mu<rovement' 
to tile eommiinil\to p.irk in Miiiie 
ton Ottier communities are 
'pfnnr.ttig p w te rfs  ecipAmeriKM’M-' 
log Die inovince'.s liPtone eon- 
nictioiis w ilti the .sea and with 
fo iv-tiy ,
q iTvKFC  .ACTIVK
Ouetiee n p ia a ts  fu r th e r  nd- 
v a lu e d  I l ian  m a n y  oti ier prov- 
inees in (e n te n a ry  p io je e t  idnn- 
Him; 'Die p rov ince  Is p lann ing  
a m a jo r  eon e rv a to ry  o f  m u ‘-ic 
in t,ii!el-ec C i iv ,  and took a f i rm  
hand in gu id ing  the dev(do|e 
i i i ie n t  ol ( o m m u n i i v  nrt.s o r  re c ­
rea t iona l centres m 60 rcK iopa l
|0|to,it ll ill '.
Expo '67. the wiirld 'fa fa i r ,  i.s 
t lic  m ain pro |cc t  of the (-1 1 ' ' ol 
M o i i l i e a l ,  a id i 'd  by Ihe federa l 
,a n d lu o v ln e ia l  governm ents  
A f te r  the exh l l i l t lo n  is over, 
o a i ie  ot Its m a |o r  tiuildlngsto w i l l  
tie le t i iu a  d a- a c u l tu ra l  devcL 
op ' i ien l  on Si I le le i i 'a  Island, 
In M on tre a l  l l a r l x i r
The  m a in  p io ie c l  f(U' the 
P rov ince  of O n ta r io  is a een-
j lenn n i l  cen tre  of sejence and 
j te i l in o lo g y  on IHO acre.’i of Don 
to V a l le '  land in no r theas te rn  
' ' I 'o ion ln .  the flifasl phiifae o f  wh ich  
w i l l  CO- 1  S3,0 (1(1 ,0(i(| T oron lo 'f i  
L i ia jo r  miin ic l |>a l p ro |( 'c t  Is the 
St, Law rence  ( 'c n i re  for the 
,1'ei fo i ' in i i ig  ArI.s, reh a b i l i ta t in g  
,t l le  olfj Si Law rence  Ha ll and 
d a im e r '  m a i l .e t  In dovvditnwii
Toi on ii i
1 i i i 'o i ighout Orita i 1 0 , the most 
iHipnli i i I o c a I pio|citoi,s a ie
pi irk '- ,  c o i i im u n i ty  centi'cs and 
im u i ie ip a l  linildnig,,s I 'c i le ra l  am 
iho i ' i t ie  i iego i ia ied  an agree.
J nient w i lh  al l prov uice,s to' lini 
leenteitmnL f(t'iini« for' Nitrh ’ t i t l l ' 
I tn r ia n  p io je e is  at. t . l reel a n !
I Idewalk work'! nnd even eerne' 
t(to|,v impioveii|ent,M, hugge.t.livi 
hy (ioine O iitarlo communities
,M iN is 'n :ii ( jtT T
,\lanltol»a w ill lmv(< a tiew 
arts centre |n \Vlniil|ieg, bm|t 
with $2,.5(1(1, 0 0 0  fio in  tiie federal 
go', ernmeiit and S2,.5(81,(88) from 
the prov I’oei , w’ltli an estimated
— ------ -^ ^ — T i l
I'lt.v' and p r iva te  (l(<iioi's, A c ' i id r  
log till) r i te  Kiused con lro ve rsy  
Bnrt preglp ltatfd  tho r#»l| fnttt lrm
s r.'t
|to-i It
t l  i« o - 
ar.v H r  IkS rr * , .«
''to:-n !-» th r  te -#u 'a ’ ,„ tr  
4fvto( fv'-.rnrtoit *n h v  rat'.net i . . ' !
Bi.Oiittotot, 5„ hsvr ■ r-rw
, Ifn 'u -s - iii jit i-e  a rs litf’tori:;?’! *0^
a t«n’ r-n.to.fV' l. ith lin it  Win b# to
ra ’ i-to't tof, O if I r i '< - ( f s ' | , , | v . ' ic «
-G-to’ d rn  rfo i,he M.tomltoLa-N.,rttj 
D , s « jijDi f,f { I ran*
tofr n p! fto. a i r  Iw ing made fur 
‘ 51 cfrd «.•tdi-nary rshtksn* of ih# 
Aif ' t i - r  .»fsd .iim rtrrr  fa lr ’i In 
P’ ,!r>!rft. th r Rrd R tvi'r Kxht* 
) dfrton in \\'innli>eg, the Trou t 
k i tiv.'d at F lin  Eton and tha 
T a* mrv’ fc 't iv a l at The Pay
S tvkatr hcw.rn'a m .ijo r fed- 
j rra!-'<rovinrjaI nrolect U new 
jandifnrium k being built in 0#-- 
j i ’ in.'i and S.a.kntoon M oo.r Jaw  
D' undecided I ’ctween expan;ion 
i of Its ; ,„ i ;,r„| ronstrucllof) of a 
new recreation centre P rlnre 
(Attrerl H I'lanninR two eelebra* 
t on. the t'MTi centenary of Its 
' founding ,-md (he 1967 centenary 
D'f Confrxter.ation
START A K n ilV IJ )
Al!)eit,'t'' ferterni • provincial 
iprn lect ts th# start on a mu* 
‘ cum and nrrhlves Irulld ln* In 
Edmonton to Ik- triiilt In three 
■rtages over the next 14j/c a r? , 
FHmonton's munirip.iT iprojcct 
is a $?4f8i.f8K), six-.storey cen- 
, tcnnial librnry,
1 A $1,2.50,(88) |)lnnetnrlum, fob 
j lowed tiy a hall of natural .scl- 
I ences and n centennial recre*
, aiion and cormminlty centre,
I me |)liinncd for ( ’jdg.'iry'K Me* 
vvata area, west of (he down* 
town section Meilicine Hat lias 
ticen considering a $l,I88).n{8) 
Mvimmlrig i» o o l,  gymnasium 
and ttieatre centre.
The main federal-provincial 
jiio ler I for British f'olurntrln |« 
a $) (8)0.000 oroviru lal museum 
In Victoria T liere arc 320 local 
committee-, ui th”  iirovince nnd 
more than two-thlrdr of thern 
have decl.ircrl thev wdll hove 
tome kind of centennial cclc. 
Illation or project.
But the pKivinee is not press* 
Ing the local a iithoritli's  yet for 
decpions. The province (ircfera 
to have heal proJeidH tim'ed 
moic el-e,(ly to |nte 1966 or 
earlv 11K17,
Jesse James Robbed 
Counting Receipts
NEW YORK (API - Jesse, 
iJame.fa wins roblwd Sunday of 
$7,11(8). Jame.s, manager of tho 
Embers Steak House In Har- 
lemrf A|K)iin Theatre, w a (i 
, couiiuiiM ilio  iiiglit'H legcipta 
wticii t',vo armiaj men walked 
into Ills offfce at 4:,.50 a in, l l ie y  
Dieided .lame', and five employ. 
'(•(•11 into a vvalk-lii re frtge ra to r, 
im(’r'7lc(l faltid'lli'dh'iY'rhohhyi G "
Capt. Scotfs Aide 
Dies At Age Of 86
BRISTOL, England (AP) -* 
{Sir George U larki! SlmpHon, 86, 
j uictcnrnlogtst on Capt, Robert 
iScntt'h ill-lated 1010 ,ex|H^dltlon 
lo l l i i ’ South Pole, filed In luis-
ncM- Slmii'Op wioi (ilreetof of, 
the inel(.'orologlcal o ffice  fiign  
1020 until he retired in 1931,
f
B ttllV I IT OIMlOT By Ripley





#is A m s  
c m r t ^  m 
y.-nz s «  »»c- 
Lkrf-t <'S 2iD 
CfaSU?S 
■-
^ Y . R l i lW I I I I I H W  of Pdtl»s. Taxfcs 
( t  - - t  AkSi Of- ©5 CAM SKM.I h  HlKJf 
TBUCK T ua s  A EMSTAHCf Of 75 f l f T  
fv r rw  H A ®
J
W.
One Of Hapiuest Tunes Now 
Entitled "Record Profits"
NEW VOBK fA P -—0«e cf the!around S32.CiQP.Q0eC». « revx-tord
K E L O W X A  D A IL T  € 0 E » 1 E > ,  M O N .. JA N , 4 , l l «  F A G A  u
t o d  coiTTtiarw wO ii 126 I® fisXs 
« ie  is  !Se3 
CorporfcUORs »st}i fm c ii >ci,rs
eoaiii.| tc fo re  ir,e c tk r ia a r c.ie.
i iit i 'M iP g  the m a x te v  a 
midustr t». aire*dy fc i’,#  sfoawa
iW'W tiie pi%)iA U ie  ;»
Orav t  haadlai h tve  reoorted
fc.-s.ppie.rf :«£!« te tfcf opejitej 
a«v® iF»d fceek,'. ci l ie  
Ytfer # U t *  e£r;ued "jecoxd ;
- .rtO u ." ’
Many ;crf:teiitx>cs »;re*dy 
nave retorted aotscie ffcvas;
C'Ver tev;,r T»rev;c„$ f ie - '
v j t *  TIus u v e i x t t  lea iteg  Oj ■ . --------    ,v.^
ban** of i.be Uaned S’ ate# ta.riu.af s. aaa usuatiy
expected to sssounce increased. S'3-v id „#5  ccteparue.- •were
e-TEtegs for the year iust ecded 11 ’̂ -®? aiains? ’t e  tie fid  c f their 
Tfe* g'ad td ,’£ f$  from L td u ia 'is t  iw iu»tr.e i.
.... 1 f i'..',,. .a rea ih  t d i  voIi.me m .  |*|« rifw®ri 
ly  tee e.ud c,f tee nvvtete lE - iD lN C
M - 'y  F t ' f s r y  H.ese e»ny repou-.s make
' fc“<«d r ta d te f for mar.v s-ux'k- 
acteers a . ae ii as c .¥ ie r* te
i a i  - te il.€ retire






l . i b i t b .  lerc.iu.Eg to va*e ;?
.A '-eitei" Teieon.tee jXfO. Te’.e- r:'«r.ige,r;',-ei:t 
i t i i - n 's  Be.p Syite:-;. wtet:t t a a ' cf ;c,b seo_j-y
aoraer f 
Fc.r «x*?.c,ple Flresvor-.e Tcre 
5-0,i  Rubber s e ittd  $T'#,C*;»c in
f ’- i c i !  1)101 a | ite . 't  S«3 ■>.*.'Cm.i 
the prevtecs year in te r r iU c c i i  
; Hirve»te.r ,n'8.de a’Tr.cst ShS a*/ . 
ig a iE it  |S» W  CW C i r r i t r  
up 12 C'!® C*>a to
ef ta* al J -U i’ A  t  ftg  |fe^| -Qf 2 X 0  mCW
HUBERT By WIngert
)9
re.vod e a is 's i i  c-i 
$1-!.».> A #  -,«jO fru-o $; 5,:*/ cMl 
rf •'.-€ !Sa3 t-kiuc
'■v'-,.”  ,i. ,. .jrt' tep-c-f’.rci SfCrf-.e
wetjss h z T x e  o * f« r t-» *a  crc-f,ts
f i r  U S cor?»!■-(ilyuo i te lSii4  
ite..tea tc-til arouid S5a„a.o,yiiX.-,
Cs rt.-,-ie 55 ten te-co-.tr.e tixe:® ; pxc'fots (X'eit 
tik iE E  a tc te  f36'XiOX»:,Xx? o f,$ 1 7 S » X 4  
I thte, the after-t-ax nex w M  t * \  Mat Facaers ar* h rud  uoiEi-
jfxyo...f la reperttef s irahX  gsius 
iO'Ver the rrevious yesr- Arrfi.n;- 
$ 2 2 y>_c .s.ij-sir,;t ticte.h lf;t: 
a p ifte  |16„5a-WW: Wuoia II?,- 
i? -1 te. c-p- fro 'u  
i i o i i e l i  $4 ?te> -M i a s ite - t  $?.- 
te'iv'flt terf-liTtd ¥rf,h tee 
 ̂ LE'ur\/iJ5 \  “ E L E  UApi — vip-p} yei,’ ' '  l,-;s of i i  sii.--c©-i
Ee-bei a« rrxa»  psifcrpr.M  a lAv- Stec* iM I -c ipv  cvrte-iatte®!
X*« a*&c« cf d t i ia  -aa Xiu*:i.iv« ;.e*a pjc-fte, ,ifx«j u,x*a rcj,.
. iM c a u u  z t A m t i is m  ia .iiiX i& 4  ts4 »!-.„« Ixteer tea eari sg$ 
ix> w;,,. te-,0 .a ta  & e ' te -tte * t-ines ,A l i f g *  p.»5t I j f
i'J fe te* adte-t,teo‘ te ixie;
^  J>-teP.-r.f,CAy, xhr o m .p X.terte-' cf jcew | . ter yf;.--.etei, 
cite K.rftetete*i» xc t«  *i*ogt.5-;i,iOip aiteaatee* fc,r te.,v.--,e ?*»
«c3 ty  yc.;irf»i„£te:-t-aii.td r«-ta; i£.f»teteteg, arte tc u u  € j f ± t  
r.® te tee &,:ir?tee».t’;,-js Cotfa teteu'ed teat >t-ir * *  lE.e-teoFx 
tee p.iti two B it  £?h ; .  wash® sew aaJ eo-.0 0 0 1 0 1 . t'












iUJ'teg  k,ir;,-,-.jt a ta-r-cs c-f is  cod- 
■i.rtltel l i f t  Nc»'i 'je.r
Af'.tJ ,!>5,Cr,e,--,pt',Lai di«d c l 
,1,1.1 t,r.c#i t,y--!?0;.rf g , -.tie r e t^ i j  cc%a- 
iP-rf..fcj 10 •i*£t ti**.a fo.ry ca ,Lis 
iKM'Pse, ik e  ie f„ g e * 3. sa,te »&J
!Uit.a fl.teg fo , .K:..rf;*)'Cja tody  
liiio  u,c My-ei
i-M ti ye .if the tz - rp d t '.x e .s  th-.o 
kadi tT i l- h r f  f,.i:;y a c.y ui Cbj-
f» iy*ie  1 r.rt-tee xa* r-ites 
Jn 1 * 0 , tfcer# a.,.]! be a&otkei- 
su.'-ri r..t A td  alyp trjC'.t.;ia
s iill fa-o^e 'tax teu-tf w iil cctrsie 
fic>'« le v ‘s-sd dep-iey-uiteoa r-v.iea.
The i'Jttei iyo?isrcx !s fo ite e i 








/pfr- Ufa tk-.Ute w r-. ; -  frf * * 1;-., j,
., .gt i.‘ ,{,t n-rCti * i,'* lsg r; of ; 5,h,|n" t;i,!lVwlE\4 it te  Ihtrf-o
u.r *■< W iteuay”  'rf.r T i’vo cl i? ; * y?
' i.*‘ J kiipw-E »s xhe jwoty mgrgzn
CONTRACT BRIDGE
T o o  IstaM  Bse! I  -fcai-j. ‘AH I  n i i  ih t i t  tip*I**
THE OLD HOME TOWN
& « d -; I  viaST 
> THfc le t 5  A  Hukvo i_A» 
to CtiMftiMo ap  fk* tjOTK-e
By S lin lty
£c3^^ir A .o « ’ie-y,
IWAT m s  TH'
M S u ilf B e F -a ke  'Wt: 
MOi/lEO eMSfeC A ig  'Vte 
k r v f f le  KA-Ht; IT - - iHf<^
ico u sA  o e e s fs -o T  
H A \g : AU  ypfr'?A:«ek*
CROSSWORD PUZZLE
» i  B. J A I  B E it 'A E B  
if-iHP le w A 'H iA A e r U  M ts ie -rf
t& ifeixisal €%tmt»rnmidm  n * i *
f  .iM€H ft t l  A V lli
h.'...in aei.irf 
i l  *: :-'H r :  t
N'v, . l l-  
A * t i S  
B  A « l»
♦  A K f
W t S t  W A S f
♦  QJn»4 A K 6 S
f H l l i i  t Q I O T i
♦  > » • !  # Q I 0 4
4 1  4 V « a
B O E m
♦  A»
# * 5 2
4 >
The |4AtiRc:
Itoatli NerIB Km I
F *m  1*45« 1 gp j>*a*
2 4  !%-■« I.N T  Jftuwi
i  4  IHcx* 6 4
Oper,.nf lead -  queen of 
il 'f td c i
T h ii h»ml ciitne i fro.'n a (-ar 
rr-ri'rv! lonductrd  by W, Nije, 
i (  H<)!!.in-.l. In l> il.  The e$!ab- 
li'h e tl J ar rn  the de.xl war five 
I l ib ' bid and made bv South 
aiMinst the i)|H'ninR lead of a 
•'l-ade.
On the M irface. lixjkmg at a ll 
four hands, it ‘ cenis that South 
iiiiist go down one. The appar- 
rnt losers are a spade, a dia- 
loond and a i lu b  But, if  he 
I'Invs ro rrec tly . South winds up 
nuiking the contract.
B*!. .i.-!e-r''f i*c&;t-f,{a frvi-rn
-to;:h* SlillX ,',j l,;r(,t- - v j , - V  ,f Ir-,.-'*
tTie *.!te;g-ipw s r* UrteS&J If  lB*y 
k,r* f *■>«■«a t i .» a.'iiy.c'a tee-re i t
ri.AXahg ia  »tot,i'i'y ).;> h*
lk«toT‘l\:i,f,* »g,tok* kj„, ite -y i 
t e i i t  i f *  i i r i *  i i >  i n  , f -  fc
tss-d e n :i! i ..«3 d 5f
in  itee wBh 11?._ I,* it,:,;,-
-Ifi-J MiiTi 'J it m e  k;.to,tod f't-
i.-'T'fii a s}'*to2e it  iteies m at­
ter wte-terr £a-d t.r W>it w te;
"'I* tru k . B-. I' it I irf|«:.itaB5
ito,̂ j« J, j r ' t y f r , . j |  le t ';
Sst-iifiie u*ai t i i t  d rfrfli-e  T-la.vs
a te--.d:( at ti'ite. thiee.
I te c h ir i  WJ..C wy.i} the king  
arte i -u li i  a !;.is'je T h .i is in  
tto-„jjtoa*fue of a {'lan to 
in e a  trum p tru ks  arte thus 
make the Ciitilract. S--.,nd.!i th m  
p te tt h hear! t-.i the ace arwl 
te.ff*. a heats, a t 'r r  which he 
I lay teg a d u b  to the ace.
When W'ett ‘ hiiw's out, Soto.-ith 
conlifiues to stutnp duu’.inv ’s 
h.'-irrs, He ruffs a heart. cr<.,i--.to e,s 
to dummy with a diamond, ru ff*  
atjolher heart, and crosses to 
dummy with another diamond.
A t this point, eleven tricks 
have Iteen playerl and South ha« 
Wfin ten of thern. The dumm> 
has the eight of spades and 
.seven of diamonds; E.ist has the 
(jueen of clubs and queen of d ia ­
monds; South has the jack of 
club.s and six of diamonds.
When declarer now leads the 
eight of .spades. East cannot 
prevent South from scoring the 
jack of clubs. One of the three 
lo.sers which declarer started 
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A fine day' Both bu.sincs.s and, 
pfr.sonnj interests are .stim­
ulated, nnd all luojccts requ ir­
ing orig ina lity  and imagination 
.siiouJd make com»jdcrabJe head*, 
way. In your enthusiasm, don't 
.scatter energies, however. It 
could prove fatiguing.
FOR THE itlRTIIDAY
I f  tom onow i.s your birthday, 
your horoscope iiidicale.s that, 
while tlie next 12 monlliH may 
not see tlie fu lfillm ent of oil 
your desires, Ihe Hound judg­
ment, attention to detail and 
higli fidelity of purixise which 
ate innatciy yours, w ill see you 
tlirtiugh tlie clinllcnging siKits,
I that you may look forw anl 
to a lewai'ding solution of all 
I'lidilems,
Financial advancement l.i 
licfm ite ly in the oflmg and, fob
lowing ■ good Ixxisl along the.-c 
lines between now and late 
March, .you should make sull 
fu rther ,stridcs in Septemlrcr, 
late October and late Novemlwr, 
Best periods for lob advance­
ment and or business e.\()an- 
.Sion: the latter part of April, 
late OctotKir and enrly Novem- 
iHtr. Stars shine on your per- 
sonul intere»t.H also, w ith em- 
phasia on romance during tlie 
current monlh, May, late. June 
nnd late July; on travel, during 
the current montli. late Julv, 
Sejitember und next DecemlWr, 
Domestic concerns should run 
smoothly for mo.st of the year, 
de.siiite a |>os.sible change of en­
vironment In mid-July. !
A child Isiin on tlii.s day w ill 
be h ig iily  efficient, a diligent 
nnd instiircd worker in what­
ever he attempts.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
c:M6 C K IN <^ H 6 (^  P i-jOTO ' 6  
P O ^IT IO M  O F  IM P O p T A M C e
OM
H JF F -A N P .^
P B S h i. ,..
I -4
D A II4Y CH\PTOQlTOTK —. Here's how to work it: 
A X Y D L B A  A X R
! •  I .  O  N  0  F  1: I ,  I ,  0  >v
One letter almply stands for another, In tills sample a  is used 
for the three I.’a, ,N for the two O 'l etc. Rliigle liuter* buq, .
' '  m rttif$ : the lervjfth ( ih d i
Each ility tlie code letters ure different, , '
A Oryptognun QnolaUon 
K X M  K V H K  Y  V H  0  K 0  R M K M B
P  I  At K X  M  B V I I  K  8 I  M T  C A  V C H , —
. r  A M Q F  B T  At I  Y V Y  M
Saliirdays     A ,\V T\\ 1 1 I ' l l l l . i , | ' | i | : | - s  c s V
11.1,1, i:,\CH  D T IIFU  a l l  TH LV  K N cA\' l . \  T \\ vr i lu L i ' 
.U U U lt t fo  ((ULl,-.,™
§
EDWflRD HAN LAN ^tvU-SJiS F»jsr &rAu « AAAkA  »-• 4 USaXTPi A X  K 9  A iA A KBur »  mxi.Ar- 
SOjEUR dw.'TD«W*0 »A> f
: T 1
i # l t  «C«M» CmM M ov OA
sv m  mysxM. B*ST b #  t\c  AF »i»w e -IF wOsfr -SC X U t  lA*r.CAMJA4# F5«ftr MA-rtPlMAt. 9i>0ta9 HEROB okk  a *  -AA' #*.***? A  nsacw.'i'O #av, *ip*«a*c>
HAMLAM »  m  exfrtm mXeiM fvev A$ A OmLCK.-
! lUC* « U  ns 
V LASOOH ‘
NOR5MAN DR  ̂ri 
W'OAt Tt
♦  5 J
7 t^  fO b/C t OAACm *. i-«.toA*#  ̂ rm me-o 
AcASt-s, rtA itneo  ro  n * tf*  a x *  * * 9  
m m  fH f #<«s
W H M N | [ |  I c*rAV,
"  I TVi-vjc a# 4  I "9
Ar ,r A te 2 -~ s e T s 3 _ -v i * 3 T * c » s  
te* e - r y : v * ! iw  y s - m  »--.x
, *T v 9b ♦© i XiV.© c - s r ' t«
1 - «» CA»«-»*T-ArVAV , CAsefim
> - iSK.faVkl MiriCJt' mmg A 9WS-, *
n
 ̂ -to, to;-' #¥0 is I* i- f  t. -..'to 5 "Y 
\^ - te : 'C u -3 « ^ « - : t f to V ^ » y  
~ "".-to' '-A f.i.r ^ 1 i)TTE«pg#rio«
pESP
r  Mil
I t  d.teS »:>:LF jvtjj
k m k p n v ,
i  UMAR„Mf-e,. A -C'faM® 
AT Hi$ isECM..., 
VIMAT ts S U l 
T O W ?  ^
\ - J
I to-̂ )  1 frf ' -F v :̂t «¥fc-/e'-teo" vyA'T "1 fpglv”  A5»< u a - T j r
! ..I 'I : ; rf'-*”  'rf’ v  _/  ̂ tervS.-- wV'Nw, v\-,AT<5 te rtf ! i  <T -wAa '-rf
j
B f Y ' /  
t j j  * Y y
JM. MO riSAMriAt
W';JAR3-Pi!r&«fcto.,^
ccA itiA  le fto'̂ ritfci psKA »■!-%*
p W:« mxtrtn. aimo icu 
tAr r * j KStort KbgXb nCiti ttiXH
KX.18 u»cit f«vs P*it a.?
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TOMOBBOW NtCWT THE 
t-APlES'CLUB IS HAViNCi 
AN ’ALL YOU CAN EAT 
FO» A  POLLAR
W ELL, P M  0 T f n N 6  ;
w v  m u s c le s  in  f d
 {^SWAt»E„ .— y
I 'M  EXEtrCIC
FOR A  SPECIAL
REASON, BUTCH
J.
...so  f 'L t  O f  AO LF 
CARRY M Y  T R A Y .
0 »A* 
IOMB4*
let I »| ktr«4«ii#
]} (  FO-LOW 
/ L  V /te-V.N -  ;  W ANT
: o  SMOw NOJ 
SOMETHING i-
1 FOUNtfrA KEEN 
NBW LAuNCa SG
9 i l O  f o r  a w
RGGKETi
to Vdl a*MW«to AwSmNMHT
1
T ir fM  'i \ \v ' P'tote^,
> '1.1 ■' H* \ \ , . i y  
' j\ 6 ' b (J M  —
K 0 .vV>', ! ' , ' \ \ i  (v» )
> to— vvj..' o . n  ,' X
f I,«
1 « • f ' > t t  (*r.-f4H<Oto.A« '
J .. I O |(.-« |<WV«»4
yy ' f
, ■! I / 1' I t *  to r - ii)
' -to'” to> ,to*j(^" I
to': 2 .  - , - r t
‘•tô  - iM
\ f  \ . r
A -  'v
to
I ' '  V b !  to”  '  • V
, ' 1 - 1
J - I - " -  I'to'.to-toto;, V.-toto- '- to p  ** f¥ i-|- ,*p .to .
r f '  '  '
- ' t e ,  J  t e t e ’ i  to
jteZteZTHHA
/  HOMCWORk- '




WMm ts om y cotxie«. i§p.. mji. *. un
NAMB IN NEWS
Rusk Sees No Changes 
In U.S. Viet Nam Policy
8 *e rc < r« jr  O c u i
fv i iM i Q u a . S a x i iy f  U -S ,|
CMT »  sLfcjQc e xp a & rf 
» io * d  tie  SiMttia V»et Nam  
a t tja ii -Ilia# . H« said m Wa-a- 
m a .%  a n h  u m iy  a a d  a id , 
ta «  & m k  V » e te * iK *> e  ta * ! ! ; -  
a r iv e *  c a a  l * * l  fe e  C u iJu ;;>-ir.j.t 
p ie x iU a a .
■ A e ka rA  B w te a  m a ie  i m  
d » tx it  & * & is y  »  fe e  
m o vse a ’ *« to e t i i * t  a  b ux-
f i t t K a  * ta r a —a ik j  *4|^«cl « a
lir» - B m oa m cte&g is h *
r e d  l« fe  * « i  t i a a W f e  T a > - 
DttOc*. *  teiejsaiai a'licxs-̂
l i i*  top i t  Ui a * j
l i f e .  F o r  f e *  f e u d  y e a r  la  a 
t o * ' .  l i o r i t  l i a y  a  a® jia sH t’d  Nu, 
1. & itrt-aD  M x i t  * v r e
1 * 0  o fe e f  K a rw c o ru tr *—S e :r iey
V a c la a e .  a e v e o fe , a a d  A as#  
M a tg r e t .  e is fe fe . R ^ x a l c n
w e ie  Ja c k ' l a a ia ¥ « .  s « .« a d ;  
E ^ 'k  H ud a o a . fe x rd ; Jo iU i 
5 V * v t r .  fe o r fe ;  C a ry  G r a a i ,  
f ' i f t i i ;  fc ' lv i i  F r e s k y ,  s ix fe .  a a i
Fa-..: Keatiiiu.
, F x « r f e »  H ia b J ic t  E a r l  E l -
lU* t-l B x -n a  aaa 12 SjKiay, 
H* seittratoG *»;a a smail faai- 
u y  f a i ' i y  a*. >£»: B e a c o B s lia jd  
Jijtiise vJ k i i  a * '.4 A S e r, L a d y  
t * i i c i t y  Ila r '*< jM d
F r fe c e  l i a k a i  d  8 a W J i Ea»
f e iw r - e  jireuuei ca a e * '#  14- 
E'iaa Kuaaii gQvei&mml ia a  
t * l  to  tUfdi a  i'!yt»atli-ki6 ig p a r i ia -  
fu e f ita ty  d e a d ifu c* m  fe e  c ik r ic E  
c m u s te .
Y s w k k i r i *  Y M M ttc ife a l M o o -  
ifofem CoffiuBuam patty duel, 
' is  v a g » 4  a  fe t ie t  i t r u ^ l e  
]a j,a ia « '(  w  a a c -
iSov'tot facttoB's to iofifsk 
'Woacowfeackfed I'epme, accwd- 
to g  to reixtfts r e a d u o g  M a s - 
to w .
f% «  to tc d te i i  to  a
tax dte-pBie wife 
fee \ ]m u d  Skitoi grfi«r*jcae*t, 
feave lu s p e a s ie d  p ia a s  Itw  F h t-. 
f e e t  to u ts  o t  M f i t fe  A jB ie t ic a .I  
f o i t o f e  t m r n if ia t p ie m  rv p M rte d I 
S o a d a y . H t e  w a r  i d ’s m i le s  11 
s m g to g  q u a r te t  E a d  re c e iv e d ! 
'cr«ofe tkaa S3,Qil,Qttl horn  taesj 
to u r  d  th e  U .S , a a d  Caa-j 
ia o a  aJtad s a k $  d l p roc tw c ts  c a r r y - ‘ 
| iA g  fe e ir  a a m e . th e  r e p a i ts  sa id .
Hiousands Of West Berliners 
Return As'Wall Closes Behind
B E R I ^  f lw s i - | io * « d  a *  aaatyr p a s s ** as fee y
«4 W«st Beniaer'S re> I-a-ttEed'
' tete p«Wi«| feaii _ .............
State d  ttke (M m  ■-*£$««#£.? rres4*w| -HaliiWiett 
jKEaa iteiil OMI Imie bG«te Ssa»-̂
'day to Ravalpwfe ior sKgprov*-! 
iiacsit to yR.-Paki$ytoi ntiad*tos'
;as as fe# Itoifed Saate«i
a r m *  to  F a ia s ia a 's ' « ¥ » )« « « »
ftucfe-eitetoy, iB d ia , He a i »  sa ^ tw oea atm .* to d a y  a s  fe e  Coaa-i ife is  t m e  fe*y » •« * baiifed 
:C% m a w i l l  g e t  a t ta e k  ia fe a .  B e t l t o  b o rd e r  w a i i . ' t o  tw o ,
U m t z -  .  X X  X  bekM®d f e e m . f e f e g t o g ' t o ; ------------ — — ---------------------------- - ---------
t  A r tw f  ot HeveT',. W'tEe ol a &  eod a 14-day vssasa^ period i j® -m
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Sweet 16 s Lovely, Lively Fashions now incredibly 
priced to clear!
D R E S S  SALE
OUR ENTIRE FALL STOCK TO CHOOSE FROM!
With the purchase of any regular fall dress in the store . . .  your choice of any fall
dress of equal value or less for only one cent . . .
Your choice from our complete stock of regular fall dresses. Fabrics range from crepe, lace, lovely brocades, sv/irling chiffons to the
new extured woo s. Rib knits, pebble knits and double knits as well as wool and flannels. Choose from one and two piece stiles
A lines, basic sheaths, jumpers, gentle flares and billowing skirts.
Many s^les are one of a kind so hurry in tomorrow for first choice. A complete size range to choose from. This is one sale you just 
ctn t itfo ra  to miss. '  *
C O A T S
REDUCED to CLEAR
"A  -Imcs . . . single ami ifouMc i'tc.istaf sivlcs in j.o(t w w h , iwm fs. wrtel lu r i i i  weaves. iwhhIIc hna!c%.
luKKHn mohairs and sluui stopfvd gluvh fahtav A ll are satin lined ami watml> intcilmcd wjth d u n w n .  
Petite and im uy si/cs
Remember. . .  many of these Fashion Coats are ” one of a 
kind” specials . ,
Regularly priced to $39.95
so SHOP EARLY $22
20% OFF
s w n  I I6N I N I IRi; .SIOC K OF
FUR TRIMMED
COATS
IM ni l .  A.M ) .MISSY S I / I S
Liixtirs siitth fiiluics iiieltiils' soli wools, ijch iiiohairsi 
hvtliclcfa aitd hiilky iwecvls, | jicsc lahrics iirit set ufl 
with eleviiiil aceeitls o| hl.uk lived h's, o|tpoMiiii, 
or nioutoii cullnis or eiiijs.
*5.00 OFF




Chouse ft oil) wools, puuillc hoiiclcs, twectlN, siicdc 
•tnd 01 Ion ^crscjs, M itiiy styles to choose Iroin in all 
lifcs,- incluilini^ petitcs.
20% OFF
S H U T  1 6 *  I M I R F  S T O ( K  O F
SKI JACKETS
F.*fi-t I f ik  tight. lis r ly  fe j Jacket* inc'iw tf t»«,!d (.irmtu, 
I ' lu i l '  tl'iat r r \ i- j« r  t*t 'cilal {(.thuc, ijuiIIi'eI uslons t/i (•tain
A il w iiii h‘j<>dii lu rk ts l f lm i ’ i ly  urvOnr r»illBr»
Sale f r k r d  $7.97  fo $15.96
STRETCH SLIMS
Kmert ami cofTvfotlalilc, are Itvrsi- 
l ie t i f f  fin ttrrtng  Astnn .vtritch ^  ^  
sKtth (tefeffvSMe tm i strap*
Assoitcd colors in sues 10 to ?o * P  '
S w ff l ll*«  January Ctearancr P r lr r  ^  M
i T o f f
SWEATERS
Choose (lOMi clnssic pvillovcr.s niul cnrd iK io i:. novelty 
fal.'h' ■ ‘'m l hulliy knit.s. In oi Ions, (ur blends, w ikiIs 
and nttietics. Sl/es S, M, I,.
ile re  ar# ju * l Uir## rx a m p lr i
Ite ijii l i ir  talce You nay only
.....................................  Kcss ' ...................................... .$ .9 9
.............................  Less '   6 .66
14 ‘>H .....................................  Less '   9 .9 9
BLOUSES
A wonderful a rm y oF bloiu.es in nssorted styles ond colors 
. . many lavishly trim m ed in ruffles nnd lace . . . each
0111' a te rr ific  buy, Y ou 'll wnnl several at this price, 
Ja iilia ry  Clearanoe Trice
q.99 and >2.99 
SKIRTS
A lio il of lively s iy li!, m luxury w is iIh, L J L J
In sliealliH to A-line,s , , , in Ixdli regu- ■ • ^  ^  
la r atid js 'tile  lengliis. Cinsiso yours now F q
from a eoileelion of elieeks, tweeds, '
plnltlH nnd heniitlftll plain colors, Rizes C  I ?
Id to 18, re tite  sizes H to 14, January ^  V r






OUR F M IR K  S 10 ( K 1 0  ( IIOOSE FROM
•  *%$ •  half atipi
•  b«by dolls •  r ip r is
•  Rown* •  diiaterft
•  lioaM coals •  lo u n R tH m r
A ll 1.98 lingerie ..............      ,  reduced to 1.59
A ll 2,98 lingerie (except flannel!.) .... reduced to 1.99
A ll 2.98 flannel lingerie ...................  reduced to 2.59
A ll 3.98 lingerie ..............................  reduced to 2.99
A ll 4.98 to (),98 lingerie ...................  reduced to J.99
A ll 7,98 to 9.98 lingerie ...................  reduced to 6.99
A ll 10,98 lingerie ..............................  reduced to 7.99
A ll 12.98 lo 14,98 lingerie ............  reduced to 8.99
A ll 16.98 to 19,98 lingerie ...... reduced lo 12.99
I si Q U A I.I I Y s i ;a iv ii,f .ss
MESH NYLONS
3  p a ir  * 1 . 2 9
PANTIES
A-'orted rohir:; in elnstle or handed leg slylcs'
On aalr nnc week only
3  fo r  ^ 1 . 0 0
